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DEL
MINISTERIO' DE 'LA GUERRA;·
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.,..
P AaTE .OFICIAL.
,~ ¡e· t. LX
dl'lmás efe~~QS: Diosguaroe á V. E. mueholi ~os; Madrid:.
27 de- ootupre de- 1897. . .
CORREA
UALES ÓItDENES
. ,,..-...b-
Sefior Capitán general de Aragón,
S~~qr Ordenador'de pagos de Gaerra.
.. :
....-
.;:
~aJ~O~~ .
E~p~d~ ~r:l "J11n:l~~i~~':'!l~,'iriatariéi~ pr~mciVid~ p.o~
el ~~~rdia ei"'!!: 4.~ Ip; G~~Jl!lai:l~.ia dé. Valencia ViQé.u~ (lo.r.
tellP\\stórjexl $úpliéÁ:de qü·&. :oÓlb.ógra~iaespeCi¡j,l, áelecon~
'. , ......
··BUAS
. f
7" :Smoo!O~ . . ~.'" ~l',~S1.9UE"sEO'"~aIÓX'S' ~:)ExOIl;W. Ir.: En vista de la. instanoia 'que V. N. cursó ji _
-'MiJliéte~iu en 26 d-e-jUl1fo pró:i5:hio 'pasado; promoTida. .~,o' .
pot1It.~ d'é'J: primer batallÓn. del regimiento rnrante· Excmo Sr.: . Conoedida la. permuta del empleo deco- .
lia de Guipúzooa Pedro Coll. "suriei, 'en'fiúplica de ;que por mandante que le fué' otorgatlopor mérltoitde-guerra en real
graoia e~bGlse le considere como licenciado el tiempo orden de 2.7; de a~il último (D. O. nÚ1U.94), pOr la:c1'Uz de
queperm.aneciÓ eJllo eBttv5tuación por haber rescindido su l.a chse de Maria Cristina, al capitán d:e' Artilleda Don
~W9nniéf'pa:ral>asar 'd<etililatituto de la Guardia Civil al Rafael Ripoll yCabrer., con destino en es~ distrito, y habie.n·
~!en.que en laact~~d~fV6):elRey (q. D. g.), Yen' dole correspondido el 8scensO"'pm- antigüedad.en la escala~J~mbreia Reina Regente del Reino, se ha servid.o deses- g~neral de dioha ar.\l1a, el ,R~y (q. D. g.).. y~n: BU. I,lomb.re
~r la petición del1;OO~Bte, por carecer de derecho á la Reina Regente de! Reino, ha tenidO' á' bíen 'concédél'Ié el
lo que solicita. ..(1*,,?-' empleii decomand8.1i'te'una' véi' que' ae·liá,p.a deólÍi.radó' apto
. ¿:h:ftW¡1l)r~ l$;~á V. Ji. pam sil: cone-cimiento y para el ascetlS'O, debi~ndo;ii1Bfrütlir iili'efeofll'iéf1ld' de lO'de
~.··W..¡ ..tlio8.gUM\(lid; V'..'EL mllehosamo8~ septiembre próximo pasado qtteeIlÍs;seli'alada atd~lglial~'#.~.lbcle-189!l. ..' . clase pon .Rl«~QlSiertt\y·L~ifu:,'queo~,p'!pneiító iIittiedia~
~.: ~ , . MIGUEL COR'RElÁ" too posterior al'stryo'f d'ebierntb (cdntinuar' éil' aBé distrtto 'eh,;."
S,,"''·: ".",.. ;.'< . . ,', r'" bl'Íeíld'O la' vacante dé'piánttna que ~e' sun~Élvo,~P1pl~t;
.~~i~~~~t~'de, la. i&lli\<.Q.e~u~· '.' .:. "~ existe, conforme pre'Vlene\ eI'alt.' 7.0 ' 'd'é lareal.;o'rde'i,\.d"ª 28"
·la.'!: '. " oíii·.... ' defebcdtode1896·(d,L.n~!ri.48). .... .'.
Ilnr. ;; ~, ., . f De'te"l ord..enlo\q:r~·.; tÍ' '~'.El "mu~~ ~,~lloet4iii!n~ó~:rO
·Jb;..v .. ··.AllW1lNTO y MUNlClQNE& demás E:feot?s.. ~os :~uat~á'~~.E:,:ibtic'hOs~añ:o~... ~~~13f!'¿~;!),fJ¡";'" . '. drid 27'd'e'oct'abte 'de 189lf•. ·,' .. • . .' .' '. .
. ".' ". tl.r.: aooxÓ)f" .. . '. " ")li:G~()o~A
.··?"~:~':.':.:miJ:~y.(q. D. ~).:SiW·au PQmbre:1,a R.ei- ,~~~~~~~~O.,j ha. t6;nido á bien diapQ1lill' que elPsl" Sañ<l'r Capitángener~i de isla de Cuba.
.' e .A.ttlllel'ía dtl Madrid, ~~~~EtIHa 'e~PAfl-:d~ Seii.orOrdenador.ne~~lie.~a.. :' .
i . ·ff;~~.:i'\l·ego de accesorio~ para carabina Mausar
. _:). , a tt!'a. de~ comandanteD. Jos.é J;Joado, para.l~ mis,
\1. a" ~~~ V61M~M' de Sí, M., 138 manlfies~'w­
.al~' lIue'.se htJl.:d~d.o las. órden,es .oportunaspe,ra pJ;OT~er;-~\C~¡~"~ld,de los machetela quedi0ha(lompama;~~~ . ..}iU{.ti~do~e haQElr .10 mismo con <resp~cto á.la·.:~~1'ha~ertenldo que atender, Jl;O~las eX-lsten~B
'.:.~ "n~d~aa más urgentes. . . ' ..
';;,'-:t. .>~Q.rden lo digo á V. E. para étióónocimietltó'y
.... ...... . .
© erio de efensa
29 ,.octubre 1897
ceda la resoisión del compromiso que por ouatro años con-
trajo en 18 de dioiembre de 1893,'el Rey (q. D. g.), Y en ftlU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aooe-
der á la petioión del interesado; disponiendo que cause baja
en el instituto á que pertenece, previo reintegro de la parte'
proporoional del premio de reenganche recibido y no deo'
vengado, con sujeción á. lo que preceptúa el articulo 77 déf
reglamento de 3 d&~unio'd& 1889· (01 'L. 'núm. 239}.
Déi"real orden lo'digo á V. E. para 'eu conooiroientoy ,
damás'+'efeo1íOa.' Di&3 guarde't\ V. E.' muohos años.' Ma-"
drid 21' de'óctri11re de 1897.
!lonceda la. rescisión del oompromisoque por ouatro años ~
contrajo en 20 de junio de 1894, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombré la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado; disponiendo que cause baja
en el' institilto á que pertenece, previo reintegro de la parte
proporciónal del premio de reenganche recibido y no deven-
.gado;con sújeción á lo que preceptúa el art.77 del regla-
mento dEi 3 de junio de 1889 (O. L;núm. 239). "
De reál'ordeú lo digcfá 'V. E. piÍ.ta stfoanocnni~nto y'J
demás' 'efeétos.' Dios gllarde á'V~' E~ mtlchbs al\o'?~ Ma.lF
diia'27 dé' de octubre de 1897.
CORREA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Sefior Director general de la Gllardia Civil.
Señores Capitan general de la primera región y Orden~dor
de pagos de Guerra.
".. ..4, ",,"'r...
CLASIFICACIONES
•
GORREA
Sefior Presid.enté da'ta 'j'¿nt"'C~~súltr;;¡áe'lGuérra':
..... '
Señor Director generaIde Catabiñéros;'
Excmo. Sr.: La neina Regente del Reino, en nómbre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g;-), ha tenido á bien'
aprobar la clasificación hecha por esaJu~ta Cónsultiva, de
~.• : o,: : " -.-.;,.}- - ~ "" .... l' .;~. ,.,..
que V. E. dió ouenta 'á este Ministerio "en escrito de 29
de septiembre próximo pasado, y en su virtud, declarar
apto para el ascenso al ooronel p.el Caerpo -de Carabineros
D. Juan Pozzi y Ballesteros, al cual reune las condiciones
que determina el arto 6.0 delreglamento de 24 de mayo de
1891 (O. L. núm. 195). '" ,'" ,.'
De real. oi~en lo '~ig~i~.:V ~-~~, .~aiá ~rí P.O~P9fm;~~~t?~.X"J
fines oonsIgUIentes. DlOS guarde á V. E. muchos alíos."
MadrId. 27 de oótuhre de1297. '
.....
~
-,;"d
Excmo. Sr.: En viste.Ue la 'propuesta de ':olásifica'éi'Ón, ,.','
(¡u'e V. ~. remitió á eáte Minist~rio'ilOn, 'fJti·llsfjrtttic:.~~~·,.
!lel comente mes, el Rey (q. D. g.~Y"'y lln 'stnlOní15re la"·~""
na Regente del Reino,~a tenido tí bien deolarar aptos para,.
~l ascenso, cuando por aJ?tigüe~ad ,les oorresponda,y~en~'
fechas que se indicim'tá J:Olf11:9¡¡eglindJs"enfébffJ's""'dil'~~,
,~ala activa del arma de Caballería comprendidos en Is~·. "
guiente relación,9u~ priJ?,cipia co~:I). José Cistué Qainta~, ~
y termina Clon D.:'Jose 'trorHfs Cortóñ, 'p€ír~'reI:ÍI~ir las oondt: .',
ciones que determina el art.' 6.o del reglamento de clas.....
ciones de 24 de mayo de f8é"t'lo. L." nÚm. 195). , ,,::, ", ,
'.De real orden lo digoYá (V. ID. 'para·lsU'1coÍ1ócil'iúijl~.~ry ';,
afectos consiguientes:' Dios 'guá'rde' aV. E. 'rotloh<ra '~~J:r:,:~-;
Mttdrid 27 de'dctubre de'1897. ~'~,' wf,;i;
".'1, "':o,;Oj:-_;;?CO:R:RE~ ,: ::r~;'(;,.,;,/
Sefior Presidente de 'lb. Jun'ti\ OonsUltiva de Guei':rii.",,;l }~t~::
~~;. ,~/ ..•.:~:
" 1~'.t:,(-
"~';}~\':~:
-i.d~.jl""~',~'V'i'~
,Excmo. Sr.: EIl vista de la insta~cia promovida por el
guardia CiVil'q,(j'laCól:Ull.ndancia de Ciudad Real Antonio
Vil18ráGof'dti~ eI1~úl'11éá:d'e.l'qlie,cofuo graciá 'especiál; se le
Exomo. Sr.: En vistl:úle la~nstanciapromovida por el
guardia civil de' la Comandanoia de Valencia Francisco Plá
Llacer, en súplica de que, como graoia especial, se ~e conce·
da la resCisión dercompromiso que 'por cuatro años contra:
j06nV> de"ju:afo.';"próx¡,fÚó'pásail'o,t"el 'RfiY-(q.D. g.', Y éu
su nombre la Reina Regente del Reitl'ó'(ha' teñ'Íd'ó"á, bien'
acceder á la"pEl!tición del interesado; disponiendo que cause
baja en el instituto á que pertenece, ' previo reintegro de la
parte proporcional del premio -de reerlgánóhe reélb'ido yno
devendado, con sujecióri i 10;'que preóeptúlt el articulo 77
del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lodigo'á.v. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años>
Madrid 27 de octubre de 11:197. '
Señor Direotor general de'!'a·16ttard::á 0i\ti1.
Señores Capitán general ,de la,~roera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
....
SetíoiDii~~óf'gElfi~rá1dilita' Gtfar({i¡rtJi~lr:J :
Slilñores~Ca'j)itán'}generid de la tel'oeúfl'egión yOrdeÍladol'
de pagos de Guerra;>'
EXcÍl:Ú)~ Sr'.: :mévistá'de'la instanoi~'promovida por 'el
, guardia'ciiirde'la Óo'~andanéia 'de' Murcia Gaspar Vázqüez
Garclá,-~n'súplica de'crue, como'graCia espe2iai, se le coñ-
ceaala.r€sóiáÍéln·del'"compro..misoque porcufi;tro, añ,?s ,con:'
traji)'~~n'l." d~tmar~?, R~,ó~~~ó~Ras~do;:~I.Rey' :{q= p. ' g.~, y
en su nombre la ReIna Regenrede~ Remo, ha telll!lo á bIen
accéderá In :petié~~~ d.errnteresadó'; tlisponiendo que cause
bajaén én~8titut¡;¡ á 'que'"pertenéca, 'previo reintegrC;l de la
parte proporcional del preíni9 d.e'reé¡:}ganclie recibido ~,no
devengado, con Sqj!lci9Ipilo qué,'pr~oeptuael arto 77 del
regIamento:d€t'3'a'e-jüiit?delS89 (C:·t. núm. 239).:.
. . ."' .l.:..:¡,. ~ 1 -.J,) .. ~ 0-". • •
Dé real ,orden lo digO' á V., E.. ,l?{:lo~" su conocimien:to' y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma:
drid 27 de~c'ttrbt~de;.i.1897.
© Ministerio de Defensa'
•ti: o. [mn~ 24-g
'-,na.,·.... ,._,.. ,.. " ...._ .• ~.~ ••••
,_.J9L
.......
'Beiiicl6í1 Wt ;~ c,¿ta'
,~ . .,...-_.... , • • <.~••" .... , ../t' ... - .... ..,.. .... : ,-.-.-.-.. ............... ..~•• " -- --~·~7--.. ~· ... •· ..
.",.,.... ......
... -.
Señor CJ~itlHi ganeHtl de SeviÍláy dmí¡ciíí.
~e~ar;;8 CanH~~ .~;m1';~;J df; l~ i;ill t .r.~ha~ f~~n~~t~r ~~ 1..
.1. .' ~.....~ ........ ,. JD.; ;.¡".... •. " & ~r,.t--KbR'-a..-;¡.. '" ..ii\~~."1 ~tfA'
Oaja general dé Ultramar y Ordenador de pagos de, Gua-,
rra.
CORREA
... ...... -
..:.: jt ,·'-·.:r}-":'(. .""~~ ~: \~:.¡,:.~"':~'''·~V~"· ~·t::"r.;\-!'-:"l:\··'~~'. ·,1 .. ; -.I,.~
que Be le ~o~C~~~?.~¡'img~~f!o ~n l:!l..,e~~~,~~la:ÉB:-alpro·
l?i~lt~~W~9,J~yolunt~(<;l,:9:e;,~:.l\;I'~:~\~,~~JtW«t~tE!.~'1V;.~ll:.p~rl}
C?~o.o(~íeiit!l.~~l'i<iJ?:t,er}s~d9'9?~.9iua~.d¡0i.j1E!~e(.~~~~ re-
q1llBlto y pi de claSIficaCIón de aptItud, Be l~l~~'tdr~~.n po-
s~~ió~ de~ y~ ci~afd:<,l ~W'p'~eo,~e priD?:e1~~'p,i~,te,,iac~e~jtár;
B,é}E!1en éAl~,ap~i~1tt~~d,?~13 .~~: J"1-l\o.~~f\~~Q... p~¡;ea la
d_~ .1~,~eg~il.D~él~.,7~,o~n~,.q~~,l~'Il,;.uq!~M?9~):'~,~~o94:r.q9ocu-par de liabEli' estadó en condlCIOnes ae poder obtener el refe·
rido empleo.,. ....- ,:~\ _ :1
. ,',~~ fe~l, ó~d¡~JÓ ~i~(),l v~ ~. 1l~~t~lt ~~g~~i~~~} d~:
mas etectó8. Dios guárae a V. E. muchos añ9s; Madrid
27 de octubre de 1897. •
. MIGUEL CORREA
Señor CapitlÍñ géiieral de las islas 'Filipinas.
~;~ ... '~ ,. ;'t~~" ; ....; ~i'''~:' ~ '," ,. '. ~ .'":"~. "',.':; l' ,~i" ""'" .- ..:t; .....
15eMr Pi:ésidente de la Junta. Consultiva de Guerra.
--.... .::- .......... -'-
DB8TINos
"L., ~,,';:;:'-'!}~
, z.& SJ.!P_~.I QN,.
Excmó~'Sr.:: mu vi~ta del ésorito:,~li:e- v-: -m:' dirigió á.
este Ministerio en 15 del..c.Pu.ienttunea.¡ dando cnenta de ha·
ber dispuesto cause alta en el regimie!-}to; ~~erva., de', Mála-
" ~,' ~" .•.•, ·,':t:f:": ",~." :""'.. • .'j.,;;.~ \:J-'_;"lf:--;~lJ:'.. - , ..... ' .. '
~tarff~/.~~ 9a~~U~;~4; con t~t);1~,1..~ d!3~);}.EWWewb,l'#l •.pJ.1;imoj
el segúúdo teniente de la escala de reserva ret..·;hnfi'la de.r~dt
dicha arma D. Urbano J!fat~'':~Já~~~~zf,.'q~~J~rfl-ce~e.,.nt~r.•;del
distrito de Cupa se hallsbadisfrutsn<ió hcencia por enfer·
mo ynb ha podido incorporarse, según acredita por el cer-
tificn.l0 facultativo que aoompáña, el Rey (q. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Regente del Reino~ ha teIÍido:á bien aproo
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
pte~cripto en ia re8d orden de 13 de ábril último (C.L. nú-
'" mero 86). ,. -, " -
De orden de S. M.lodigó a· V. E:-para &u conocimientó'
y deñ'lliF\ eI6ctlJs. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Me:.
drid 27 de octubre de 1897. .
.:. .....
, Fecha de aptitud 'NOMBRES
~
....~
~,
~~
~'
r D. J¿s~ ctatb.e Qrimt~na ; ; .; •. ; •. \ -- " " .
t Miritiel BeIiellicto MliÍ'wr. . . . .. 31 octupre 1$97.
t Mab.uel GlIrnfjl Zll.balla ' -, , .• p' "
t :¡;;.waSelo&RQs....; '.~'~",' "';.•.• l30 diciembre 1897.,
t Migtl,él.At:amburQ Iqdl\.. . . •. . . '
) Pe~rb EThafétt Itasj)éi'ne .. ::' ;: ' ,
t GUlllermo Laá Rute...•.•• ; •..
» Gabitld Iglesial!! Garól¡i ••.•'. : ~ .
t Eusebio Siml,ttro. Bo,ig""....,.,•.••••
t Florencio Gómez Rodríguez •. ~.. ,
» Miguel Oaatro Mifio ...•..••. :. 1 b' 97'
t Eduái'do RQdriguez Caracido ... 3 octu re 18 .
» Antonio Andueza Ga:rc~~•.••••
» Fernando Oasas Gaucéa6; ;'~:'..
» En,rique, Ye~a YfV,:~~a ••• , •• ~ .•
: !~t~~O~~~ál!tE1~~~~'~:::::
t José GonzálezGémei:: "~•. ; ; ~ .' -~. ' '< '
t Eduardo Fajaran Carbajal.,." 30 noviembre 1897.
t Enrique González Vera .•~... . . '
t Gabriel Osst.ro Alfaro ..•••• " . ,
~ L~JiGopzáXe~ GOD,~gez: • • . • •..' ' ','
: ~(í~rl;¡l:~ft!t~Z~t~::::;:::::, 31 octubt~ i8~7:
t Luis -Graiño Notlig'a ;: .. ; .. .. . " .
t. Jos¡U?al1!,l!l~o .ij,qd!!gy~~~,! • • • •. . . ,
~ ~\l¡f!!el !1'tl11~: ~ál~:-llela: ~ : . : ' . ,~ ~:ti~ LOª~l\nr~a.:!ac~o~~: , -- ','1' , ..,~ • ~~
: M:i~ Man~sh?A~1or; ;.••••• '130 n,dYIEhnbre ,1897.
M4rtilí,lllftfH.Migüel. •....•... ldero .• ,.. '
~ Ed~udo\ltif1.s1J.tlºttega; •.. " .• 3L octu.breJ897.. -
~~r..~~~.,~~ ~,ll,g~r9a,y. Á'ópez ~O p.H:yj~mbr~:.1~97.
l ~n.an!! ~ore~~lér~z ~. ~J. Q~t,iiRi.l8p7...-".
• ~1f ' O.toB.~.y Gof¡~¡lez..•• : •.. 3tf I;i.?vIéfñbre 1897. ,
&. teal) Garcfa- Ortiz..,••.• ; .•.. Behi.
t Gabriel de la Puerta Escobar .•.
t rj~i~-Q~x.erl]o M,n~.\nEl~···· ' .. ;, .,- .;J ","~,uta ~er9,,p9,~nliuez,,.l.',":' ,31 octubre 1897. ,
t QS~ chfIííbárrena Blasco .••. ,
I Germán Lozano Monzón .•• , • ; ; , " "
t Pabl~.J~venois Labernarde •••. 130 noviembre 1897.
t Leopol(fl) 'irurón Baena•.••..•. (
• ~ablo LIanes .l\:tp.l:ll.glles, _••'-'...... ..,... Co '" '..¡
) »ernardo AlmonilOid de los Re· 31 ootubre 1897.
~,¡, :'·JJyQ~;~.: ._~. :~:..:.~ ~.;. ~ _•••.• ¡(j : ... _ ."" ._
::;'~8:-V:-m:dgW~a9~e:..•... ,"," ¡ ~i.. :. '.1"_.' 1 "
Oé o Fer?-ández Rojo •. : .. , •• , 30 noviembre 1.897. ,
• sar TeJllda Almarza.•••••••. 31 octubre 1897. '
) ~lvador Portillo BeHuga••••.. 30 noviembre 1897.
~ osé Torres Cortón .••••.. ;.;;. Idem.
..--..
• ". - • _." •• ~ .... :. ,1
- ,.:: . ;;•.a SECCIÓN
. ;'~if.: m~? :m-tt 'Vi@i:8; tÍétriÚi il1lltii.t'tÚii: pfofho~idi1 por
e:~d'O'm~ém:@!tIl fá é§éIUtllfoeivit de It1f1':~rt~¡ con ~~~
tm'o ~fUlfé"dffititffIB .. Fta~üÍ8élJ Rülz J Rfi:ii: en éüpliol:i deq-~~~ llr f1{jii~ éIi p08lisión del empleo de primel! 11ehi¿¿te,
ó- qtrn eif g¡:t a~eóto M le ~é'ffále la i'ntigfredE?d:'!íOO le cbrt¡j§.
panda al ser .promovido á dioha ~iñpiMi ~1 Rliy ~1I; b; ~.)lYi: su nombre 1a"Retna. Regente del R~ino, de llcuerdo oon
.. e:x:puel!to por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido ti
: . bIen resolver que il i'€"¿H:Fre-íittl á¡; le áCféélftS étt el eriip1~o
t~··, <t.U!l_~c,z~aJme~~~.dis,~.r\}ta,laa~tigüedad de 13 d~ julio,de' 1~. nQ pu1tIen'~o'" ..~'~""'" de 1": J¡:Jt'·:'··'a"4.' ."" :1:<-le" s'etif,lu_, ,!&',d;, h.a ' U ,!" .l-'l:lsar e.w lW Igue a!1 que 1'1' na:::. ~. ~'f. P~O_~'H~d']Mem~é'O dé' priiñer t~iií~n't'é;. eü i~zon titi qu\\1lli lll!I' IÍIldl.1Il g¡~ICim;; en 01 ~. 1Il¡¡im1l'? Ilád dUro.;~~0á cont.á,rsele desde el 22 de .mayO'd-é" i81l6, féBiíii en
'/ imster O de sa
séfibt Olaenatldr dg~lt~6s \te G~~rit: ,'!
sefi?re~ c~~i~~~es ge~~~~les ~·~!~:.jíffmerá,'~liigunda, tér~era,
sexta, séptIma y octava reglones. "
Relación 'lUoe 8e cita
Comandantes
D. .toS' ~ego :P'é~z, ·~~áoi.ae la Z~na:(tb Vauauoutl ñ\Í.:'
. iñéfo 36; lit.regUñiento' Reserva de Bilfiao nttiñ;· 78, da"
,plantilla. . ,
•Señor Capitlin general d~ '~~l~noia,
Señores Capitanes generales de la isla, de -o.ull~, segund~
sexta y octava regiones, Inspeét~ 4~ la ()~ja gen~ral de
Ultrámar y,Ordenador de págoJl. d~ G1iWl'EI:" ~.
< •
. ~;
" ·!l·
.'f,.
COR:REA
•••
Señor CapitáD general de Sevilla y Granada.
"
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspectoll-d~~
Cai~ gene:t:al de Ultramal' y Ordenad€lr de pa&.~'~·
Guerra.. '.' .:;':,
Excmo. Sr,:"" En vi8ta del escrito que, y,' E. dirigió á
el!lte Ministe~io en 9 de ~epti,eJl?br~próxi!;no paaado, cur-san:
do instanoia promovida pOr eloQmltudant.e de rnfllt.Jlteria
D. Antonio Batlle Pérez" en súplioa de q~e quede sin efec-
to la real orden de 3 de 4icho mes (D.,O. ~ú!D' 19~h par l~
que se ~jBpQDi~ su alt~ ~\ieva~~nte eX),' el aistri~o deOubl\,
el Rey (q. D. g.), Yen su: nomhre ~a Reina Regente delRei~
no, ha tenido á bien acceder á la petioión del reourrep.te,
por haH~rs~ comprendido en la. real orden de 19d~ o:bril
último (<;J" L. nÚql, 91); siendo, por lo tanto, baja' defirii~v~
en aquella isla y alta en la Perifi:isula wraQbtMl¡r cq19<la.
oión cuando le oorresponda. .
De reªl orden .lo digo'á V. E. para su oonoci~ientº~
demás efeótos. 'Dios' guarde á V. E. muo.PO¡¡ a:fj.oB. Ma:
,drid 27 de ootnbJ;e de 1897.
Excmo. Sr.: En ~ista del escrito que V. E. dirigió á
eete Mipis.t~riº Eln 7 del mes t\.ctual, lijlQlXlIlllwmdq Q~Ua.o~­
do del reoonocimiento facultativo sufrido por el comandan·
te de Infantería Don Lueiano Torrente COllsin, en ouyo doliil~
mento lila justifica el restablecimiento de su salud, 81 &8.y
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Reg~nte del Reino, ha
tenido á bi~ rejSolver que el interesado aea .l,l,ue.vfl¡:Qlente
alta en el distrito de Cuba, de, que prooede, con arreglo á la
real oraen de 27 de julio de '1896 (C. L. núm. 179); inopr·
porándose á su destino dentro del pla~ ml;troado en. ~ de
7 de dioho mes y afio {D. q. nú~. 150}.
De la de S. M. lo digo l\ V. 1). Pl\~a, s~ C:9P,Q.C¡mi~J.).~o y
~fect~s consiguientes. Dios guarde á V. E•.muohos años.
Madrid 27 de octubre de 1897.
~9~Q, ar.: :w 1l~y (q. J). g.), y Q,l,\ laU uQlllbre la ~ei·
~ ~g~W (\el .&~Q:, b.~ t~~ido ~ bien qiaponer qUElf,lOs
ClWjt!me.1t 4~ la'~.~QaJ,,, (le f!\S.@:fVI), r~~.t:~hWC!3 d"E;l1 I}rm~l de In·
fantería D: ,José Cambray Betesa, del regimiento ReS{jrva de
:aq~~ BYp;t. 1()3.1 y D, 4~tQ!li~ ~(Íp8~ Bolfl..l!" de la Zona de
n,"'~C8¡:u,úq1,'·4;7.1 D!l§e:Q d,l3itiP~dQ.$ ªpJ:estar servicio, en 00-
misión, á las vacantes que existellliª l~ phmtilla del regi-
miento l.esel''\ia de Lérida núm. 107; debiendo peroibir el
sueldo entero de su empleo señl\lado á los da planti¡ll\.
De real orºen'lo ,digo á V. .81. para su oonocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. ~1Uohos afios. Ma·
drid' 28 de ciGtubre de 1897.
CORREA
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Gaerra.
t3eñolis Capitanes generales de la Quarta y quinta regional.
D. Antonio. Pastor GÓinez, del regimiento de Murcia núme-
ro, 37,,á la Z~ de MadJ;id núJ;Xl. 57, ag¡;egado.
:t :mnrique Qoxtés Rodrfgu~z, agregllodo, del regimiento Re·
. i,erva de Cádiz nútp.~ 98, á ht ZO~!'\ de, O~una núm. :t.O~
d,e plantiUa. '
~ Enriqu~ Gonz~lez Barriouuevo, agregado á la Zona de la
Coruñ~ núm. 32, según real orden ~e 21 del aotual
(D. O. núm. 238), al regimiento Re!lerva de Montene-,
grón núm. 84, agregado.
~ Gregorio Gómez Benito, llgregado, de la 'Zona de Vitoria
n.lÍm. 62. al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78, de
. planti~bl. '... .' . '. '
~ , .' _.' Capitanes
D. Matéo Bober aguilar"de la Zona de Huelva núm. 38,
según re~l ordeJ;!,' p,e,21 del ~,otul,LI (D. O, núlll. 238),
al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
:t Manuel Ibeaa Arn,3.f¡,. ~el ~lIgimieJ;l"to Reserva de Ponteve-
dra núm. 93, al de-Muroia núm. 37.
• Leandro Belda Cortell, dl}l re.giJ;niento Reserva de Caste·
11ón núm. 74, al de Otumba núm. 49.
,. Joaquín Rodríguez Fresquet, del regimiento de Otumba
uúm'. 4~t al de Reserv~d,e,Oastellól:l n~~.• 74.
Frimel' teniente
D. &1;los l)ueñal!l RedoJ;l.do, de reemplazo en la primera
rc,gión, id batallón Cazadoras de Oiudad' Rodrigo nú~
mero 7•.
Nad:r;id 28 qe Q()t~brl;) dEl 1897.
© Ministe'rio de Defensa
Kxcmo. Sr.: mn vis-ta de lo manifestado por v.m~,;e#7.· SPlaqI6w ' , "M1O"
telegrama de t,9 del aotual, el Rey (q: D. g.), yen BU nu";f'::,
.' Excmo. Sr..: 1CQ. viBta del es~r.ito que V. .81. dirigió. á bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des~~e~~~ !1iniate.rio o,n 30 qe s~l?tiembre próximo pasado, dand9 á ese di8trito, en las condiciones y oon las ventajas qne~!.~u.eJlta de que el com~Ada~tede ~~t.l;\doMayor del ltjército oada uno se le señ!lla, á lOa oficiales de Inmntería com~,,'
D. ~duardo Maldonado Rato, destinado á Filipinas por real elidos on, la ~Q.,ie.q~:r;elaeióil..,que prinqipia ~pp:1). ~~ct',~;den de 13 de di040 mes (O. O. núm. 207), ngpuede efec- !tui Ddga40-l.\ol,~p,.. y t§JiIX$la con n. P-pclrq .MIYI!~ .
tuar su em~arqmiporencontrarse enfermo, el Rey (g. D. g.),. ' ni"...."
y' en su nombre la Reina Regente del R~~no, ha te:p.i.do 1\ '4eb"iel!dq in~QrllOJfll'se º~mtro q§l W,"z.Q qu~ _ ~eye~ .'
.' .De feal Ql'~ ln. ~j.iQ t\ V, 1\1, PM*. s.~ oouooimiflU-t&",~' .
bien re~~y~ que el interesado quede sujeto á lo preoeptua· e.feotos con,$Íg~ie.ll~. DiOMl gQ.arde á V. IV. mUM~:~~:, '::
do en la real orden de 2J.de ¡;nayo de 1896 (D. O. l'.l.úm.ll1).' -
De la d~ S. M. lo digo á V. E. para su con~lOimiento'y Mq.q,rid 27 .de o"tubr~ de 1897. ',. ¡ !!:t:~;'
dGmás efeotos. 'Dios guillde, a V. E. muohos años. Ma- MIGuJiL CORRBA :' :''¡'"
\ >,,'"'¡- :~
drid 27 de o~ubre de 1897. CORREA eeñoJ,' Capitén, I:t~'lral de l~ isl~ rilipina~. '::~·:::0.
Señor CapiMn general d~,Ca~tilla la. Nueva y 'Extremadcr,a. ~eñores ~apitanes g~ner~les ~e las r&gion?~.éisl~,~~~.~,.,t1;~,',.
J;3~A-oJes Capitá,n ~qeral de las itl~, Fili¡¡.il1a~ ¡nspect.o:r¡. de Cail~rl.l!l. Comandantes ge~raleBde C'811ta y J'4~ijna.l _ ~ '1
" la; Cªj3 gElll~r~ !l,e Utram.r y Ordenallor de pag;os de pector de 1.ll Caja general de Ultramar y Of4~' .~ "~ ,
Gaerri. ' " , pagos de Gllerra. .' ,. ~ ""1!~ ;~:
, .' "1.-~
"
, iuzdewn qus sé ~iia,
"Si ...?, WJpjUtíéj.p¿tet:! d st';-it·:"it~tseM5Gt 1 .' ~/"'t:i·tip"'b· . Y" ·~i
D. Ó. rirtm. 243
Clasell
' .......
29 octubre 1897
Destino liGtue.l '
,
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Condiciones, y 'Veuta,jll!l
con que se les de¡¡tin~
;i Capitán escala lIcti· . ' . ,', , .. ,' ..
'Va D. B~totomé Delgado Roldán Zona de Ruelva nlÍm. SS ..
Otro , ,;j Salv~dorMiró Velasco.. .. .. .. • .. .. Reg. Inf. a de Soria núm. 9 ; .
Otro•.•..•.......• )l Clalldio Navarro Bartoli...... ••.•. Idem Reserva de Bilbao núm. 78 ..•••
Otro., .. : ......•.'; ) EnriqU:e Vergirli' Nlivátro.;:,:" H. Mem de Extremallura núm.-15 ..•.•..
Otro..............:l Manuel ~ot,o García............... Zona de Málaga núm. .18 ••• ~ •••••••.. ~al orden 14 de ~v~embre de
Otro ..•....... ; .. ; ~ (Ji'i!ft¡6bal Fiérto del OñBtilÍ:o' Bón. Oaz. regional de Oanarias núm. 2 1896 (O. L. núm. 315).
Ottb•••••...••.•.. ,. José S6ra:Iites BlaÍlco'•. , ..•••.• ,... Zona de Pliléncia: núm. 44." ••.• , ••••
mto ', »BIas García Hernández Reg. Inf. a de Granadanúro. '84 .
Otro.............. »Jacobo Oolombo Cano......... Idem.••.•..•••.•.....••.••.••••.••.
Otro ,...... ,. :Balbino González Carro•..•••..•••.• Idem Reserva de ia Corufia núm. 88... ',.,
Otro escala reserva. , ) Fulgencio Ortega I'-la. • . • •• . . . . . •.. ~ona de Madrid núm. 67. '.' .•••..•..• ¡R~al orden 6 de octubre d,e )S95
Otro J Mtí~úel AtvátezFeinández••• o•••• ; ldem.núm. 58 5 (D. O. núm. 224).
Primer teniente es· - I
cala reserva...... ,. Bai<iómero Sanromá Gabaldá Reg"Resí\rva dEl Mataró núm, 60 ......r ' '
Otro...•.• ;....... j Lucáa: Or!iufi~ .Á:rgonz.... Bón. Caz. dé Alba de ¡Tormes núm. S. I~s concede el empleQ de ca-
Otro.............. » Vicente Lifuáil Folit.' ; ••••..•' Reg:,regional de Baleares núm. 1..... pltán de su escala. con la an-
Otro.............. , Joaquín BruaIllÍ Zaragoza :. Idem Reserva de Huesca' núm. lOS.... tigüedad de esta fecha, con
Otro...•....... '•.. » VaIeró Bellido Gaicía•.••.•••••••• Bón. Oaz. de Figueras núm. 6........ arreglo á la re,aI orden circular
oito............... :t ÉiisfaqÜfo EstéVez Soler •••' ••.•.•. ;. .Bag. Inf.tl de NttVatr4 núm. 25....... de 31 de octubre,de IBM (DIA'
Otro ....... ; , • ; ; ;. , ) ~gu~l 0lJ;rr~do Ca:l:vo .. ;;.; ... ;;... I~m'Reserva de Osuna núm. 66...... J :RIO OFICIAL núm. 246).
Otro; •....•..•,.;.;, ~ Faustino Lebario Labiuga ••••••••'. Bón. Oa!Z. de Ef1teUa nún:r. 14•••••••• , . '
8egiiriao teniente l3S- . " ' , I
éida actlvit •••• .; .. »Jorge Bif'fagtter ifiriiéneii -.; •. ' •• fReg ..·1nf.a de Ániéticá núm. 14••.••..
Otro ,. ) Francisco Mocete Revuélta Idem de San Fernando núm. 11 ~
Otro.. , ; ,.. »Carlos R,edondo Flores ' ídem ..
Otro ) Felipe'CártélI CoIladó Idém: de San Mardal n'Óm. 44 ..
Otto ,'. '1> A:tlteliairo Sauz GraCia ;......... Idem .
Otro.............. ) Arturo llIendoza Meseguer......... Idem de San Quintín núm. 47 •...••.•
Otro ; :t Vicente PelegueioLorés IdeIn de Alrica núm,. 2 ..
Otro ) Aurelio MatiUa García; Ideiride la Constittiéión núm. 29 Real orden 14'dé 'novierX1btErde
Otro.............. »Manuel Martinez Escudero.......... Idem............................... 'Ü196 (O. L. núm. 315).
Otro.............. ) E:l.equiel Núfiez Núñez•.••••.•••'... Idem de Zamora núm. 8 .....•• :.1 .•..
Otto ..•..•..•' . • . .. '1> José :M;oreu Ag]liar. • . . • • • •• . . • . • •• Idem, .••...•.•.•.••..•••••.•••.•••.
Otro ••..•. ".• , .•.. ) José MarÍínez Salgado'••••••••••.. Ideni de Burgos :IiÚ::bí'.lf6 •••••••••.•..
Otro........... .•. '1> Pedro Gasmundi Alar!' ;.,., Bón. Disciplinario de Melilla•.•••••••g~~ ~.... »LUis ~odriguez1"onc.ede León Reg. Inf.a de Alava nÜÍi:i. [56)' '
• • • • • • • • • • • • •• :t Justo González Martinaz. • • • • . • • . •• Idem de Oovadonga núm. 40 ••.•.•...
Otro ..•••. ~ ••• ;.. . • ) Vicente Portilla Ezpeléts. • . • . • . . •• Idem da Andalucía núm. 52 .. '••••• ~' •.
Otro ••.•...••••••• "Mannel Pacheco Leiva Idem de Africa núm. 2 .••• , ••••••••••2.° teniente escala I
O::oservaretribuída ) Lázaro Oarranza Oarranza•••••....• Idem de Granada núm. 34•.•••.••••••
Oif8'" •.. .. • .. . •. »Daniel Peña Alarcia.. . .. .. .. . .. Idem de ,'J;oledo núm. 35 .
Of ) Antonio GdnziÜez.Saló'ri.. • • . • •• ',Mero de Bu'rgÓl:l núm'. 36 ; ••••••
O~;·····~: ~. ., l>ofu:ingo_,~Uonso N.atal,.............. ~dem.•••• i ••• • .' 0,· •• • .
otf ..,............. »,Aniceto OárcaIl,1o :Martinez...... ... Idem de León !lúm. 3!}, ..." ~ .ot&'" ~':."""" »Manuel p'ncli V'!llverdé............. Idein de Cóvé:donga iilÍni.4á'•••••• ¡ •.•
Ob ~ •.•.......... jj Gernxá:Jl ZaldoHerJll'OIlO•.. ; •• ~ Idam , •••, ; .
otr,o... J 4ll¡ton,io Carpio Carpio •..•.•...•.• Idem de la Prineesanúnr. 4•••'••'•••••
Oi1t::::~::·~···· ».Jqa~,L.óp,e~J~l1!éne~.,.,.:~',:" ~: ... : Jdéni reg!o~a,i, ~e ~a~e~res núm. L .
01$.. L;- ¡ :. ~ DIego V~Ii~lo~os RIvera........... ídem de Pavía núm. 48 ..
9l!:p••.... ;:: ..•... » E'dl!«l'M A~vllrer&' Gonzáler&'... . .•••• Mem de V~d IMil núm. 51) ••. : ...••••
otrii . , ~ E~l~() M~fu.l.~Gala~ay?d ~deJ!l de V¡,z9aya núm. iH, .om::;:::::: .. ·.. ;~ ~.~~1~()4s~,n.sl"? 9a~ep.a;: IúeJDdeAJ!dal?~ía,~ú~. ~2: ¡:
Ofttj;. ,,':"', ~ MlgneI Fernánáez Alcanza rdem de MrIca n1ÍÍJi. 1 ..
~o ; »Oarlos Martín Ruiz.. . • . . . . . .. Idem núm. 2 '.
Otro:::······ »Jos~,U:rep'-qa~oj~s•••••••••....••• Il1e~,~úJP-.:4.:.';" l .••••• :. ~ .
Otro. . . ',' . . . . . .. ».J.u~n ~r~te Nav~rrete ...••.••. , • •• ,Bón DISC~:r,h;U,ano de M.e,hIla .••' .
Otro .~. : . : . ""• : .. " »ÁIÍtonio Colomina Llovera. . . . • • •• . Reg. regIonal de Baleares núm. 1•.•••
Otro.. •.. ,··· ,. Bartdlomé ,){oya,8áncha...... Idem .
Otro' •.... '. . . . . . •. J Francisco Roselló Servera. • •• • . . . •. Idem .
0&0 ~ Jo~~~ora.Má!quez Idem ; ••;. ' .
~:::::':"":'" ]j F!orentiilo Prieta Mdrtin •• ;.......... Bón. Caz. de Madl'ld núm.. 2•••••••.•
Otro »,NléoI4s¡\!IllrtíIlez;Rey~s.:~ ••, Idemde Segorbenúm. 12 ..
Otro •.•• ••••••••• »Martín MedJll)I).o BarrlocllnaI. •••.•. J;dem de Estella núm. 14 •••••..•••.'.. ,
Otro·········· ~ ~.. » Juan Frailé Mártín... : ~ ..... ~ .. __ :. "idém.••••. lololololo.lo ••••• ~ •• lo." ~ ..... lo
Otro·· . lo..... ••••• »Pablo Lanero Arias............... Idem de Alfonso xn núm. 15..•. n:';
Otro.. ". .. • . . . »Rafael Rodriguez Jiménez • . . • • • Idem " •••..•.•
Otro"·· • :. ,J:Jfsé :Qil'! Oo!!ta : , ¡.... Idem de la Habana núm; 18 .
Offd~:~:~'~,""" »F~anciscoRamosGaivaño : .. Idem de Manila núm. 20.: ..
Otro· ··· .. ;· , j LniB'PerezAlonsó Idem rel!:iOnlll de Oanarias núm. 1. ..
Otro.. •.. ·........ »Francisco Goyena I.4\sl;J.eras Reg. Inf. a de Gé:t6lili ntlíri;. 22 ..Otro·············· »Antonio Núfiez de Prado....•••• ~.. Idem de OovadQnga núm. tO • ',' .,•••••
.............. :t Pedro Anaya López Bón. Oaz. de Ciudad R,odrigo nÚi!¡l. '1',
-
.. '
. ·· .... ú.uo,J. v ..-¡ ,
•
~~ W?~,~~uencia, que el expresado oficial sea baj~ definitiva (
en ese l.lU;trito y alta en la Peninsula en los térnunos l'egla. I
mentarios, quedando á su llegada en situabión de reempla.
zo en;el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orqen lo digo á V. E. para sil conocimiento J
efeciqs"coñsrgüientes:"-Dios guarde a;'v.l!l. "m:üehos áfíós.
Madrid 26 de octubre de 1897. : .... ~I~.",,, .....;,.;..
,;1 \",\\: Jla· •..-d.:.f ""h:: .1.:'[ ~
, ,
~ octubre 1897
:: ~'. 1 .".. ..
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. ~.;..
siendo, porlo tanto, el interel!llldo baja en ese distrito y alta
en. la Peninsula en la forma reglamentaria, quedando.á su
llegada en: situación de reempl$zo en el punto que elija, in·1'" .', ... ' ~ .• ~ ... ti l' I.~·.J' ~ " .•
terín obtiene colocación. '
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 27 de octubre de 1897. 1 • .,. '.' ., , .. ;", " ....,10,
. CORREA
Señor Capitán general de la isla de Puér~Rio~: '. '.. :,~
. ti~l~ ~~-:..r ...l.. . .t ; .. ".... :-{:~.:: :. I -"_' 4" _._ •••••
Señore~ Capitanes generales de 1~~~g\l!1d~, sexta y ootava
regiones, Inspector de la Caja generalde Ultramar'yOi-
den~or de pagos de GlIQrra~~. '. ~ ~ ~.' . ~ .. ; 1''' ~-
• ••
saDeod
.. '
n
... -
'.-.. "
••••
Exomo. Sr.: En vista de lo ,sóI¡oitadopor el capitán del
Artillería D. Enrique Alvarado LeYJ.'á,en iii~taÍl.(jia que Y. :lJ:l'.
cursó a. este Jl4.inisterio con oomüriiéHo¡ffn(iiÜ%';'l:174,~ feóhá
1.° de 'julio último, el R~y (q. D; g.),'Y en su nombre la.
Reina Rigente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
r~~.~?_ ea'1rí~j~~,~ ~. ~~ ~et~?.si,,?l:~~ ~~~. ~~?'~~'-~~I~'d~~~ajU·~'lt'P.~!
cuepli80 ~ ..,.."a9;0' .~~ a ene un "", q~e na CUlDP 1 u eIl. . ta- ,~~l~l ~e~8:? ~~:~ert.~~t~!i~~~~~~~~~~!!~, rÉf~:r?iVj~~:~;o;:' ~n'
Señor Capitán general de Castmú. N~e~a y Estremadura.
, •~ '.' r ~ ~.~.". " .,
Sefior Ordenador de pagos de Gue~ra. '
el • . "E.;<Íin.Q: s..r.; Aocediendo ,4 10 propueato .PQr,y:.,m.. l,1. , eB'
t te, Nii:tisterioe~ ~l? ?es~t~~~b!~ p~<??4m{pasád<!, ~M '1~~
. ~~cJ!l~'§!:': :WIl; yj~ja ~el.~~,~r~~?,~H~.·Y· EJ· ~\~~i?, ~ (g/tJ: ~··I;·i.;~'~·~?J:*.1~~1~ (~lR~~~g~~~~_'~,e'f~~!~~/'á'e
este' Ministeri9'en1.° del mes aotqal, el Rey(q. D,. g.), yen . ha servido destinará 18 plantilla event'fial 'de esa. Comisión
SU:'nop:(~:r~tl~ ~iI,1~ ~~~?,rif?de~ R.einó; h.a', ~ni"~,,~, á~$en., r)e.- li~waadora,en-V;;o8~(~ (¡d~·e~.~~ J!'é'SU élae&, al 'primer 'W
scJlver que la real orden de 18 de agosto ulUIño (:b.•·O.·nú:•.~~!1~ if~::~~.~:~p.a~·~e.'i,;~~Y~~~e.~\~§'~(~~XaAte:r~p~~iiDl~ro 187)~ dand~ de' altsenla:¡>eninsüla 'si'dápit'é{¡ de In. Juli~ .Qomez,UlaZ, que pres.ti ~U8 ,ª~rVJOlOS. en .el,regl·
fanteria, procedente de Filipinas, D. Alberto Lopez':riiiléliez, niiento Infánteris7de Soria. n~Di:'9:'Y'efcúal 'deberá, percibir
se entienda ampliada en el se'n~do.~~ q~~. el i~~~!~e.~do. 10,8 c~atro .quini91;u~l,e'~~ sueldo po~ ~a Zona!Mr~éf1itamiento
debe quedar en situación de re~er.v:aj .por' perteneoer á -esta de' G¿t~fen-q-m.'i6 á @e ~uida' afe¿,-to~' t el qui~to ·r.estant8
escala y sOJ'eto no obstante pit.ra tod'Os los'demás e.fectos' .'<fl ',1: ••. " ..... 'u' ·..·.··s·i.'.l d-.\f~n·'t- f ¡:¡..... v.¡~ I :. ' ••• ,•••• : •••• 'J)"
, .' , '.'.' ~.' ••. , CQº- oar~o fh pres J?qe, ~9 ,e ViUDa. .
a los arts. 3.° y 4.° de la real ora~n ,de 27 4e 'julio: ,~c{'1S~6,,: """ri~ rea(m:,déñ'io digo'~ V: ')iJ':' para su :ócinociDiiéñío y
(O. L. núm. 179). I '. deJ#li~ efectos,,·lJ~~fgu~r~~.á y: :rg:'iiJ.uclll?l!l·años.·· Mad~i~
D~l~ ~a ~. M,:.lo ~igo ~ y. 'El' :p~~a ~1;t con~w~.~~~n~o :yo 2,7~~ c:t4t,l:il?*'.df~8:9¡~:· o" ....J ). ,. d"'" .....
fines conf3igUientes•. DiofS guarde á. V•. E. muohos año.e.,.·..' 'OORRE:A ..
Madrid 27 de octübre de 1897. '. \J. • .• , ••••
'C"o·T>T;EA' • •••. • Sefi~(fuspector d~ ·l}t CQII\i~i?;n 1.~9,u,i~ad~r!l :d~·é~erpos.~·:
...... "l')~uertoá de·Cboá t. ~. ,-.4:" .""'U ,_.... .•,wlr '<: ••' ,,,.
, ",1,. 1 t &." • , '. . . • • • ~ _,. ~ ..
, S~ñores 'Capitanée 'general~s de la isla de Cuba; . primera. y. :
"'~egúnda'regionesty'b~<ien~aordé: págo~' de' <:tiIe):i~:: ~7
" •• f.··· .,..,~ t_~.:, "r~·J.t.~ ir' # . .
©
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Excmo. Sr.: , Para oo:~riridosvacantes de maestro arme-
ro que existe en Puerto aJco, el R&y (¡q. D. g.', Yen su nomo ,.'
bre la Rebla Regénte del Reino, ha ·tenidoá bien nombrar
á los reolutas disponibles que lo tienen solicitado Alfonso Ri·
vero Pérez y Alfonso García y -Gareía, que residen en Grana-
da, el primero en la calle d.,e l~ Acera de Canaaterón núme-
ro 10 y el segundo en la de la Ventanilla núm. 12,1os cua-
les reunen la aptitud neoesaria para desempeñar dioho oar·
go, según compr\leban oón los dooumentos que han acom-
patíado á sus itlstancias; procediéndose, qon tal' motivo, al
alta y baja d.e los inteiesadoll, quienes se incorporarán á su
destino dentro del plazo marcado en la real orden de 7 de
julio de 1896 (D.O. núm. 150).
De la de S. M.lo digo:¿ V~· E. ·pal'asu oonooimiento y
, ,:~RREA'
Señor Capitán,general de CastiUl\ l~ Nueva y Extremadura.
Señorés Capitanes generales de la isla de Ouba,segllDda, sexta
y octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
/Señor Oapitán general de Aragón.
SetíoreB Capitanea ge~eralesde la i~lade Cuba, segunda, sexta
y oQtava regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultra-
mar.y Ordenador de pagos.de Guerr.a. '
Rxomo.l?r.: En vist'fl, del 61lcritoque V. E, .dirigió á este
Ministerio en9 del mes actual~'aco~pañando certificado del
reconocimiento f'acultativo, sufrido por el médioo segundo
del cuerpo d~SariídadMilitarD. Primo TornezMartínez, en
>. ',' . '
cuyo dooum~nto se justifica el 'restablecimiento de su salud,
el'Rey (q. D;g.), y en su nombre ia Reina Regente del
Reino, ha tenido tí. bien résolver que el interesado sea nue-
vamente alta en el distrito de Cuba de que' procede, oon
arreglo á ¡a real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. número
179); inoorpo!ándose a BU destino' dentro del plazo marcado
en la de 7 de dicho mes y afio (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo ~á'V..!J. para su oonocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios..g01\rde á V. -E. muchos afias.
Madrid 27 de octubre de 1897.
CORREA
.;.;
~'"
Excmo. Sr.: Para cubrir ocho vaoantes de primer te-
niente de Inge~ieros que existen en eS9 distrito, el Rey (que
Dioa guarde" y en su nombre la Reilla Regente del Rt{j...no,
ha tenido á bien destina.r' á los de esta cIáse comprendidos
en la siguiente relación, que,da 'principiooon D. José Ol'teg~
Parra y termina con D. Salvador Garcia P.rune!la ,y Arizóll,
á los ouales les ha oorrespoRdido en SO~tElO servir en esa ishi;
p~0~e4iéndose en tal ooncéptp'á su alta y paja, éincoJ:po-
lándoS6 los interesados á su destino de~tro del ,plazo mar-
eado en la ireal orden de 7 de julio de 1896 (D. Ó. mim. 150).
, De la de S. M.lo digo á V. E. para su cono~imiento y
demás efectos. Dios, gutU!le á V. lfl. muohos afios. Ma.
drid 21 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la'primela, segunda, quinta,
~llxta y .o~tav,a reglon.es, :I:nspeotor de la Caja general de'
tJ1t~am.ary O~d~p,ador de pagos ..de .Guerra.
Relación flue se cita
D. JoséOl'tegaParra, del 2.° regimiento d~ Zapadores.
~ Eduardo Duyos Sedó, del batallón de Ferrooarriles.
,~ Teodoro Dublang·Uranga, del l.er regimiento de Zapa-
" 80res•
.. Alfredo Velasco·SotUloB, delbata-Hón de Ferrocarriles•
.. Francisco ~aBtos Ansart, del regimiento de Pontoneros •
.. Guillermo Ortega Aguilar, de lit Compañia de Aeros-
taoión.
.. ,Anselmo Otero CoSW;o ~Olales, @l 3.er ~Elgir.ni6nto ,de
Zapadores. '
.. Salvador Garcia Pruneda y Arizón, del regimiento de
'" P.ont0nero.a.. '
,.IfAtlrid 217 cleoctubre de 1897.
.
,MIGUEL CORREA.
Señor Oapitán general de las ,islas, Filipinas.
Señores, Capitanes,~~~erales,~e )a .isla ,de Cnba, segunda,
cuarta, sexta y octava regiones, Inspeotor de la Caja ge-
neral de Ultramar y qrd~úl1odór ,de pagos de Guerra.
D. Autpnio.,Rqdríg\l!lz, ~agqitl'el ,ilEum,ti~ndlU.ectifioliloda en el plazo maroado·en,Ja ae7 dErdichonreay año (D. O. núme-
sentido,l;1.e q~e. su ~im~r apE1UidQ, es, Gondlez,y no Rodri- ro 150). '
guez, q\ledlmdo ,'Sin ef,ecto dioha .dieposiciónen cuanto ,al De la de-S. M. lo digo á V. E. para su' conocimiento y
deptinQdeI. ~Qter~~ado 1\ eaasiala~ y, sUbs.iitente la real orden efectos consiguientes. Dioa, guarde á V. 'E.'muchos años.
de 7 de agosto último (O. o. núm. 175); desti~ándoleal di8- I Madrid 27 de octubre de 1897.
tri,tQ,dEl., CAA/1·
, De realoxden lo digo ttV • ..]l. para.su conocimiento' y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 27 de.ootubre de 1897.
:"'-~
este~~'~o, S.r.: .~ vista d.el .escritoque V. E. dirigió á
db dei ~ll.1flt~J.:lO. l;l~ lJ .d~lll;l,e.s aQtual, ,RQompatíando certifica-
"" reconoOltiilÉir;¡tii faoultativo sufrido p'ar el oficial pri-<U.Lerodlc ,'" '
delee uerpo Auxiliar de OJioinas Militares D. Antonio
mi ~"', ra~ e,alle, en OUyo dooumento se justifica el restable-
. nae.::0 de BU salU:?, el Rey (q. D. g.', Y~n su nombre'la Rei-
, rasad ge%e MI Remo, ha tenido 'á bienreii:Jlver que el' inte-
t. proce:esea nueva!!lente .alta en el distrito ~e O\l.Q~ de que
~". (O. L. ~ con arregl~ á la real o~dende 27 de julIo de 1896~~ ", lÍm. 179); lncorp9l'ándolle as~ déstin9 dentro del
.t:-~·.·, .
© Ministerio de Defensa
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dem~ ef~ct9.s. D,íos, 'gt,tarde á V" E. n1Uchoa añoS. Ma-
drid 27 de octubre de 1897. '
CORR-EA
Sefior Capitán generai de Sevlll~y Grallada.
Señores .Capit.snes' generales de la isla de Paerto Rico, sexta
y octava ré,gion8s, ~l,1spectQr de la Caja general de Ultra..
mar 'y Ordenadór aé pagos de Guem.
p~~ pccmr
Excmo. Sr.: En vista de lópropuesto porV. E. con fe-
cha :1,5, ª,Etl,cpr!,iel,1~e, el,~tly (g. D. g..), y. .en. su no~bre la
Reina Regente d.eliteino, aeIíaservido d~stii;l,ara láprime.
racompañi~ llel cole-gi¿il'fl.esé ins~ituto,.al tiapitanD.lulián
Romanó: -C~Ílrteto,~,nvaca.J;lt~ que de sticlltseexiste, el aúal,'
, ;- . _. _ '.. . .,t '. ........".. 1.t . (' • , • ~
se han,a sirv-iendQ ep. la, actualidad :ell .l~'Comandancia de
Eatepons.: '
De reaÍ orden lo digO á V. E. par.a SU cohó~iIniénto y
demá.sefeétos. Dlús glit\rdeé. V. E. JñtichóS años. 'Madri~
27 de octubr~ de 189'1. '
CanEA
Señor Directo~ gen~r.al ~~ Carabinaros.
'" . '.' .' , !
Señor Orde;Qa~or,de P~$qs de Guerra.
~'
. Exomo. Sr.: Accediendo á lo 'propuesto por el Director
de la Academia de Infanteda, el Rey (q. D. g.), y en su nf~m~
bre la Reina Regente del R~i1o, 8'e ha servido ue'Btilllli' á la
pla~Úllll' de dicho cent:ro, en vacante que existe de BU cia·
eJ!J, a:lPliI cllpitanesf!. franci.sco Escuda'r{) Reqllejo y D'Qn José
Jiménez Coronado y~ot9, ptlrte.u~ciente8 al reghnie,nto In-
fanteria Reserva de Avila núm. 97, y que prestan 8US servi-
cios en comisión en dicha acá'de~ia.
Da real orden l~ digo á V. E. para su ¡ d>nocimierito y
efectos oonsigu!ente~. bIosguarde aV. E. muchos aftoso
Madrid 21 de octub-i'e de -í.897 •
CÓRREA
Señor CapÍ'tlin general dé Castilla la Nueva y Extremlldura.
Señores Ordenador de Pllgf1S de Guerra y Dir.l'ctor' de la Aca-
demia de Jnfantería.
.~,
Excmo. Sr.: Eh vista dé lti intallcia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de agost-o último, promovida por el re~
cluta deí reemplazo del afio actual, D. José Ro¡Jríguez Velo
derrama, en' solicitud 'de que se lE! conceda prestar sus'servi-
cJos en el distrito de Cuba; c~briendo el cupo que 'le haya
cabido en suerte" el1~l!lY {q. D.g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido acced~r á dicha pe·
tición.
De real orden lo digo 11. V. E.pl1ra su coDocimiento y
"demás efectos. Dios guarde á V. ~. inuGhos áfics. Ma-
drid 27 de ootubre. de 1897.
Señor Oapitán general de Valencia.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
.... EMBARCOS,
9. a IECCIÓIl'
recluta del actual reemplazo, Pablo Burgoll bíaV'er,"én:aOlici"l..
tud de auticipo de embarque para prestar sus áertiéióá en el
distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su ,·nombre la
Reina Regente del Reino, Sé ha servido acceder ádioha pe.
tición. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y
efectos consigUientes. Dios guarde á V~ E. muohos -años'·
Madrid 27 de octubre de 189tI.
CORREA
Señor Capitán :ganer'al de Castilla la 'Nueva y Extremadura.
" ...
ESCtLAS D~~ES.ER\TÁ.
7.a SECOIÓN
Kxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. drigió á
, este Ministerio en 7 de 'septiembre próximo pasado, curo
eal,1do ~nstallcia promovida por el capitán d~ Infanteda ~Oll
Batías CaÍ'ra~coOrtiz Villájos, de reemp¡azo por enfermo en
ésategi3n, en aupiica de que se le coñeeda el pase á la esea·
la de reserva, el Rey (q. D. g.), y.. en su nombr~ l~ Reina
, ~egeÍlte ..leí Reino, se ha servido d~sesti.mar la lleticióíld~l
recurrente, caD. ar.reglo al arto 10 del real decreto de 2~ de
ágósto de 1892 (C. L. l,1um. 281).
, De real orden lo digo á V. E. para su conoCimien~~ y.
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos aliQS. Ma~rid.
27 de octübrede 1897 •
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y G~anada.
_..
INDE.N1ZAClONE8
-lZ.a SECCIÓN
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); y en su nombre la :5ei•·
la Reina Regente del Reino, se ha servidú aprobár ia rela·
ción que V. E. remitió lÍ este Ministllrio en 13 del actual,
'importante 240 peset~s, por gastos de viaje ocasionados al
personal de la ()omandal?-cia de Ingeni~rósde Ger9naj no.l1¡
motiv'o de la8 visitll>s hoo.has á 184' obras del fuerte de Sall
Julián de Ramía en septiembre últimQ.
. De real orden lo digo á V. E. para su cono.cimiento Y
demás'efectos. Dios gUj),fde á V. ID. muo40,9' Jjiño.s. ' )f~
drid 27 de octubre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Cataluña.
8eñor Ordenador de pagos dEl GU&1"J'Í!.
....~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lá Rei- .
na Regente del Reino, se ha servido ~probar I(lS 9omi~nes
de que V~ E. dió cuenta á 'este Ministerio en 8 del actual,
conferidas en el mee de septiembre próximo plisado al P?r.
sonal comprendido en la relación que á continuaoión se ln~ .
serta, que comienza .oon D. Hermenfl~ildo Gon2!éllo .Sf,!l!!fl°r
yeóncluye con D. Esteban Pérez .ar~ín8z; !l~9I~r~l!~lJ.J
indemnizables oon los beneficips que sepalan 'los iI~~í~l1t~~'J'
del regl9.mento que en la, misrp.a se e:x:p~e$aÍl. , ' .:.,;;.:
De· reBJ or~en lo digo ~ V. E. pá~á 8!l C9n9qimt~IJ~1\"1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. r:4qc!19'~, ~~~, '1
Madrid: 27 de octubre de 1897. ',' , i: ni
. CoitREA ,:,:,;~1:
Excmo. Sr.: En vista de la ~nstE!<~9ia.'q~e Y• .fJ:. di~jgió Señor Capitán generl!ol de Sevilla y Granada.
á 613te M4J,~sterio en 24 de Jig<lstg últiroo, prW:Dovi~a por el' Señor Ordenador de pagos de G",erra.
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l) JU'9.l1Fe!"I.'eri Sedefio : ..
» Manuel Bustamante LÓpelil .•••.• ,.
». Romualdo Srerra Corrales,. •••.•.
) An:gelRuano García .
»Pe'dro AguilarSoria •.. , .••• ~ •••
IdfllD dtl Granada. .. .. .. . . ..... Otro : •..• ·•. »Juan BliWca ~ueBada .•.•••.....•
3.er ~ósito deSementl\J.es., .. Otro :j.. A'ntonilrGenzál@ll; Lei\i'ÍIo .
2.-0 b6n. ArtO. d~ Plaza Otro ; ) José Perogordo Oitmacho ~ .
12;;° reg. Montado de ArkIL Capitán........... »Antonio .A1t:ántllol·a Bet'eg~n •••..
Sl\-nidad Militar..••.•••••...•. Médi'Co mayor. . •..» Antonil'J Oordero·:Ferrer ..••• _••.•
ldem •..••...•...•••.•....••. otro•••.•.•••.••.. [ » Eduardo Solfs Bazán••. : .
ldem " Otro.............. ) ElstebaI;l Pérez Martínez.·....•.•.
"R6g. lnf Rvtl.. da Ronda (de .' .
plantilla). : Capitán .
"Z~a reclutamiento de íd•. (íd.). Otro ••••••.•••••.•
ldem (íd)~ •••.••••. _•.••.•••.. Segundo ·teniente ..
R~g. Dragones de Santiago.... Otro••••••••••.•••.
Bó)¡. Ca~. de Vitoria.. . . . • . . .. Primer teniente '"
·Reg.,Rva. Gllb.a de"Cádiz, (de' -
piantilla) Capitán ; .. 'l): Manuel@ntférrezSánchez .
Reg. Eva.. Cab. a Altdújar (íd.). otro , ». Manuel Gallo Molina .
Idem·•.. .' ..•.'....•.......,' •.• Ot~l?""":'•.•.•••. ' El'milJnio ..,' .• ' 1
RErolQ:nta. de Gi.'anada•••.•..•. PrImer temente.... :n. Jtran :Blancg, Quesada..•.•....•.
GqJ:>iexnQ¡ ~jll¡j¡lÍi" .. de Granada, .
. juel!. péJ"niB¡Ilente•......•.... Comandante.•;.••• ~. » Oasto;-More1l'OCamacho...••.••.
Reg. Iní./1 de Córdoba, Hecreta- . .
riopermAAente•..•..•...• :: Sargento..•....••• AIfoItSoGartidtl Plaza .••..••..••..
AyUc4\nte plaza de La Línea. ',' Segundo tenieñte D. Lncas'MiUáll ,4.1farache•••.••.••
Hospital mUltar de Málagl) ..... Médico Itlayor ) Esteban Pél111ZMartínez •••••••••'
. .
r~-- ~ l' I : '. -, .,uuoaÍQs:f . • . _ .:. del J:liklamento Punt~
.Q:mal Ji Cll:expOS . -cli,\oBes :N{f,(ImUS? . /.. 6: xe~l otden dOOde.: se desempeiió
• "'., eu.queestán l&oomi~n
_ • .................. cómprendidos
• ~ ~ .. . ~ , ,.. . . I '.
Reg. Jr¡f.R de la- Reina•.•....•.. Primol' temedte.. •. D. Hermeneg!ld'6 Go~aleí Siiva'dOJ;. .10 y 11 AIgecirae Asfstft :como fiscal á unConsejp de guerta en julio.
Idem., ~.. ;. Otra_............. »Duis Cuéll'líi' Luna•..•:. .•.• ; .•.; . 24' CAdiz Hac~Í'efectiv(ís librÍlomitllltosen agosto.
.Idem ••••.•..•.•....•••~ •...• otra.•••• .- ••.••••• , ) mermenegil~oGonZllJ.o,salvttsloi. lO, y t1 Algecira!3•..••••.••• ' • Como defuDsor en''un Consejo de' gu.erra en agost~. •
¡dem .. o Sargento José'Pérez Silva:.: ;........ 22' Idem ' Coino·gecl'etarlo en' un Consejo de guerra en agosto. ..
Bqn.·Caz. de Segorbe......••• Primer.teniente.•.• D. Sergio Cre&po-Cahanilllls........ .ll4 Jerez y Pto. Bta. María.· CODdlicir éltudales á las compai'iías destacp;das, en septiembre.
:R@g. irif.a Cádiz(de plllntillll). Capitán........... »Tomás Val~enteCuésta·......... ·24 Oádiz Hacel.'·efeot~v6s libramientos en septiembre, ..
• I » ) El mismo '•.•.•.....: ."•• ~. .. .. .24 . Idem Hacer efec'ti'VIt··coljlsignación de ':septiembré.
Reg. cle Osuna....••..•••••... Capitán••.•••.. ;,•. D. Florencio ,Gil Ramos..... ..••..••. 24 Sevina H'á'C'ér:efacti'vos'ltbl"amiell.Ws·Em, íd. . .
:Z(:¡na reclútl\mle:ntode Gxanad& Otro »J.usto Yáfiez ffi¡rzóJ;l~ oo,.. : 10 Y 11. Madrid ; oo DefensoJ.'lante:el Con13ejo::Supremo eD septiembre y COJltlD~.
ldem de Jaén Sargento Jesiis Gab1'lcib' Oribos oo. . 22·~. Córdoba ·.oo ;Condu'cir recllitas en sflp'tiembre. . . "b .
.Id"em de Osuna (d.(l pl:antiUa) .. Capitán ••••••••••• D. Luis Qu-intani!J.la Clll.'o•....•• ~.;. 24 Sevilla.•••.; ••.•••••.• Hacer:efectivos libramiehtos y conducir reclutasen. seJJtlem re·.
~. Oab./1 de Villsrroblerlo Primer tenien1Je í. »J·eaquín: Bernioia C~ano\1a ;. 24' . Mero Conducir almamento p11.'ta'SU cambio en septi~mb1'e.
2:-0 Depósito de Semen.tales 2.° T.emente E, R.. II ManueL.Fernándiez Cahell:o. ••.••• 24 QÓrMba Hacer:efectivós libramientos en septiembre. . i 1..
IQem ......•..••..•.•...•••.. Médico 2.°......•. ».f:osé de::Ia Ye'gl.'l B:aro .••• : •..• , < 10 y 11 Jaén ....••• ".' ••..••• A practicar i'econocimienti>'s ante la Comisió» inixtá en sept ero",r&
Primer íd. id .•••.•••••.•••... Primer:teniente.... »Cristóbal OaZ'ÓrliV61buelta .,... 24.. CádiZ.....•.•• ,'•••.• , Cobrar'llbrálniéntbs en B'eptiembre. .
Remonta de Extremadura..... Otro ..•..•• ~...... l) Miguel De!'ga&o Góme.i........ .24 . Sevilla.•••.•••••...••• Hacer.efectivos li}/¡ramientos y conducir su impor~ en agosto y
. . sep.tlem.br-é~... .... . '. .
Jaén.••••.....••...••. Cobrar libramientbs :elt aS'esto y septiembre.
ruero. ......•••••.•••..lIdero íd. en septielmbr~., .
Tarifa , Prueba' y recel!cWn de ~-na.bat~rí~ en sept!embre. ."
Madrid ...•• '•....•..• Defensór anta el Oonée.ja:Supreme'en septlembre y continua.
Almería .•• '.:' •..••• , . }Vocales de 1& Com!lsieD rot,xta <Ul reclntamielll:1!/) eU septiembre y
Huelva •..••.,' •• ,. • • . continúa. .
Córdoba. • . . • •.• •• • . • . '.';' . .' .... , ..
Cádiz.,••.•.•.•....••• Hacer efectivos libi'amientos en!'sEJ1)tiembre:
Málaga .••.•••.•••.••. Idem íd. en .íd:·· y continúa.
Algeciras·•...•.••.••. Conduoir reclutas en íd. . . lÍ'Ma~rid : ••.••• ro. Defensor an~e ~l C0nsejo·.SüpreIiJ.o en aeptiembre y contm a.
CádlZ ; .••• 'l" . .
. . ~acer e-fectivos'lihramiéntos .emseptiembre.
Idem................ . l •
Jaén.. o'••••• '.•••••••• ¡ídem íd:< en agji~o:.y septiembre~ •
room .••••••. " • . • • . •. Idem íd,. en tlephembre.
ldem •••....••••.•••. ,
,¡: .
Moreda••.•.. ; ; •.•• '.' (~l'I!;CtiCBl'dmge:i:wiire'jndieialee como juez y secretário, rllllpectivll'f
. '. mente, en:s~ptieknbre.. '. '.Idem" oo ~<..... . ., .
AIgeclras : ':1 AsIstir'á u~ ,OoJllse:}o d~ Iluerra en septiembre. -
Córdoba ••......••••• Reconocimlento.,de;qmntoB en id. .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~:guarde á v.. E. muchós años. . Ma.
iir~ 27 de otitubre da 1~97.
: • o,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino,'se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del actual,
conferidas en el mes d~ septiembre próximo pasado al per-
,sonal comprendido :en!la relación que á continuación se in-
serta, que comienza~·.c$D. Diego'Pascual Baliza y conduye
COn D. l.eón Pérez Ledésmaj decla1rándolas indemizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglan1'ent<o que
en la misma se expresan.· .. ' ',!
? '
Señor Capitán general de las islas Baleares.
:) .. .~:. : .' \~ -. . Li.. ; ..
Señor Ordenador de ~agos de Guerra.
~ .1..... :.. . .J.... ,_ ',' : ~ ~
CORREA
1
.,
e
Rel~ 'lúe se cita
."'" a u
," ~.~ .~ '.~ - .. ...,:... - ;...
,
A.lllM ó óuerpoli
,"
Clases' '.,
, .. ,-?:'
. Artículos
del r¡¡glaménto Puntos'"
'Q ,¡¡al orden donEle. se desempeñó;
en queo eatán" >;la comisión. '!
c.ompre~didos • ". ..:. ' .•
Comisión conf9r1dlt
15.0 Mn. Árt.a plaza .• 1.& TeIiieªl D. DiE'\go:'Pas~ual Ba'u~~:....
Regional Baleares, 2. Otro: •• ..: .•• ~,) Ma.riano Sanz .'Tra-vería•..
• jo ", •~ -<., ~ .' ,'·1 . - .' ;;-
Idem .•....•.••••••• Más.Q. mayo* » León PérezLedesma::'....
-:: ........... ,. .,...:,
24
,.....,.¡.-. ~ ". ""'" '....-'~, ". ~ ....
Mahón..••.••..•. , Conducir caudales.
'-Idefu.·•••.•....•• ; Idem. :. ;;, , ,
'." ".:: ," '.' .' , :.jFofm.a.. r.. tribUna! en las oposicio·Palma, . ~ '·'nés:'para.ffi1Í111co mayor del re·
o: : q., ~ .. ~ "... :... .gimiento "Infantería regional,
; '. ': de Baleares núm. l.
'~ :~I.:· ""-~~-~"""t~..
~ .
. • : CO:&REA
. '
efebtos consi~ient~s~ 'Dios guarde á .' V. E. muchos afíos.
,Madrid' 27 dé octubre de 1897. : .': . . . o ¡
Madrid 27 de octubre.de 18,9'1..
" -. .,
~omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU pombre la Rl¡ina
. Regenté' del Reino, se 'ha servido aprobiu 'laá' comisloneBde
q~?' v.. ~. dió c~e~'~ ~~~ Minis~,e#q ~n'8 :~el 'aotua~, qon-
Jen~!3 ~n los _m~ses ~ lÍ1ho,~gosto y septiémbre últiD1?S y
efac,t~a1, al ps~~1a-l:.~ci~1?r~#~ido 'en' ~a-:' rt;1a.~~~ glfB.á
oontinu~ci6n se "insertan, q~fi: comierizári con D. Anastr~lO
Exomo. Sr.: El' Rey (q. ;D:. g.), yén,su' noi;n~r~ la:R~i~a: Terrón y Aleón y cop,olúyén eón elmisnlo; declarándolasm- .
Regente del Reino, se ha ('ser-vi4b aprobaii la:í:,eIltciófr qti'e,demilizables con los"ben:éfloips que señalan los articulos del
V. E. remitió á este"'l\:t:ihisterió eh"8 del : actual; irtlpotliante regfiu:ñento que en l*,:-~ism.¡¡;se expresan.' " ,,' ,
316'50 pesetailllloPor dletas:y gastb's" lÍe'viajE!' o~ásionádoa al ' ' I?a1:~.a;I or~e~ l~ ,di.;'g:o. á V. E. pa.la ~u !JoqooiJ;pienr:" .... ,.t) , ..• ') ,demás efectos. DIOS g!larde á V. E. muchos afios. . apenonal de la Con'fanaat10111. ':u€~9'gé!l"e!o~ de,:r:a~~:rp'lon~: ,drld::27"1lé"ootubre dé 1897.~· . , 'o' ' , f" '
por visitalil hechas á'1aJ obTitfj del fÍ1&!te Ütf cA:lforis(j ,xnf" ;.~ ." .' -':.. :;:,:::.. ';, .CORR$
y de ouya suma 49 ~138etaif:co1eaptln~n. á ,1ie~a~ '\~~ven~a~ :
das y el resto de 26'fi?d á gaBt~s- de lóc1)mÓclón. . '... . ~~~?r p~_P!táll; i.~n...El~~d~ !l~rgos, N.a~~g~ y. Va~congad,a' .
De real orden lo 'diFO ~!~ ~:!~~~ 'C(j~~~le~to y '. ~~~o(~!.~~n&?"ot: <\~ p~ 4~~lIel'J1'~· o • o 1
• ~'. <
,; ~ ._,¡¡, .,. • ~ -~~C"-·"'" .
,Exomo: Sr.: El Rey (q. Ii g.), Yen:sfi nombr~ ia:R~in~
Regeu'te del Reino, eeha:servido;ap¡:obar ia lel~éióir:que­
V. E. remitió á, este Mini~terié en: 8 d~l:actual,; iinpOrt~nté
198'50 pesetas, por dietasyg~Btotl de:traÍlsport~s'oildl!liona.. ' .. , '" Co~l\1.A.
dOB al persoñal de la Comandancia de"Ii1genieros';¡¡~ '{3an ~S~~or~a~itán ~e'~~,~~I~e,B~~e'~~' J'la~~~r,a yV~sco~~adaB.
Sebastián, con motivo de l-as:'risitas h'eohala"á las ooras'uel' S~ñor Or~~llador ~e ,pagos de,Guerra.
fuerte de Nuestra Señóra de Guadalupe en el mes de sep-
tiembre próximo pasado, y. de cuy~ cantidad, 21 pesetas co-
rresponden á dietas devengadas y el re~to .ql} 177~50 '.~ ~as. ,E?,cp1o. Sr.: <:~n ,y.i"s~~ ~el,e~Qri~"d,e y..E•.~e 12,d.elac-
os de looomoción. .. ",,' "",~, l.'". ·r <"tual, el Rey (q. D. g.), Y en slinoi:nbre'la Reina "l:te-gente
De real orden lo 'digo 'á V.E. para su: conocimiento y del Reino, ha tenido á bien,autorizar lá reclamáción' 'ita' iñ~
demás efectos. Dios g~.ar~e á V. E. muchos afios,. ,Ma. demnizaciones correspon!-U~nte8 al comandante det regi-
drid 27 de octubre de 1891,,; .: . ~ " • . miento' Infantería de ValeJiciá D: renei'iéo Morazo Pare·
; CORREA des, que desde :el:d1a:.3aÍ ~9 de septiém1Jre ':Último ha iles-
Sefior Capitán general de.Burgos, Navarra y·Yaioo~ga~a$. . .e·mp~ñado inierinainen;te: la Coin~ridán~ia tiiilitar de I~ún,
j '~J'M , ....,':.:~, -;.: : ;-\~:,; '. a:aoiia.e~fUé desde S~n Sebastiáil, 'p8'i' 'li~1Iar:eJe en uso dé lí-
Señor OrdeD.adorde pagos de Guerra. ::.' .... ~Cilliéi¡ el1Jor~m.:n~'E5tilllrdo~-Gu:~it¿ tlbre~te! que la ~es-
. !.J4,~'" : . ", :e~pep.á Elh prop-i~dad· . .) ,,,,~ : :'. t": ;, ¡~ H·, . ~.. '
E~Qmo. Sr.: ~l Rey (if:-1J~ ~.), y _e~ ~l\no~bre.la ~ei. : ~Q~ rlá.1 ~4t~~1~ C!i~~ :~y. ;ro. ~~ra ~u :?o~oci~ient{) y
na Regent? ~el Remo, ~e. h~,~~~Vl~ s~r~J:j~~,18 r?~aQ~~n ,9.00. efecJ.1¡os °éÓn8Iguréntes:'DlpS gúarde ftV~ t.' mnoh6s afios.
V. E. remitió á este MI~Is~~~~en.~ ~~l :a~~~l, ~~~~~!.t~nte,' ~i(a~rtd)7 de'»~'ü~e d~ J.&!P'-: ;, ,-"", ó;; I I
468 pesetas¡ por gastos',de'vfaJ8 ocaslOnRdos 'al persónttl '~a·. " "e ~~ "tl ,. '" • ,=;:.,:,~. , \ " , '., CoRllEA.
~ultativo, subalterno y"pagador de""la'Cóhi1uidañcia:'tf~ .in- '_ . '
- d P 1 I '~~h ..(!i-' ':;pa:..$,~,;'L ...; "'é'~'f:'';;; '.' Senor CapItán general de ;Burgos, Navarra y Vascongadas.gemeros e a ma, por Vl~n.l:\<" 6u aS;U'UfJ:lOUraJ:l"U a'ua- _ ' ". .:.~ 1
ter1 d 1 b E d "t'-~'" "t" ~.¡.,.::l.,fúl·'t· ... ,< • Senor Ordenador de pagos de Guerra.s e ca o e n eroca », t>ll sep leu,wI"e Imo. 0',". " - .-, '
De real orden lo digo á ·V. E: para; Su 'cOJiocimiento y
efectos consiguientes.iDios harde á,~V.:m¡ muCiío~' 'aftoso
Madrid 27 de octubre de ~~9J; ':, ' ,
. 1 ,,". CORREA
Señ.or Capitán general de"18s'ishis Baleares.
I .,; .;!; :.- 'lo-;"l~
Señor Ordenador de pagos::¡:Ié9IleiÍ'a.,' " .'
'~i~~'
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Mes de 'septiembre
t:. :M:anue-} Otttees\Gantlza U6 aol dQ: 40118.& ¡nilita'r~t Madrid , .,.~. :; . '. . .
» Félix: Carpintero Gallardo Idem ~. Idem ~ •. ~ , ;
»).Eusebio·Qu·ev~scG~ále:2L .•• _•• Idem Idem. ~.' ..• ;.; : ..•• '.,\; 00nducir 'Soldados\~egresados..:deCuba 'por enfe:rmos.
J Fernando LanlZ RUlz. •• •• •• . • •• Idem. .,.. . . . .. Idem.•.........• , ..·. ' .
j" Mantiel Cor.rea- Martínm •••.•••'. Idem.••••••. ;: Barcelona.............. . .
) Eusebio r,.~!jO ~.Arcá::rate.. , "'.. '''10.:1.11 Varios~ptrliltosdelapl'o-I . ' ..
. . . . vi.ncia,de.Navarra... P.econo~er.ye~t!ldiar el trazado ~e vías de c.omunicaci6n.
» ConstanClo Jbnénf,z GOlcoechea. . - 24 Cádu: ••••••••.•• : •••• tCOnduClr mdlvlduos destin~dQl!, á Puerto RICO..
\
Estado M~yor de Plazas.: ...•. ¡Capitán.....••..•• ID. Anastasio Terrón Alcón •••••••. Fitero .•••••••••..... Comandante 'militar de dicho plllnto durante la temporada t'le bao
·fUstas militares.
Inf.- Rva. de Miranda de Ebro. Ooronel........... J Pío A. Pazos Vela Hidalgo...... 19 Logrofio Vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento.
Idem Capitán ~. ) Pedro Romillo Ortiz:......... .• 24 Burgos Cobrp'de libramientos.
S.e~ reg. Montado de Artillería. Comandan~....... »José C::astropoll,.y Trelles.••.•.•. R. O. 31 agosto 1895.·•• Quintana.palla•.•••.• ~)Levalltamientodel plano de la Brújula.
Idem Primer tenIente. .. »Aurehano Falcón Juan .• , Idem ; •.•• Idem \ .
AdministraciólJ. Mii.itar :. Oficial 2.0 .... • • • •• » Miguel Hernández Ferrá. .. . .. 24 Santander Cobro'de libramientos.
Idem Otro .3.°........... ) Sa.lvador García Dacarrete 24 Fitero Administrador del cuartelillo hospital.
Irifanteda de la Constitución Primer teniente. .• »PedroTello Guío. .. 29 Santander.....••.•.•• Conducción de !ilubstitutlils .para Cúba.
Idem· ¡jl!l' ,A;mé¡i;ca •••••• ;; ••.•.., , I Otro•.••••••.•.. '.. »Mauricio Montafia Martín.. . • . • • 24 Idem •••••.•.•••.•••. Conducción de substitulOS de la Zona de Pamplona.
Idem Rva., de ~l!-Plplona Qapitán..... ,,_.•\ ~ ), ~icolás Soria Sánch.ez .. .. .. . 24._ P~mplQDa., M" .. QQ1:;Iro d~ JUlI:a!Il!e.ll1¡os.
Idem de Andalucía Comandante.. , .. l. J José Torréns Casals 24 Laredo , La de juez instructor•.
Idem :. Segundo teniente ¡, » Nicolás Mula Molina 24 Idem L~.:de-secretario~
Id.em. "•.•••••••••.••.•• ó ••• ó .t.@tro·" ;. ; .. ; ; ..• :.1 )]j}1ía.s. Díaz,:FeíDIiánd:e.z ; •...'.24. Santander' ó ,':. ó : .c. G1obro de librp.:miientoB.
Juddico Militar ::: T. auditor de S.a. l. »Carlos de la Escosura y Fuertes. 10 y 11 Vitoria, Logrofio,Pam- . . .
. . , pIona y Santander •• Ejercer funciones fiscales en varios Consejo!> de guerra.
ti
Zona de reclutamiento de Ba~-
·'.ta,Ilqer••.• '.' •••••• : •• ó •••• ; .:·Gapitán ó ó .1
Idem ¡. Otro..•.........
IdeD;l .••....... ; •• ¡ ••••••••;. •• Primer¡ tenieJ¡tte. '. , .-
Idem ......•....••••••••..• !. Segu'ndo teniente i .
.. lnf.a. :Rva: da: Sdntáilder .•••• :iOáPitlán..... ;-.... ;.
COmandancia general de Inge· . !
nieros, 6.!.! :región.. : ,. Coro¡¡;el ; .
... Lanceros de Espatia, 7.° ¡je Ca· .
ballería Segundo teniente •.
. I
1
::J
in
~~'-'- ~'".'-"",(~.. ~,", . .s.... '. • .~ l (D .:;. ., ". ~ 1" Joo.t t ..' . ~! ".~ Z¡' , O~ . ¡.~ 1;.- ' :.. "". l\' "' ;lIh 1M_'" .-. • 'ttf .... ..:' ;:-"' . '" ..:l. - ". ;pe,,,,,,wn if'658e In a
,'. ~,. . :::: _. : '.~' " :::=: ;;; ~'., '. ... ' .
~, . t: -'; ,~ ,c '( .-'.. ;;¿ ., ~ , : Art1culos
. t .:;< :.' ".-" ~ '=' ... ~ ideI re$D1ento
'-al Ó cnerpol ~ ~., :, Q1-lLllis J ~'~ NOMBRES ' :~ <. Ó rea~oraen
........ '. ~ • e • .') - J "en qll,!l elltán
• .i:' . , " comp~nd1dos
O ';-';; ~ . ~.~ .. ", . ,:.. ~. .: .. . . .": "" . ""
a. t ~~ ',' ~ ~.,,: Mes oo'¿uZio ~.' " . .
- '. ;' ,...'. ~. I .. j :'- • l' ~ .~'
O ;:..~tad~M8y.or de Plazas .••. :.:~fcl1;pitán:~ .•.••.• ~~ :Q••~I\llosJ;4sio;SFerl'ÓJi Alcpn :. . ~4;'. '-Fitero :. ~~an¡lante,militar de diéJ:iojunto uuiaA,te'!a ~~orada deí ba-
(1). . -.".. .... , ~, . , . ' . . tl.1stall militare.s. "
CD' ~'..3,cr reg. Montado de Artillerl~., C~a-Man~e......~. ~ :~os~ Oast~ol '! Trelles ••••••.~¡ R. O. 31 agosto.18~5 ••• 'Qu~nte.napaUa.~••...• )Levank\miento del planq de III Brújula.
~. Iden¡ Ptlmer i¡~lDlente •. , »;,(\.uteHanoiE'alcón Jllan •••..•••.. Idem." Id.am•.•••.•.••....... ~ .' ' . '
• • ... '. .~ • . . ~. : . ~ . •.•.. :~. \ \. -!
, '; '. _ .( .: Me.s dc.."t!JfJosto j' ' .
~ '+ . '. • ;~. • -
·f.Estado Ma;jror de Plazas •.•. ',' :;(JIlcP~tán; ~ ~ D: ,An~s1MlsiO Tertó* Alcón., •••••r·~4... Fi1iero .: ....•••....•. ~man~antejl:'llili;tarde4iQJto.puntq dql;',lInte;l4 ~D,lporada de ba~
. .;' ~ . ~ . " '. .' )iistlls mili;j;are!'l. _,'.' " .
~..3.er reg. MQ);ltado de ArtiUetíá.. Cqnumd~~ '.'" ..':. )";Jose Gastropol-y Trelles •.,•.••. f R. O. 31 atMtoJ995••• ,Quin~nppana.•...... ¡~~antamieXlto!tel plano' d~ 1a:'Brújula. .
¡:."Idem ..••••.•...•..•••• , .•••• tPómer ténlente «.. )¡,au!:eUano Falcó:Ll Juan ',' ••'. Idem •••..... _: Idllm ....• ',' • '.'••••..• ~ - . , ;, - • ,
:l.t~g. Inf."- Rva. de Vitoria. : f)omaiuétAAte i.. ,,8í:l1:to Moreno Alonso ~. 146 del do ZQllas ,militaros SiJ¡bao ",' \:Qesempefia~o et cargo·~e.~eLegado·.de::l'B ;Qopii'Jpn<JDi:x:ta de re~
, ~ • • • > • : =' '. . ',,·clutamienJ;o. , '.~,Id.emíd. deBnbao., ••••••. : Gapitán••••• , •..,~. »){)1a:udI9 t1avarroBartolí·······~t 124l:rdem~ ..•, 1 .,:' ,_.. \
,Vl,", Aflministración Militar.•••• -;. JÓ~il!r1, 1.°.; , ....• ~: ; ) .iF~!WaO:l:s,co Fernández Izquilfrdo;; 24 ¡S.1ll/.llt~der..........•.. Cobro de liQram!~tOll. , .. ':, ;' :.
.' » . ...,», : El,nllsm~ ,.. j24: i~m., ·,.............. , .
, A'dD;linistración Militar : :luiOOiltl. 2.0 ," ,D~ .Miguel' Hernández Ferrá , ? - 124' .'I<4lm .. ~ , ; .. .. .. ' . . ' . , I '
~ .Ídem : •• ~':. atto ·S.o.' ; ~j .) ,$alvador García Dacarrete t. ~4, ':FiJer9 ~; ".\ AdII1iniBtraCl,or etIJ' OIiIar~elUro de..hafí;os: 1 , •
Pl\rque de ..Artillería.de Bilbso.. M;o taller 1.!I clase. :L..A.1bll.no .Tzistán Blanco '" ., 10,. SJmj¡ojia , ReC9noce~.'r~álD'6lltuenkegado .por el.reg. Inf.a.,de.,A,ndalucía
" . al.parque de ArtJ,l.ler:íp..
-INDULTOS
",' e.a llECClIóf
Excmo. ijr.: APi'obandg.lo"pfbpuest~por v; E. en BU
,escrito' de 3l:-de agoéto último, y en atención á los semmos
de campafia,'delsold'do del batal~n Disciplinario d~ esas
islas Vicent~'Manueái1, el Rey (q. j)'. g.), y en su nombre la
Reina Regente d~l Reino, se ha'servido concedElfle, en :Vio. de
iñdulto, dos :añOs deJ:ebaja eliJas ifondenas qti~ se haÜa su-
friendo., '
", De real Qi-d,iD. lq digo á V. E. para 8tl co.~ocimiénto1
6Jectos consigm:ente¡j~ Dios guardé á V. E. muchos años.
,_' Madrid 27 di! o¿tubre de 1897~ ;-
',; MIGUEL CoRREA
S'eñor 'Oapit{n gen~rin de las iillfts Filipinhs.
Sefior Presiél1fn~ del'ConsejoSui>r~mo de,Guerra y MÍlrina.
--MA~ERlh.GJíE ADMINISTB.AGlÚN MILITAR
"'r' .'y, .... --: ~ ... --
" , 12.a SECcIÓÑ'
~; .;:...... ....
:: :JhQnló. Sr.; :, El :Rey <q. :D~ g.); yen su nd.mbre la Reina
:Regente tIel RéiI!~, ha tenido á bien aprob~r t§i p,resupbesto,
impórt"ante i.~4~ pesetas, qué reniitió V. E. i liSte Mihiste-
'rió en 12 del' c~rriente, formuládo ,para pddet lidqllirir 580
'áilótllh¡ñ'\i-asej't1:e paj~ oon destino ~,la factbria áe subsisten-
i«liS! iítl'Mádrm;'éil dUnde SOÍl hécesarias" phr.' las atenéiones
del servicio. : . "
De real ofaen 'lo digo á VP, .E.para su ilonoClblidnta y
:dllDiláéfectoa. Dioaguarde'á \7. ¡j¡ much!OIn~fia,ª,¡' Madfld
27 de octubrí:! de 1897. 'r~~...;,· ",,' 1 • i'
'COBEEA . .~, '
'~tiór O~pH¡~-géneraí de éa~tiiia Ía Nuev~-y iitrem"itdu1a.
Se~'<ir Qiiienador' de pagos de Guerra.
OOBBEA '
Señor.;; ..
iATIlUAt DE ARTILtEltIAI : . , ~1.a Uilaoxói, :
; ~ biriu(~r. i1ihmo;Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su 'nomo
,tité Ii BéiÍla kfgénte' del ReÚiI1; hd tenido á bien aProbar
:l~s~~iit~s ~~8S propuests$ p\?l la Es~uela Centr~l de
T-lto d~.A:rtlnería pafa el O•.H. S; ,21 ,cm. Oc.. (O.rdófiez)~d. 1$91, oozi pólv.ora pp. de fapricacióh nacional Santa
"~árbara Idv~e<\b}, pi~iéndosé ~mplear co~ ellas las iab1as
de:tiro a1>robaqas p~ real oM~n circular Re 29 de jnlio de~
i§~~ {9,: o!'. rl~ij¡~~18é). TabllÍ. ~..a: ~Tiro direot8¡ 14 k!g. de '
:pólvor~PP.'::""Tabla~.a: Tii9 ~ndi¡ecto,11 fd. de fd.}d.-
fil;b1a'ij,a: Ti~o'iñllir~to, 9 id. ~e id: id. i
.'i)ú(¡~l oflÍ~, lo ci"iko á V. 11. para su conocimie~to y
~f~ctoS:c~nsi~u.ieétes! Diosg~rdé á V. E. muchos ~ñ.os.
'Madrid 27 d~ (Jotttbte de 1897.
.... .'
-'.-
, ilTE¡IAL nI INGENIEROS
5.a t!lOcIóÑ
. ,,...,,.~x~. sr.;' .Elj}ey <q,.'1?~'g.)';.,y en sp no~bre. m¡ Rei!'::~'
na Regeñte ael Heino, ha teni80 'bien aprobar el proyeatq ".~
. _:lO
.. -
PENSIONES
• f." •
. de Il.mpn~ci9n del mll~),'tE.!~ (\e S~nta L.uct3,. en ~ pla~ de ,. d~ dicpa Ijluma, ósea 156¡66 pesetas. 111 iño, á que tienen
~~nnl1!, que y. l)}. ~el¡lliW.~ ~ (jate, MiniJi\terio QQIjl ~u. ea~itQ d.e~llhQ oo!lla comprauwdoa :en las leyes de 22 ,de julio de
<\deeb.3 ~7 «J,e ~~QfftQl).~timQ. i'aisponer qUe. Sl1 p),'e~u.PU4:ls~Q l~n (C. J;.. nÚm. 27~) y.de pJ.'elmpuestos de Cuba de 1885-86 .
imVQ.rt!t~~~ ~2 W& pesoijj s~a; éalgo al crM.i1¡Q ~tJ,'l,!oordi.tl,t!J:iq (O, L. l\~m. 2~9j. en (jo1¡cepto de 'Viuda de las segundas
~El13 Qampafie. i,\e FiUplW*l; qu~!l~~Q ~ula.qa ~l de. 3l.{Qll ~:mpoi~s yh"árf~nofil respectivamente del"primer teniente de
p.El$0a, \'lue lle c9~ºedi.Ó al. al?XQhat; el ap.t,~p~oyecto de, a,iAAl'a ~J;l.fª,nteri*, D. Antopio López y Cano; loa cuales sefia1amien-
~pr~ p(l~ f~l\J. oJ:'d.,en de 1." a,e mar~o ~.ellitíj.o ªtiltual. . : to,¡:l se aatb¡farán el primero en la Delegación de Haoienda de
1l(l r~&J.o:rdenlQ. 4ig~ é. V.. E. m\1,~ Il.U eo.D..(WiwJetito)J ll¡, p:J:ovh:¡,~ia de Abn~rta! y el eegundo e.n laJ¡! oajas de l~ cita-
ª~~ ~fecto~. D.i9~c~~de 4 V. :m~ .1::r:1I,1~q.9~, ~flQll. ~'-- da isla, ambos desde 8128 de diciembre de 189.6, siguiente día
drid 27 de octu1>re de 1897. ,.. al del fallecimie~todel causante, y1Ín la forma que e~ptesa:
MIGUEl!< CoImEA la, :tp.itad á la viuda mientrl\S conserve su actUl,\l Elsta.do, y la
lJ...ñ e "tá 1dI· 1· ~·li· "", .. ' otra mitad, por partes iguale;, ent.:J:6 los referidos huérfllnOS,
l'Jlf or apl ngenera e as Isaa d PIDas.'· h • ' . .
, 8eléndose el abono ala·hembra mientras permanezca solte-
ra.y á D.Pelegrin y D. Cru~ Antonio hasta el 24 de abril
de lQ07 y 2 de mayo de 1912, en que respectivamElnte cum-
pl!t~ los 24 aij~ dEl edad, si antes no obtienen em.pleo con
Bu~la() del Estado, provincia ó munIcipio; debiendo perci-
. bir estos tres últimos sus hu.bares por mano de la persona .
que acredite ser su tutor legal.
D!.~t'Al 1l+4§D.lº QigQ, Po, V. E. PªJ'J!, BU <lOIlociJ)liento y
q§D.H\S. ,~~.~ª ..-.J}i91i gtJBr@ ªV.' JJ(.¡P\U.lhQS alios.. Ma.·
. Ib~ª ~1 d~ oe1MJ!l'i íl:~. 1,8~7.
COBRIllA
S6\~O-l' O~J?i~tj,n ~e~r~l d~ Sevilla y·«;;r•.lladll.
Seti01caf!: Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba. .
....
E:xom~;. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei·
~~~§e~~ll~l R~~.nQ~ d~ lJon.fol,'midad con lq e:x:pJ~~llto J;!ore~ Oon~eJo 8uprE!mo de Guerra y Mariria: en 15 del corriente
Jn~;liil. tenido á bien conceder !Si D.a EkiliaMenlener Berae~
guer., de estado viuda,la pen~ióna~ual de 1.200 pesetas, que
le correaponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
~?tde~ da :1.-, ?,e junio d,e 1&9~ (D. Q. p.ú~. 119~J ep oon·
!f~~ ,~e h'~ft!W.adel CODUln4~~teI:etir4'dQ)).. ~Qtonió y de
a¡¡ Jq~~~~~n~11á ~ufJ: pen~ólJ. .se ~b.o~~r4á.laiIlt~~sJldl' ~ner~!~g'9JOJl q,~ ~c3e~c},a ,d~ l~ P:?V~~é~f(de Qá{1~zl de~d.
,sml ~~ ~pr~r~ ,~r?x~m9J?a~~4(j,. SI~1l,le.nte"'1\t!\.~~.~e¡ fa.l~e.
,";W~todf> ~~, ~I?J?OSQ.~? íu~~rin consWi~e ~n . ~ct~~l e,tado.
illJ, l~;re~al, ,o~qeJA .~Q. d,i~~ ~ y. E. l?~~ ~q c.0noc~ientoy~.:ch ¿Q~ql3:-.,;,P!Q.s. ~,~C\~ l\ V~.JR\. Jll1;l~' ~a~. ~.W·'· .QQl~W c!~ ~8~~. .
sr.:·r, ',," ". ,~.' ,.,; ",..'- ~ ,
~&pi~ni'~~e Se\'irl~ y Greada. ""':';~'
~f"h~~·~~~A~Ü:1W¡U~e¡9:~.~~~4~.A~~ri~i~~~~a.
. ..:......i. ...:y. e ': /" , l." .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g·h y en fl\;l I.\~mbr~ h! I}~j.
na Regen.te del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Coqsejo Supremo de Guerra yMarina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien ooneeder á D.a. Carmen Breto Puiee.
réDIl•. e,p. particip»ción C9n sus hijos J;). a "~isa, 0.& Jnlíl) y
D. .Jos6 Lánao Broto, y entenado D. Nicanor Lauao Broto, la
pensión del Montepío Militar d~ 470 pesetas anuales, á que
tienen derecho como comprendidos en la ley de 22 de julio
de.1Sa¡ (C. L. Jlú~. 2.7&2. el:}, QP:Q{\!l.Pto q,~ vi~48 00~ se-
Qu\'\d~~,,);\Oi~y4u~r~~osr~peütiVll~ElX,\~~l p,li.~\lr 1l~­
nJ~W de. Ca~@.J»p.ero.~ ret.irll4q, D. F~rwíA ~.n.q.Q So13~i
l~ QwM P,W<l~I\ 8ft SAt~il'á. en la JJ~ga,ci¡ón dl)·,Bll;QiEl.~l},lJ .
~ ~p~~yi~~l\ ~ ll~~A, ª~s~ el ~ d~ SEllltbm:l.m~ de.
1896, liigq.,~,t,e:~i~ ~ 4,Q! mUe~imi~.II.tQ ~~l Qa~$Ji\t~. y fm 13 '
'fQr~' q\.lS.~e. np~~ª,: lfl Ul~t~d á l~. 'YltJ,~ª, ~i!'lmla6l ,~Q.n.­
a~~ 8\1, ~\lt\l¡al Q8~~~~, J.l~ o~~ o,ütai\l PQl:' pa:t~.B jgu.§..lü..
eutte l~ 9itl!AC1l~:qué.d~~.4a~ié!ld,~el s,QOn,f,l á llli h~JJi­
bl~lt ~¡liW<tl1M pel1PllllneaC;lJU, ~lte:J:~!i y á O, Ni~!nwr '1~
An.~iQ 1\~'" ellQ f;1¡~~:geJ'o d& 1$9JA Y 19 de ~~zo tle
llU3, ~ q~ ~e$.pe(lti'il;lq}~lltte_ cuw.pllráQ lOi;l 24 Wloj¡i d~
. e\laal lit awt.es no Q,l)ti~~tm empleo. QCID ~do d.~l ~i~,
~9vip:,ci, ,6. JJHPúQÍpiQ•.
De .1'~ ~4lm.lqdigo. l¡\, V. :uJ. l"\11f1: SQ. §Qnoglmi~.n y
~Dl,ájl. ~~ Qj..QS g\ll'r¡le.1\. V. li. mucllQS. $i'iQil. Va-
lltld. 27. dE! QCt.U,hr~ ~ 1897.
OOBBEA
Señor Capitán general de Aragón•
Sefíor Preaidente· del VObliejo Supremo de Guerra y Marina.
E:xcmo. Sr.: En vistá de la .instancia promovida por
I).a -.t.Jp.~i~ ~~~, .F9j~J v\u~a del primer te,\liente de InÚ\nte.
r~!;\ P.. P~4J;'9"~ª~alMuJíi~il))er. en'splicitud de ~llsi(ln;fllll-
d.luid~ en .q'Qe eu Qita,d~ esposo tu6 asesin~do PCU'.lOil in-
:"o~·,v . '.
COItRFiA. .
>'.
Safior .Capitán gen~m~l de.Catal1iiía.
SafiOr Pté~idéntéir~r éÓ'h'se}óSu'préirl~ eré Gti'éí:lá' f Ifft/iHf:
Sefior Capitan general de la isla de Cuba.
• , I ,
Sefior Presidtnte del Consejo Supre~o de Guerra y Marina•
•••
t'é'I;U"8'Ó'9.:bf~n éóq8JMt'¡ á Jes'iffa"jjJmil krJ:8¿.é_blfrn~l;
D1acrre dé~ ¿óld~'K@e lrié «Si J.éfSW; (fe·:et1ba.~ jos~ G¡t~~~s G4l#e"Z;' ~~. péWfi~~~ a'm!.k~ ~e~Sfáb' ~iñf~', 'qb~ilettfm~t
:QQIW{é coW aliegiÓ'alA téj de 1'5 d'f j'Ul¡g ~e' .18§(J ytlfifil
Í).~1r{¿ió' 2 al! ia' ág g:,8.G ftilío!d¡" t'S"6Di" t:~ .8\táf .péh'Wíoíl" ~
gl)~ii~rá 4'111' hit~~é~~"': 'lfliéü'tf!lli pfFrBG.~gli· ejf: Molflá' el:
tado,J pót t¡"P~gg~tiri~ <W.'i~ Ji1*tádB oiiigés,'páfsl~~g! t(fjlt~'
ti~ de! fl ~~ ~e~,VlíID;lfltl'd'~lg9g~.~:¿'h'l:~~ ti' sólicttu~f {),~~ .
aIC¿dó eÍ"beneñci8; se~ disDrfHe.tt ieWi ~déa ¿f~:ro tr¿ lli~'
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277i.; '. " > .' 1
Derá' lfé'S: M:;'Ibdigo á V. E.para su conocimiento 1
. demás efectos.. pioª ..~e ·.áV.E~ muc~os áñ.QS'. Mir·
. drid 27 de octubre de 1897. . .
.¿ • CoRREA
Sañor Capitán general de Castilla l~ Nueva y Bxtremadura.
• ~., " t .......
Safior Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina.
. .. .~.~ ',-
...
29' octubre lsif7 715
•
Ex6n'l'()~ Sr.: El-Rey (q. D. g~~, y'ehsuJfOli~bre lti' Rei-
na' Regente' del Reinb;Conio1'ID:ándose con 16 expuesto por
el O~nserol Supren'l'Ó ''de'Guerray Marina en 11 del'aétual,
ha' ténidó' "á"bienC6ntlétl'er á Justo Hanitó '.LópilÍ 'y su esphsa
Mlnu~l~ lIartbi BeÍ1ito~'p'adres¡-aé,Salvadót, sóldaáo que ftié'
del eJéÍ'ci~o de 0ub8.; la':pensiÓn: anual dé 182';50 pésétas; qúé'
le¡¡'cotréSpt>nd'é 'con'arfeglo i\ 'lá'ley'de15 de'juiió 'd'" 1896 Y
trárifa1lúmero2 de la üe 8 de julio de 1860'; la'cúá'rptln~ión'
sErabonará 'á los interesiidos~ en"coparticipación y sin neceS!-'
dad denuevadec1araéión enfa'\'ordel éIue-sóbreviva; por la'
Delegácion: dé Hltóienda d'éla provincia de 'Saianúíhéa; /Í'
pil'tti1' 'de121déjuniÓ'del'corriente 'afto; fechl.\d~ 11;( solici·
tud pidiend:ó' el ben&fióit>;' seghúqiSpóné la'real ordéii::de 10
de dioiembre de 1890 (D. O. nú'Ól~-277). , "
De la tle'S, ~Í;lo digo á V: E; p1ira"súf c~fihliiiñle~t'6:y}
demás efectos. Dios gu¡¡,rde á V. E~ múcihosaftos. Miiúrfd'
27 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ O: g;), y en',s~'~o~biela:~ei.
na Regente del Réino, cotrlormándose con'lo extiuesto' por ~l
" Oó'ns~joSupretnó' dé Guerra ~ Marina en 8 dé1 a~th~l~ ha
teríido a bien ¿(níéeder' a·Jaime juan~ dompái~i su', ei::!:'
posa Gataliná 'Bosch Parrar, ,padres de jaiiné, soldiido qúe
fué del ejército de Oaba, la pensión' anuif<Í~""t8~~5b pe~'etá~;'
qu'erle8~corresponde'con'arreglo ~la ley de15'de1hlio d~1$~~
y:tarifu núm. 2 de la'dé 8 de julio de1860;la'c.úiJJpérisi6n se
abonará á losinteresadós, en coparticipitCi6ri y. sIn- ri.~(fJsi~
'. . . .-.. .- -. .-.. .. . • {~ .' ,. • ,}.';¡.
dad de nueva'declaración enmvor del que sobreviva, enl~
Delegación de Hacienda dé lá provinoia dé)fáléarés, 'á"páitii
del 15 de junio del corrie~~e ~Xio;f~chá de')a~soliéi~üa,pi:.'
diendosl béneficio, segun' dispone la real oraeU'dé 10 áEi di·
ciéníbre de 1890 (n: O. núm. 2772. , , .. _~ .•'
De la de S. M. lo digo á Y. E. páta"s\l- éoñócliliiérit~t y
dema.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de octubre de 1897.
1-.
'Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Se~óJ: piéáille'nte del1JdrYS8Jós{1pr%iñl¡fltédueYrá;{Mgfl~a.
. "'" ,.. ,
OOBREA
_ ~, ..~ ..~"l '....... ','
&lilor oatitáñ'general de Castilla la Vieja.
~fíor Présidente del Consejtrsa~~mb'aéli(jdaf1á:;y)i\Rri"¿'i~
-- '" ~Óo~i~~'
Señor Oapitan general de GI1ªtiUJl, la Viaj,! ,.i~_....." > " ......, .~~; • ..2> ,,,.4: .",_ ,•. ~ _~~
Señor rresidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mari~a. Señor Oapltán general dejas islas Baleares.
_. Señor Presidente del Oonsej<{Stipremo de Guerra y Marina.
""7< •.,,.....,.. ••• ""l •
. -.............
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 'la Rei~ ... _. H ~. :,.:, _ o!.' ','
na Rege~te del ~ol,~on!t>!-:rnántWsa, c~n.:]o¡flxpuesto por ¡ 4. ~:x;qQ1n~ ~rl.:., ;ErRe¡ ,~trD; ~.); Y¡,~enstt nbn:IBte la.Reinai
el ~nseJO Supremo (fe Guerra y Marina en 11 ael actual, ha ~gentE1 d.~l, lleino, conformáudóse con' !o l'lxpueslia lIor .ef·~nIdo á bien conceder á .Aii~fli~ Prj'to Caparrós, de estado ¡OQn~jo ~up'remo de .GuerJ;á y ~arlna eá:8, dtJl actuat", fi'at-
~qafk.ma~re de,l s~ldado que fuédel ~jércj.tode Cuba, Juan'tep.,i'do á bien llonoe\ier á:Bénito Mareói-Gb~lil¡'z~ Padté illf'
, .l,ll:vaffo 1>d~o~la '·l>eñ.~itJn¡ luiudf jdé't:L82'M p~I3'~~~':nllé.~] e iMltn,u~,.; ,spldad.o. '.que, .fué·,del' ejército"de Ouba:<l'lll.lpeUsieñ ~c~okttac6h'át'reg1b'" ¡na'leflil.e"1&,tl;Él""jdlffittlU1998'!J,ttfi·"" iU;¡:\l~ ;de 182'00, pesé~as, :que'le 'correap&údé:colI'8'rreglo álá'¡
nt_. '2 a:e"llii·a~"8ae'ju1ia',aijlgM¡·lal:cñitf''ptllt~ñ'séq~ ley dé 15 de julio de 1890 yHa'dfa ,núm. 2 de' 11:1. ,a-e' 8 de":'~á!á lá1n1'er~~'á'a:~niient'ti\~pefmán'ézaa'1lií'''aMío 'e~&~'" ~uiio\de 1860; 'la cual pensión. se abollMá al interesado, por
:rft\t'Gl'ta"DelegiCftn Cle'Haaielí'aá';fde lapfd'vJiiófttrde':Aí:the-:" l~ Ps,ga{lurfQ, !l~la ..:r'u~ta,de ClaaeaPasivas;, ti¡ partir,:del 9'
,ál'plt'tm 'Uet>191l(f'febfáiíYa~té6}rre~"~~0'~·f€0I:tl:i1J.et'al ~de agostQ 'd'é1:opr:rie.nt~ aff<), 'f~'Oba 'de la'soliCitud ¡iiaiéndoel '1¡~11 ~~~~be~~~~íó,¿Sé'~h''diMpdbe¡'.l~~¡rém.'orll~nl::bfl!1efjQ~O' serin djspop.etla~rea'lordC1D:' dé 10, de dioiembre
, , .",," , ~ lemure ae 1896 (1}'; O. n\ini~ 27'7)." " ., ;de 1e90,(D. O. núm. ~77). . _ . , 1.:r~~lt"alf Sl!M:!lo~ntgoá V(! E."pitf'a<·sú'bo'iibCi~i'alIf6. y; ; , pe la de S. M. lo digo t\ V. Er'~parra 's,n' dotl.ocitiliii1tb'Y;¡~~~cf~Éj':'" Ditm 'guardEl'a 'V~ Er' niiidJitíá' áflb'á/' ''Nf.f{.demás efectos. Dios gU'arde á V. E. muohoaaños. Madrid,~~üª"b6liu'me·üiri897. ' 'fA7 de oct\i'b're"de 1897.
. ,h.:,¡ OoíifIiA ., ; OORRE..f-:~~pháÍi'tgerlethl 'de'8evilllfy Uralilt'ak " ~eñoi" C'd:PitáJr géñ'lerál'd6:'Oltjft~lIa; Ilt'NrleW:"yJ:m!t~M'áTlf ..
~~sidente del Oonsejl? Supremo :dé Guerra y'M~ri¡qá~ ~eñor Presidente del Oonsejo Supremo de Gllerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
."- .~ - ~ - ¡ . e q~. . _L...~... , _ .; . >i
Excnu", S~.: El Rey (q. D. g.), Y. en su nombre la Rei- ,ExcmQ'.~.: l/l Rey (q,. It g.)~ Y. e,n ~u nem~lª Rei·
~ RegeJ}tEl d~ Rahía, co.wor~~.QQse.Qon l(} e~lmesto p~r e~ ~,Regente de.!. Reino, conformá..pdose -con' lo/ ~u.ea1tQ
CQnsJcljp, SUllÍ'Il,rq., d~ Guerra y ~adWl eJl 8 det~ctual, ~ por el Consejo Supremo d:e Guerra. y Marina en' .16 del se:·
t~~iqQ 1\ bien <,lQ;P..Oeder 4 José J!Jluía lÍÜi.o \le 'A~l'JtlQ,pRdn~ ,tusl, ha. te.r;¡.iM· $o. bie~ QflnC.Q.~ 3- llIari-a..:,sI\l&pe, J)o~ élIt
ele AlltooU-9, Bar~f1o qUQ filé de~ e.ié~eito·~ C~ll',~· pea- : eat,do.~ud~, mad1l6 del Bold&lIo.. qU,e tu~' d;el eié.l'mt.~ de.
aión a:nu~lde 547'50 pe~tlla, qM-le Q~onªe:oon 6lpnegl.e' ¡ Cuba, VlCeJlte IMv¡g ~mper, la pensión anual dé 182'&0
llM,¡. lEl:)' de 15 Ihljulio de 189q. y tallifa .lHÍm. ~ de ia de g ~ : p,a~e~~, que le corresponde can arreglo á la ley d~ 15.de- jn·
jQliQ .;le 186Lh l~ eua~ pen¡:lión se a~ará al illt~pe8.arla-, .pl)P :. Ho ~e 1896 y tªfif$ núm. ~ d,e la de 8 de julio de 1860; b~
la Del~a.ció~d~ ~cienda de la preVil!lcia da Burgos, á pap•.· ! c:ij~l pamión,· Ele s.bon'atá á la. interesada, mien~1'3Si'perm-an~·
ti): d,ei i~o. ~ dioiemmeq,e 1896, :fe~ha <le la &oli~itt1d pi... . c~. en qiQho ést~doJ 'por la Delegación q,~:a:a:ciendadeJa!pro·
diendll el benefililio, seg~ dispone.1a. r~l '01'den d~ 10 ~ vincia de V~l~ncia,~ partir del 20 de n-Qvi§mbl'-E!; de 1800,
4ic.i~m..bl'e4e 1:800 (D. Q. p.ú~~ ~n). . f~chp. de la solicitlld ~id,i~ndo.'el beneficio,~gúnqispon~ l~
. :o~ l~ de $. M. 10 diga á V.E. p~ su lJOnoeimiento, JX r,eal orde~ de 10 de diciembre de 1890 (V.Q. r¡,ú~. '11l.7).•
dem*ÍI efectos. DiOR g,!.arqa ~ J. ~~.·D,l11.6~o~·?~fíos. :M;~.~ De la de S. M. lo ~igo á. Y. E.·' pl,\l'Jl ~ oonQ(}ixtliep..t9 y'
Qlid 27 deoctupr.e d&1891.' d,em4a Meatos. Dios guar4~ ~ ~. ~•. m.lichosfa:nOIi. Ma-
. . ' CORREA f drid 27 de octubre de 1B~7.
Sefíor OapitáIl general de Burgos, NfI,varra y Vascongadas.
. . .. - . . .
Beior Preiidente del Consejo Supre~o de Guewi y Marina.. Sefíor Capitán gener$lde::'Va-feBci&::
e~, Sefior Presi.dentEYd~l Consejo Supremo de Gúerra y Marina.
·Excmo. Sr.: El Rey (q. p, g,.l,-y enauBombre la Reina --
Regente del Reino, conformándose CO~ lo expuesto por el . E:x:cmo. Sr.} El Rey (q. D. g;)~ Y, en a1,1,nembre 13 &i.
~j.~ S,uprew,q ~e Hue~NJ. )lMal'i~ll¡ ~q, 11 Ael:actm~l, ha na Regente del Reino, confor-mándose.con lo expuesto por,t~ld.p.~ ~!'W-' cQJlc~~r~.~~~' FllT~,,ªit.e'.' {}.~rríJ,l,o, Pllollr~ de. el Cónsejo Sup~el)1p.d,e Q:uer.ra y. Marina en S del aotual,lf~~J ~.~ldlJ.ll9 quafUé del &j~r-oito de C~b~', lapensién ha teJ;l~do á bien coD:cedera Anto~o PQDpiJl.,el~ Illáiiez y su~•.
JUW.aJde 1~'{\Q.~t~l.q\:t~)ft~l!ea-pond~i (l,On liJ:reglo 4· 1& ,posa J11JUla Cuabán.'Solll:, pil;d'rellde lra\1sto, lioldauQ qQ,e
~y 4e tt> ~ jl.1U,4j•.-cJe l8l;}6 y ,V~ n1ll;m. 2,:.de llk d~ 8 dte..f~é. delejéroito de .C,qba, la pensión anual de 182.'50 pese7;
i9.ijº 'l(la ¡~6.o;. l~ ~u.~l pensión,' a~ ll-:bonllt3 ~1 mteresadD" tQ.8, qUe lea corresponde co.n arreglo á la le~ de, 15 de, j'Q,1i.qp~ J,3 n~~a..o,i~J¡I.~· :aaelend;!,lo ele l:tJ.l prQV'in9i$' da.. Grp¡nada, d~ 1&96 Ytarifa Ilúm.2 de la d,e 8 de julio de 1800; la.Qu.ll;l ¡
1\ P~!Ii~ d~~Q ~ iW~ de-l ~OI:rie:Q.;t(;J I;\ño) fec}u¡, !¡le la IJolici· pensión se abonará á.lo':8 interésadQs, Eln c()particip.a~i(~n.",
t»9,PMl~dQ el.~!'ft<!to., e~gún dispQl).fl.la r-e31 o¡;den de 10 sin necesidad de nu,eva declaración .en fa-vor .el que tlQbte,.
elE; ¡lic:Wl;Plb):e de l,8@O{D. Q. nÚm. 'lJ77).' viva, por la Delegación de Hacienda de la provin<lÍa de Zs~,~
. ~·14 4,6 s. ~. lo ~8Q.4 y. E. pata !tU conncimiento y. r8goza,~' pártir dé! 5'<1:e abril del oorriflnteañ.~techa d~~;'
, ~m&(iI efMt.~. J)j..o~ ~u~d~·~ y. Jt). muchO$ llofioa~ Ma.· solicitud pidiando el;b~ne.fi.éio" según dispone la leal OJ:dtmqri4. 27 d,~ Q,O~~J;>~~. 4e 1897~. . ". de 10 de diciembre de 1$90 (D•.0.. núm. ~77;).
CoRREA 1 ·.De la de S. M. lQ' digo á 'V. 1ll. para ¡:ni. CQIlQC,Í,IXlieJ).to 1.,
Se(lQr C~pitán general de S~vUla. y. Gra~~SW" .' '. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.: M~;:)
., _ '. . . : . . . '. .'. _ drid 27 de ootubre de 1897.
Benor PresIdente del ConseJo Sup:re:owc;le ~:c:.yMij'rll;lft; ~"
• . .r'!- ...
!Señor Ospit4,JI, g,eneral de AJ'a.WÓI).
{ -
~8eñor Preiiide~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
; . '" .'
.' .
... e,·, .l~a: SiXiÓN- ' ,; .
,~~ t' ", " . . , ~.". . :, ¡,; , ! -
:miwP.~:'$¡;·:.: ~q. v)~~~ deÚ8l:ll'i,t9"d~ V.,. J!!. fee~ ~~,,~;.; .
seJl,;i~~.q}timll"cop"@ltando.laf~rpaa. eJJ. qu~ el 1f,lf~) .
:z~m:~t!l m~ntl\dÓ. ~f) ~ltillería h8¡ d~:recl~ ~. ~i";"
Cllció..n da ~QQ.tinuación e,n,;fija" devengada: QO.;EpQ. ~~~.
pQ.J:.elkQy,~ndo ~eltillllt~ de la éscal~ de re~exv",:~~~fci';
d~.D. Clm.n.e,~e "r.~e~Gartaio~,d.es~ho~ ~~~. ,1Ii ¡
de, i~nio.~eJ892,.y.Qnyo ab.ano ]..e ~ué.QqnQ,El!lidA p.q~ ~~j9ltt~
'den de 15 de di~i~~ttl de 1896 (Q•.Q; núm. 2S4h '. el-- ij.~¡¡)
(q, Dd~;.)' Yen "1n. nombre ,la ~ei~Regen~e-d~l. RelJ,l:~.. J:ll~ ,te.Q,~ á 1;ljan, l'~ve:c que el expresado regíplie.ntp, ~:!..
la correspondiente reclamación en atUcionall:\-! ~$JI\l'; Qi't" .
Señor C~R~~generalde Valencia.rrado deJ~'OO;cuyo importe se compr~nderá, después de
S.efi,Ql' Pr~~te~ CO!lliej9 ijtl~emó-de, ~~'Y ~~~~•.". Uquidada en los ?ltlG4ls ~llllla.rtado O d~ll1f~:.f...~ ~~\~ '.
'vige~te ley de presupuestos. " . í,-.Q /~1·
De real orden lo digo {¡ V. lll. J.lOl'" '" oonoolllli..t& T.,~
EX;Q:Q}o. ~r.: ~ ~~,(q. It g'~4 Y. &b¡ su' nOD;l.brala: R~i·
na :Regente' del Reino, conformándo'se con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á José Barbará Honrubia y su es·
l)t1i1\.lcabel~ ZomOO.Q .iralSáUp, páilrés d:e Emili9, sol-
di¡d().e..fuá tbll&jércl.1lo: de 0.ttba;' la pensión anuá-l de--
't&a'5JtJ~,' qli:e les oo.»»esponde oon arr.eglo:á, 1&, ley-'de"15:, . ,¡
d,ftjt!li~d1l~~ tiw:'íia núin. ~.de mde S:da.·julio de. 180@.;-.'
llttl.·D_lOO1,se lllOOl!lállá: ~.les·interesad!'Js, enoo.pm~tWifpa¡" ¡
cjñn; y, ~un.e~ d~ Bllil~. deC~~ei.6n.. ~ ¡faitd~ dB-l.tlU8I>
sobr@ÍN'&, :flOll la De1.oión:d.e HacieRda, de -la provincia d'r
v.~~á.¡wiib, del.lID. de mamo Ii~OOllrien.te· aful¡. fe_
d'&l .so~ pidiand;Q. el beseíioio, -iegñ,n diS{lone,4f;. 1!én}
o.«fu'¡n.,da.:L0. da dioiem.me t{e 1800, (D. <O. num.; ',9117~ (: .,.
De l"'fiEl S. M.: }Q. ddigo á> Vi. iE~ pll~a su: conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. :ro'" ~muohos'; añlil'S·.: .Ma;.
dt~d 27 d.e· Qc~hlli!l de 18~7. .
. © Ministerio de Defé
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COBREA
•1 •••. ;; •
demás efeotos. :Dk>s ;guarde á V.' E., ,·muooos ;años. - Milo..
drid 27 de octubre de 1897.
Sefior CapitAn·gen6ratdEl I}.!l~gQs¡ Navarra y Vascongadas.•
Safior Ordenador de pagos de ~uerra.
--.- ..".,.. ..
Exomo. Sr.: "Env1llts'de la'1natanuia('fue' V. K'oor!ló
A'llstEr Ministerio en 29 de agOsto 'último, prOlíJ.oVida. ·por· ·el
capitán mayor de·l& tercerl'f. éo-mplllñilll 'de'obreros:-de· í\rtítle~
ria afecta al Parque'de: 'BaTcelona,en súplica ,de:. a'uto'liza-
ción para reclamar, en 'adicional' al ejeroioio'oo'lrildo'·de
1895-96, la cantidad de 41,75 pesetas por plUl'les dereengan-'
ches para el cabo Juan Garciíl·Pérez, ,desde '1.0 de julio á
fin de diciembre de 1895, el Rey (q:'D; g.), yen snnombre
la Reina Regente del Reino, se ha Beryido desestimar la pe·
tición por ~arecer de derech{) el interesado á los pluses cuya
reclamación se pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
, J ,
27 de octubre de -1897.
CO.lUlEA
Señor Capitán general de Cataluña••
... ~ ._"
Jl:;xcmo. Sr.: Aceediendo á lo sdlicltado'por el (3<mlan-
dante mayor del aexto bata1l6n' de Artillería de'plaza,~ 'en
instancia que V. E. cursó á ~sté Ministerio en 30 de'ngosto
'Óltimo, el Re'y. (q. D. g.), Y en su nombre la Reina "Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al éxp:résailobatailón
para que, en adicional alejaroicio cetrádo'de 1896·97' tecla·
me l!l gratificación de continuliéión en filas' que -han deven·
gado desde 1.o de febrero&. fin de junio del corriénte año,
•1sargento A.ndrés Duch Cauh y el auxiliar interino dEl al;
milJOedes Félix Bsdosá Cafitg; debiendo oomprenderse el im-
'porte de la referida adicional, después de liquidada, en los
efé'étos del'apartado'Ó dt31 lirt. '3;°' de1s.vigeúte ley de pre~
supuestos. ...'
. Di real orden: 'ló digo á V: E. ".Para su conóoimiento y
delltáB efectos. Dios guarde á V" E. muoholl--años. Ma·
drid 27 de octubre de 1897.
COaBEA.
·iein~tlÍÍl'g6ll.erlttd. \lll1eneia. .
"Meitli~09Jfdi3).IHfgOá-'<1e-G\:(eltra.
, ..--.-
Excmo. Sr.: En vista'de la instancia que· V. E. cursó á
¿este.'Minister.io en 27 de ,agosto últámo,c promovida por el
--~.Qto-del :¡egpndo-'régimiento d1i e;~adores Minadores
. ~.l'uell~Il.~r-O-IIa:rtín; en.s..úplica de abono de la gra-.~n·~-AVltiAu~~n<filasque ha devtlllgado en los
~tt1Xl~\.;~julil.!O',dellaño:próXimQ,pasado,: el Rey_~~-g.),.yc:61'1;.snnombre.la:~lnaEeg~nte del Remo, ha
" ~ á,blell-aoooder.. á·lo..soli(}ltadQ y disponel' que el ex-
eP~o regimiento. formnl-e..la ~ cOPr6spondiente reclamación
.en a.di - 'Clonal al ejercioio cerrado de 1895..96.;Clliyo,importe ae
~~p.1l8nderá; d~spués de.~iquidada-"enlC?8'éfec~s del.apar-
. , Odel arto 3.~.ae la 'YIgente ley de presupuestos.
d De real orden lo digo á V~;E. para.su conoeimiento y¿¡~efd6,CtoS• Dios guarde á V. lll. muchos afios•. lIa-
. '.í'" ,Ql ~octub:r.e de 1897. ,
.... '. . . .GommA.
.. ,:~:t':t~ ge;e"l-de.&8tillall Nueva y.EXÚItl~dara.
;;'.f .< . ~~~~-de'G.Oft'a.
~.~f¡..,_ '. .
© Ministerio de Defensa
a~.
..Excmo.~r.: "En .vilta-de;1a inatanmi\. q~8 V..:8bcursó á
.este Minill4;el;io ,en- 27 dEl< .~08to. ..últímol· ptomo-V'ld~'.J!or,..el
ll~rg.nt(),del.segtm.do, regimiento 'de ,Zapad9les .Mk1a.d(¡lí8S
.J'OSi-Gasoón.-CarboDellj"en súplica.-de 8boJ1.~dQ.:la griüfWa-
.cióBt de, continuación.en .Jil8lil qne .ha .~v:epgado:desde. 1.G
'de.anero á ñn-u\' iunio del,coBriente. &p.o, e1.~y (q.. D~ g.)
y -en.su-nombre:.la,R91na .Regente..dekBe-ino,.na ~tenid..ct. á
.bie&.aooed.er:· ái.lQ.tlO-lieUado,.y. dilponer.rque.'ek e~pr.esado
--regf.mieBro.formul&<1&·corr~ pondiente- reclamación -en,;adi-
cionala-l.. ejerOicio oeNado de'1896·97;·cuyo.h:p¡potte ,,86 oom-
~nd61á,~;~8pué$..-d.6~:la.a-, en.lo&>-&fectoa :deL. !l»Parta-
-doOdel..art-. 3.o.·-dela ",i,gente,ley.de pr~sutm~(}s.. .
. De leaJ..orden, lo .d;igo- á V. E., pa-rllHIU',.QOUoilimiento" y
demág efootos. , .Dios ·guarda á· V....E ••m.:uchos-,j~ños. "·Ma-
.drid 27 ·-de octubre -de 1897.
, CoBREA.
Señor Capitán general de·OástiUa la'NO:évá y' gi'tl'eJD.adúl'a.
S~ñorOrdenado); de pagos de' Gt4erra.
- -
Exllmo. Sr.: En "ista de la ins'talÍcillquil'v~'E. cursó á
este Ministerio en 27 de agosto último., promoVída por el sar-
gento del s~gundo regimiento de Zapadores'MhU¡,doies; Pedro
'Sauz Parra, en súplica dé abono (le lagratifioacióri 'de conti-
nuación en fiXas qne ha devengado en los meses de abril,
mayo y jUíJid del afio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la.Rei.p.a~e.8e~te_<delI;ein.Q...-h!".tenide á b,ieJl
acceder á lo solicitado, y, disponer que el expresado regi-
miento formule la correspondiente- reclamación en adicio-
nal al ejercicio cerradode 1895·96; cuyo importe se como
prendera, después de liquidada, en los efeotod deLapartado
C del arto 3.° de la \Tigénte ley de presupuestos.
De real o.tden lo digo á V.E. para su conooimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchod años. Ma•
. drid 27 de. óctul'>rede1897 .
.CORREA.
Sefior Capitán'generarae Castilla la'Nlle~a y Extren:aadara.
'Serlor' Ordehilldoid dll"pago8 dir'Gtler'ra.
. Exemo~'Sr.:-&·vfBt!r-;de~laihslaucia -qU~ 'Vi N.'tl'úrs() á
·-este-l{-iniat&rio· en' '19 d8"";ag'l)~ftáaimo¡-' prdn::fovi'dsr por' el
'tro.mpeta;:d&-la·Gomant'hmci:ade'lJaÉln';d~'¡niltít-nto-;'Enri·
'q'Ilé :Pérel;-8áníheál;\eñ '!úplica-de é!Ué'S6 'le'ilÓnCéda, el 'abono
.dellllremia .r-p}us·'derreeí:tgafíéh~·en·el~COBI~l'omia,o-que-'.ao·
tualmente sjrve, contraidor"ol:'''~1ffioa--enc l.o.de--ocilu·
'ble"~de ;1895,".e-l Re-y (q-..- D.: 'g;};'- y"en- BU-nombre- lá--R-einá Re-
genté el Reino', ha~,teiúdo á -'bien --acceder á ,la 'j;Ietición- del
recurrente, por haber solicitado el citl\d:ó tlm'peño'con opción
á dichas"v-entajas, á las cuales le daba derecho la real orden
.de 28 de"febrero de 1888-, y disponer que la ~pre~dt:\depen-
dencia formule la correspondiente reclamación de devengos
atrasados en adicionales á tos ejercicios cerradQ~ de Ü~95.96
y 1896-97; cuyo importe. se oompr~:Dde,rá,. despuég .de li-
quidadas, en los efectos del apártadci O"del.art: 3.d'dÉlla vi.
gente ley de prel!luplÍestos. . . ' .
De real orden 10' digo ti. 'V: E.pÍl.ra'su'cónbclmI6i!to y'
demás' efectos. ' Dios guarde ~'V?Dt·inu.chos años. !"Ala-
drid"27 de'octubre de '1897.
OORRÉA.
"Iil&ñor'Di1.'fl<lto-r--gmeral de ¡lá'Gaardia' Civil•
, señor 'Ordenador de pagOM ·déGÜÓrra.
-..... -
I
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REEMPLAZO
..,. ,,:....
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió-a este Ministerio en 10 de septiembr& último, con-
ImItando el destino de l(ls, substitutos presentados' por
Don Fernando sevilla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombrela
Rema Regente del Reino, ha ten.ido á bien disponer se apli-
quen desde luego al diatrito de la isla de Cuba.
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'efectosoonsiguientes. Dios guarde á.v. E. muchos años.
Mádrid 27 de octubre 1897. .
CoRDA
'SefitlrCli.PitAn ~ñllml d~ S'é~ill~ y Gr~nada.
. ¡.
COBREA'
Seftor Oapitán general de Castn.la la Nueve F .Ibtretn~;
SeftOJ:es Capitán general a...la islá 'de Cuba y'Oriet1a'li'et /18
pagos de Guerra.
.~. sr.: E\1 ~ÍS't'á.~ eil1rltóqtte v~ :mi '~~~
'é'Stf¡ :MHrll!téi'fu bll.111ét 'nié ftdli\i'ii; dhiliH~' 61iEffItl&~'~r
ñispttéstb C'au~ atta 'tm -situkéióft dé te~o '[toi' ..~
ijl prhlitlt teniénte d'e Itdantetfu. ·Do.Vi~ &boheí &s Wil.pi'bc~det1té 'dél d.iStrl~ "CÍe (Juba, el Rey (l;¡. D. 'g.)¡ Y-~.
tl'OJñb:rtl lll. nema llé'~ntedél RelDO; há tenidt> '. bfén~pl"t·
. bár l~ '~erfu1ni(ci\,)Jidli v. m.; qáidant'!:lj él tn~dd -
to 1\ io p1'étJépt'á.ádo e'ñ el arto 2. o dEi la real 'OJ~a~ d62'1~
julío de 1896 (C. L. 1'l'Úm. 179)'.
De l' dé S. M. lb tlig~·í\ V. E. p1tl"á I!ltl cdtttJói~ to¡
efectos '(!()b:mgniéntes. ntos gtl8rde á V. Jll; tütWli(flj rtttJ'.-
'M«drld 27 dtl óctubre d~ 1897. .Oó~ ."~,;J
Beftor'&piiltn gene~al de Castilla la Nueva y ExtreJD8dsti.·Be'fíbr~s Capitán ~tlí'a\ d'é i1li ls'a te e••,r~~!..~
CaJa genual de Ultreaár~'Ora-é1í$dGrd'e~........ ,
'Elfectos oonsiguientes. Dióá guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de octubre de 1897.
7.- SECCION
Excmo..S~.: En vista d.el escrito que V. E. dirigió á este
. Ministerio en 17 de septiembre próximo pasado, cursando
instancia promQvida par el comandante de .A.rtilleria Don
Mariano Dusmet Aspiroz, procedente del distrito de Cuba y
actualmente de reemplazo por enfermo en esta oorté, en
súplica de que se le considere comprendido en Iós articuloS
S:b. y 4.0 de la real orden de ~ de julio de 1896 (C. L. nú'
mero 179). el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino. se ha servido aesestimar la petición del re-
currente; pero si al terminar el afto de reemplazo résultai'"a
del reconocimiento facultativo que debe sufiir, qué no 1!!8
halla .en condiciones ~e salua ,para' incorporarse a BU dés'
tino, se le prorrogará por seis meses la expresada s'itüióMll,
con arreglo á. lb prevenido en el art. 2.ó ele la mencioIllltl llo
real orden. .. '
De la. de S. M, lo digo á V·.E. par~ su conó'Oimi~n)lf~
firiéli consigti,ienteá. Dms guarde á V~J!f~ irláébo~iMs.lMa-
drid 27 ele octübre de 18\)7 • :: . ,
CoRREA I
'Señor Capitán general de Castillá la Nueva y Extremadura. .
Beñot Director generil de ltl. Guardia Ch'H.
, . .
Seoor Oi'elenMor de pl¡gos de Guerra.
IlEDtuTUnmo y R.EEMPLAZO DIL" EJÉRCITO
9•11 SICÓ'Xóil'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso á.
este Ministerio en 9 del mes actual, consultando si deben
aplicarse ái moza Sergio Emilio Isaac de lit Fuente Martínez
de Batbja, ¡1()t"l eupo de &liñiI1as de Buradón (Alava), los
beneficios del arto 31 de la ley de reclutamielllto d-e 11 de
.julio de 1885, pOr haber denunciado el 'recurrente, en 15 de
febrero de 1896, al no incluido en el aliltamientode aquel
año Miguel Hierro y las Heras; el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre-la R$ina Regenté· del Beino; téhiendo en cuenta que
.m··den:uncia.ae,higoen épooa en que no eataba en vigor el
. '8I't. ~vo IIli la }"gy dé 21 de a~ de 1896, til cual no tifll~;e
efecto r&ti'oaeti'Vo,se.ha ~l'~idl) disponer se otE):rguenal in-
telleSádó J.{)S mMl.6ie~atiQ$ benefi:cio$•
. De r_l oÑ\m. ¡'ti! 'digo á V. E.-para BU conoCiliiiento y
-aillD!láa efe&t0s. 1)ios g1!latd'é' II Va im.muelios añoi:!. Madrid
2'1 dé óttnbté~ 1897.
. CoRREA
'. Mor QaPlí1i1~iM· tia B\'ltP;"ó!l. Nivári'li y Va:sCbtigadaS.
. " •.. -
r . al.
lhéñ?ó. ar.: :Eñ vls~a diH ¡soi'lto que V. E. dlriglo ¡ este
i\tiñláterio eñ 26' (le noviembi'e ultImó, mañaeatandó qUé ia
Oomisión prov:incial de Ciudad Real ácdráó d.eclarar rlióluta
llondtólonál ál sóldádó perteneciénte a la zónil. de dicha ca-
pital y reemplazo de 1896. Bonito Rielo Garric1o, coino cóm-
prendido en la regla 10.a del arto 70 de lá ley d.e reclüti\·
mientófuífi de julio de 1885, el Rey (q. D. g:) y en su·
n~mbre la Reina ~te 'del Reino, se ha servilla disp('mér
se cumplimente el acuerdo de la citada corporaciÓn y que
el intar.asado oause desde lu.ego bata: en filas.. .
De real orden lo diga á v~;m. para su ClonoQimiento y
Excm.o, Sr.~ .En vista de la instaneia que V. E. oursó á
,este Ministerio -en 25 de agoato última; promovida por el
.guar#a -segund-o de la Comandancia de GuipúztlOá¡ de ese'
in:siitutti; Benito YebU Jazó. -en 'Súplica & ~~ fj6 te oonóida
III abbnl) del premio y lliulilc:l~ !teeilganche en el compromi.~
qüe actualmente sifte.oontrMdo en la de Lén'tltl. por cuatro·
-aftos. en V" de ]Ubi{) de 1894. y qne le fné Mmitido 'sin .
'-ópción.lÍ. ditihbB benefitOOíl pbr n'O 'oOtultar étltbnces en su
':filiación éllrViOiOl;l pré$1.8dos atltei'iotmente y que déSpués le
fueron acreditadotf y·le dabAn derecho á diehas ventajas. con
.'arl:'egló á lo dispuesto en real orden de 4 de julio .de 1893
(C. L. nÚn:). 241). el Rey (q. D. g.• ). y en su nombre láReiná
Regente del Reino~ teniendo en cuenta que el interesado so-
'licitó su empefto eon opción á premio, yconsidetando que
no debé sufrir perjuicio por una omisión ya subsanada y
ajena á SU voluntad, ha tenido á bien accederá su petición
y disponer que las expresadas dependencias formulen la re-
.clamación de los correspondientes devengos atrasados. en
adicionales á los ejercicio8cerrados de 1893-94. 1894-95,
1895-96 Y1896·97; cuyo importe se comprenderá, después de
liquidadas, en los efectos' del apartado C del arto 3.() de la
YIgente ley de presupuestos. '
De r!'lai orden lo digo á 'V,. E •. para su conocimiento y
< dema's efectos., Dios gUarde á. V. E.muchos aftoso ' Ma~
d.ri('J,,7 d,ll octübre ele 1897.
.~, .
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Señor Director genéral de la Guardia (ji~ll.
Señores Presidente del ConsejoSlIpromo de Gatlrra y Marina,
Capitán ~neral de la segunda' región y Ordenador. de
pagos (le Guerra.
Sefior Director general de la GtlUf'dfa Civil,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na, Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagoa de ~er"'"
. .
Excmo. Sr.: Én vista de la propuesta qUe V. E. elavó
á este Minie¡teriocon feoha 9 del mes aotuai, la Reina neo
gente del Raino, en nombre de su AUgJlsto Hijo el Rey
(q.• D. g.), ha tenido á bien disponer qué el sargento de ese
inl!tituto Pedro Carrasco Sendarrubías Cause baja, por fin del
mee actual, en la ~mandancia de Ciudad Real á que pette- .
n~ce. y pase á situación de.t'Qtlrado con residenGiá en Al•
m.adén (Ciudad Real); resol"iendo, al propio tiem.~,q,ue
d~de 1." ele noviembre ptóxi~o venidero ae le abone, p6r
1" Del~ión de Hacienda de dicha provinoia, el habel:' pro-
visional de 100 pesetas mélísuales, intetin se determina el
definitiTo que le oorrefilprnW.8, };lrevio informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. • . . -
De real orden lo digo á. V. E. para su éonooimiento y
tines consiguientes. < Diólil gtl:al'de tí. V. E. muchos aftoso
Madrid 27.de ootubre de 1897•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
a'este Ministerio con fecha. 8 dei mes actuaÍ, la Reina Re.
genté dei Reino, <en nombre de su Augusto Hijo el.&.ey (que
Dios guarde), ha tenido á bien dispoIler que el sargento de
ese instituto José López Fel'llálldez cause baja, por 4n del
iDes actual; en la Oomandancia- de Granada á que peltene-
~f y pase á áituación de l'eth'Wo con residencia en Grana-
daj re~lviendó. al propig tiempO, que desde 1.° de no-
viembre próximo venidero se le aMne, por la De1egaoión de
Haoienda de dicha- provincia, el haber px.ovisi9nal de 100
pesetas menfl1lll1es, in.terin 9Iil determina. al definitivo que le
Gorrespond8, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina. .
Dé real orden lo diio á V. E, par~ BU oon.ooiiniento y
(fines consiguientes. Dios guarQEl á V. E. muchos añG8.
:Madrid 27 de octubre di 1897.
Marilla
CO~EA
RETIROS
Salorlj~ ~nei.'al deCsrabineros.
~ Pl'tlSIi,deQ1e dél(1GJ:í86jo Su,r~ de Gúrra. y tlIarillA,
. O&pitanes geQrl!iles de la Jlr1méta régiól1 é islas BalooréS
y Ordenador de pagos de Guerra.
Betto! CApftáll geiiétsl de SéViDi '1 GrañadA.
SefiolfS Presidente MI Consejo Supremo de Guerra y
,y.Ordenador de pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado' por el teniénte
oordnél de Qt,rabineros D. José DIa~ éapíHa Alberní, la Reí-
Ila Regente d~l'1teí~o, en nomó~é d~ su Augusto Hijo el Rey
(4. D. g.', ha tenido á bien ooncelerle el retiro para esta
liorte, y dIsponer que Olluse baja, por fin del mes aotual, en
el instituto á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.<1 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Pagaduría dé la Jllfitl:l d.e Clal3es Pasifas, el habe r de
4.ia. ¡1t)slrtaS mensua.us,.y pOi:' lse Mjas de la.isla. de Cnba la·
OOW&a.oión 'C1el tercie de dicho h:abu•. imp0l'tante.150 pese·
tas al mes, por hallarse comprendido en. la disposi.gión 2."
de la real orden de' 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párrafo 4.° del arto 3.° de ia ley de 21 de abril de 1892
(C,.L. I:11íIl1&1. 210 Y116); Yéntérldiéndose, que el citado seña- .
. t«m.¡mtto Gs flróvílíltUiál ha!l'ta que se resuélva én définitiva.
IMtre los dérechoB pasIvos que le correépondan, previo iofor.
mfl del COñ!lejd SüpteDid de- GUérra y Marlná',
. ' ~ rQ¡Í orden lo digo" V. E. pará eü oonocimiento y
ftn'l!R GotrespóndfeJites. Díaa guarde i\ V. 1!l'. muchOs afios.
ltAiflid'27 dé octubre dé 1m,
i se á situación de retirada con residencia en L~rida; resol·
viendo. al propio tiempo, que desde 1.° de nOVIembre pró-
~.;.,' , 2.a sEcéIéN ximo venillero file le abone, por la Delegación de Haoiendade la provincia de Lérlda, el haber provisional de 100 pe-keln.o. Sr.: Acc8diend0 á lo solicitado poi' ~l coronel cid. setas mensuaies, interin se determina el .definitivo que le.r~ de Oaballería, oml destino ~n ~:e~~~~~ResarR va ~ I corresponda, previo inforlDil del Oonsejo Supremo de Gue.Sevilla núm. 32, D. lIadael Btet9n ..-ellUj ..... ",wIRa egenll!!l M . '
...._- .3_ A to ID' 1 R.-. (q D g) j rr". y arma.del RehílO, ..~ notnlolRl.Utl BU . ugllB • 1~f6 .._!1 • • • , . De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
. '.3 á l1i ,:¡~.............- que ~use 1raUI. per :1m del me1l '1 .ha tenll1o. ell. '-LIDl'......... . .. • r'" '. .' ,'. • fines consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos año••
actua1, &n ai~lllÍ .que pentm6@é y pase á.&1tttamon 1ie r~, . .Madrid 27 de octubre de 1897.tir.d~ con reil'idellm9. en ~b&j téS01VtElBdo, .al.~IM .
~~o, 'q1ilE! Msd-e 1.Oda noviembre l>róxitno venidero se le . . . ,
abone, por la Deleg'&cióri de Há-eieiÍda dé diclia ptoYitlClia, . Stiñor Diteclot genetal de la Gutlrdiá Civ~i.
91 hllb8r de 5M'OO ~BtltMl. menKus,les~ Y.pf;¡!'.lasoajas d~ l~ Señores Presidente del Co~sejó Supremo de Guerra yM:arina,
yla de-Cub& la lJomficalriém ~el tetm~ ~ dicho haber, l.tfi~ Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones y Or"
portante 187'50 pesetas al mes, por hallarse comprendld-o denador de pagos de Guerr".- .
en la. d.i.s.pQfiiQión 2. a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratifioada ,por el pái'tJUo 4.° d.elart. 3,. °de la ley. de 21 tle
abril de 1892.(C. L. núms1 210 y 116), Y entendiéndose
que el citado seftalaíil.iento es próvisionatbal3ta que se i'é·
I!uelva en definitiva sobre los dereohos pasivos qua le corres·
pondan, previo informe del Consejo Supremo de Gueita y
Marina. '
De J:eal OlIG6n "10 '4igo á. V. ',Q!. ¡$la BU CO'Áocimieáio y
R:r.eS ~spond.ien.~. ,Dios 8Utlii'de~V.· E: m:~JwsBOOS.. ·
Kádricl 28.de~. de 18$7.
.....
á Excmo. Sr.: En vista de la P1»tlllelta- que.V. E. elevó
.este :Ministerio oon fecha 9 del mes actual, la Reina Re·
, gente del Reino, $ JilOJl1bre de su Augqsto Hijo el Rey
.. ~~~J>.,g..). ha. t~nid0 ~ ~ien d~poner ~ue ~l sar~I;I.to.. de ese-it·.~~~ac.o PWQ Torrent C/l.use baja, por fi.n;,deJ.~es
,,~. -~".., en la OoIXianciailcia de Teruelá que perteneceJ 11>a-
"[~';:; .
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Excino. Sr.: En vista de la p'opuestaque V. E. elevó
'1\ eateMinistEll::locon fecha Hdel me~'a()tual,la Reirla Re·
gente ~el Rehío, á'n rtombre de' su' ~ugústq mjo el Rey
'(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sai'gento 'de ese
instituto Patricio Ibáñez Ruiz cause :08;]11, pór' nn'del mes
aot~al, en la CO~ándancia'deGuipÓzcóa'1\ que 'peiienece,
y pase á situación de retirado con residencia en .aeroga (Bar-
celona); re~olviendo, 8J. ptopio tiempo; quedeáde 1.0 de no-
viembre'próximo veÍlidero se la,alíohe, por la Délégacidn de
Hacienda de la provincia de Bárcelona,' 'el liaber ·provisio.
nal de 100 pesetas mensuales, interin se determina el defi-
nitivo que le corres,ponda~ previo informe del Consejo Su-
preoo,?,de Gueqa y. Marina.... ..
De real orde'n ló dlgo~á v:11:. para su conocimiento y
unes consiguientes. Dios 'guarde á V .:lJl. "muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1897.
CoRREA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
~'.. ' ", ,',. .' ~ ".. ~., " -; " J;; ~ ,...........,. : ~'
Señores Presidente. del CónsejeSuprémo de Guena y Marin~,
. Cápit~nes:gerie~áles de la c~atta' y' s&:í:ta r~gió'Ji';s y Or·de.
nador 'de pagos:de G~er¡'a.
Excmo. Sr.: En vista de la'propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con feoha 14 del mes actual, la Reina Regen· .
te del Reino, en nombre áe:su"AugrlstO' Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponerqtieel'guardia Civil José Cerro Ji.
..ménez cause baja, por fin delriJ.6s;~tual, enla Comandan-
cia de Cáceres á que peitenece, ypaae a'iÜtnáCiÓJlderetirado
con residencia en Jaraioejo (Cáceres); resolviendo, .alpropio
tiempo, que desile 1.° de noviembre próXimo,v.enidero se lti
abone, por la Delegación de Haciep.da':de dicha- provincia, el
haber provisional de 22'¡50:pesatas menaualÉlÉl, interin se~e.
termina el definitivo fiua le. correspónda, pl;evio. informe
del COnsejo Supremo de. Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para Sl1:conocimiento
fines. consiguientes. Dios ;guarde á V. E.muohos años.
Madrid 27 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Direotor genetal de la Guiu-llia 'Civil.
Séñores Pr~side~~e: d~l' rlo~~eJo Slip;~íno ~8 fGuéf~a~y"aíariDa,
Capii~n -general de' la/primera' región y Ordenador de pa-
~ l~r~J;.\.~~ .-
gos de Guur••
_.__ .. Exomo. Sr.: ~ vista delapropueeta que V. E. 'elevó
"Excmo. Sr:o-; .En vista' de' la pr~p~estaque V. E. elevó á este Mihifiterio con fecha 14 del mes actual, la Reina Re· -
á este; Miniaterio con fecha,13 del melilActual,Ia ,Rejna ,Re- gente del R~ino) en nombre de su Augusto Hijo al Rey
gente del Reino, en non¡bredesu'Augnsto Hijo el Rey (que . (q~ D. ~.), ha tenido á bien disponer que el guardia oivil
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el cabo de esa ~icolás Chillón Al,onl,o ,~u~~ .h~ja, po~. fill .delm~~ ,a~tu:~l,
inlltituto Sautos lIoreno Carra8co cause baja, por fin· del mes en la Comandancia de Cuenca á'que pertenece, y pase á si-
actual, en la Comandancia del Norte á que pertenece, y pase' . tuación de~retirado cOn residenéiaen. Cúenca.·;'resolviendo,
á situación de retirado con residenéia en Madrid; resolvien- al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre "próximo ve-
do; al propio tiempo, que desde 1.° de noviembre próximo' nidero, se le abone por ]80 Delegación d. Hacienda de dicha
venidero se le abon6•.por la Pllgadwia de la Junta de ClaBes~ provincia, el haber provisional de 22'50 pesetaff m6nsua!es,
'Palfili'vas, el habar'provisional de 22'50 pesetas mensuales,..: 'b,iterin se ~d,~~er¡:nfna el difi.9-~tivoqu.,e le corresp'O~da, 'pre-
~ntedn se determi~a el definitivo 'que le oorresp.onda;previo vio in~or~~ d?l Co~!!6i.~Sup~eD>¡ode, Guer!ay ~>af~n~~'>!l '
mforme d~l ConseJo Suprema de Guerra y Marma. De real'or!len lo dlg9 ú, V. E. para [ap conqcu;Dle~to y
. , ..' , .. ,1 ..
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimieItto y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ai'íos;
fines consiguientes. 'Di~s 'gúarde'ú, V. 'H:. 'muchos años. Madrid 27 de 'ócitúbre"de 1897.
Madrid 27 dé octubre de i897. OORREA
_..........~
ile60r Dir~ctor "general.de ]a Guardia'éivil.
, . ..... ~
Señores Presidentes del Consejo ~npremo de Guerra .y, Má~'
, rina"Oapitángeneralde la tercera región y Ordenador d4
pagos de Guerra. • ."
CORREA.
Señor Di,rector general de la Guardia Civ~l.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán general de la pri~eraregión y Ordenador de
pagos de Güerra.
.. -/.'"
, --"~-'-. .")txé,~~~~,r,:. ,~n r~í~4e,iª P.~?~~,s~8,~qúe'v./~: ~'~í~-i~:
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó 8;. e~te,Wini~.t9r~0 c!>.~ _~e~:p~ ~ q~l .}~l.é~ aot~'t}, }.a>J:teipa,r~· -
á este Ministerio con fech~'14 delines actulil, la:'Reina 'Re- gente del ~?~2d~n.nqm~r!\ ..~e\.',~,~ Ap:~u!l,to~.~~Qt-o~l~~l
gente del Reifio;:'eñ nombre de rilU 'Augu!to Hijo el R~[(que (q. D. g.), lis. )W}-!~ á
r
p..~~Il ~.arone,r, qU61~I.: ~1t,dj~~,QlyI1:
Dias guarde), ha tenido á bien'disponer que:el"guardia civil ~Dtoni.o, ~~~Qi!l'~eJl~ián::~au~1e ~aJ~' p-¡~r ~ }:t~~!p-e~ M.fMaÍ, .
luan Anta Martín cause baja, por fin, dél 'mes aotiúd, én la e~ ~a,C?m!:',lia;8nci~,deYall.il.~oUd;~q'l.e. p~~tflR~2~~,y p.~t.á:"
Comandancia de Zamora' á que-pertenece, Y'Pase ásitba<'íión .ituación de retirado con resiqen,cia eq"V~~la~tl~~;¡,r~!""
deretirádo ()onresiden~i&enZafnoia; resó:1Vidndo; &tprdpio viendo, a~,propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre pró-:,
tiempo, que i'lelilde1.° de noViembre 'Próximo.'v6nid~ro 'se xim~,venidero. s~. le abOli~, pO~,~a :O.elegación. de Hf~~Ae{'
le 'aboÍl5', por ta;Delegl\ci6n de Hacienda de dioha 'Provihóla:, de dicha provmCla, el' ~a'Ber'p(dvial(jdál 'de 2~O t pesetas.:
el haber proviiional de 22''50 pesétasrmensnalis, Interin se; mensuales"ínterin Se deterlJ11na.el definitivo i:tue fe <O.E»'~,<li
determina el definitivoque'le -{Jorres¡)onda, "piüvio ,:infcfñ:ne ponda. [previc:rintoi'ine del CO~stljo SU1>remo de GiÍer!a 1<:::,'
del Cons,ejo Supremo de Guen3"Y M'ltiina. Marina. . , ';1 t
De re8J. orden lo digo á V. 'E. para su 'Qonócffiiiento'Y De real orden lo digo t\ V. É. para su conocimiento Y
:fines eet1tJ;ligttientea. Dios guarde á V. E. muchos afias. demas efectos. Dios guarde' á V. E. muchol!l a6.01l. Ma-
Madrid 27 de octubre de 1897. • 'drid ''J7 tIe tlembre de '1897.
... . CORREA.-
SEÍño'r Piieatdr generJl'ae fa lau'arma ACiVil.
Sei'íorea Presidente del Oonsejo Suprerp,o de Guerra y Mari·
na, Capitán general de la séptima. región y Ordenad,or
de pagos (J.e Guerra. '
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'.CORBEA.
.1•
: Señor Dire13tor general de la Guardia Civil .
; Befiores-Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
.. .' na~ Capitán general de la tereél'Íl; región' y Ordenador de
pagos de Guerra. ,',
COBREA.. '
kcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó ExcmtJ. Sr.: En vista de 18. propuesta que V. E. elevó
Aeste Ministerio con fecha 8 del mes actual, la ReináRe- . á este Ministerio con fecha 8 del mes actual; la Reina Re·
gente del ,R~no, en nombr.ede·· su Augusto. Hijo· el Rey gente' 'del Reino, en· nombre de su· Augusto Hijo ~l Rey
(q.lJ. g.), há tenido á bien. disponer que elguardia civil (q. 'D~ g.); hil- tenido á bien disponer que el guardia civil
Prudencio Moiioz Gareía cause baja, por fin del mes actual, IFranciscó López GóDlez cause baja, por fin del, mea actual t
~n la Comandancia. de Guadalajara á que 'pertenece, y pase en la Oomaudancia de Palencia á qúe pertenece, y pase é,'
á Idtuacfon ~e':retrrM]:¿f'con resi~encia en Atienza (Guadala.. situaéió~ d~ r.et.i~ado áon residencia en Palen~ia;~resolvie~­
jara); resolVIendo, ,aYpropw"tienipo', qtre desde 1.° éle'nr;r-'! do, al propIo... tiempo. que desde 1.0 de novIembre próx¡-
vi~mbre próximo venidero se·le abone, por la Delegación de , roO veÍliderp. se le abone, por la Delegación de Haci~hda de
Hacienda de dicha provincia, el hitoer provisional de 28'13 ¡ dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetae men~
pesetas mensut\les, ínterinse-determina el definitivo que le ¡ süales, interinae deter¡;n~na el definitivo que. le correspon.
oorresponda, previo informe deLConsejo Supremo de Gue- ¡ da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra. y Ma.
rra y Marina. . ' ¡ rina. '
De real orden lo digo á V. E.para su c~nocimientoy 1 De real orden lo digo á Y. E..pltra su conocimiento' y
fines consiguientes.' Dios i\}árdtJ á'.~y~ llt. m.uch?s' años .. l :finel!' consiguientes; 'Dios .gua~de' á.Y.E. muchoB años.
Madrid·27 de' octubre de :ltI97;' .. '.' :~ l' .ce .:,., ¡ Madrid 27 de octubre de 1897. ..
<.'" ".:. :'1), " CORREA ¡ CORllEA.
leñor DirectOJ:.general de la Guardi!l (Hvil...·; i Seftor Director general de la Guardia Civil.
~resP~~sid.~n~ d~ÚJonsej;sup~~~ode (luerra. y Mari..1' Señores Pr~Bidente·t'l:él"'COÍ1sejó·S~piemo~eGuerra y Mari~
na, Capitán general: de la'"quinf.tl;rt'egión'..y Ord~adol': de . na, CapItán general de .l~ ~éptIma regl~~ y ~rdenaélor,
pagos de Guerra. .. :. .,J.~.";.: ¡". de pago.s. de Guerra... ...'.
'. • ••• ~.'. ti"; - •••• •
. ~~.. .. ...., ... I Excmo. Sr.: 'En vista de la própuesta que V. E. elevó
Excmo. Sr.: :En vista de'la'propuesta. que V. E.e~evó Reste Ministerio con feoha 9-del mes aetual, la Reina Re.
á este Ministerio con fecha 8def- m-es -atltual,ia Reina ~e-' l' gente del Reino, en nomb.re de su AugUsto :aijo el Rey (que
gente del' Remo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey . Dios guarde), ha tenido á'bien disponer que el guardia civil
(q~ D. g.)¡ h~' tenido á bien dispon.er que el guardia. civil . Juan Cllpó Palacios cause baja, por fin del 'mes actual,-en la
Rafael .i~elAnt?~~ez cause b.aj.~"por fi~ ~el mes actual, 1Oomandancia:de Alicante á que pe1'teneee, y pase 'á'situ~
en fa Co1hálídan'eI8'de- PlüencIa"á quepert-enece, y 'pase á I ción de retirado,con residenoia en Alicante; resolviendo al
situación d~¡re~bado con residenei: en Pal~ncia;resolv~en- . propi~ tiempo. 'que desde 1.0 de noviembre' pré:ícimo ~ni"
do, al propIO tIempo, que desde 1. de nOVIembre prÓXImo. dela se le abone por la Delegación de .Hacienda de dioha.
venidero.se!e abone, por~.'pelegación de Hacienda de di- provincia, eLhaberp~ovisionalde 22'50peaetasItlensuales,
cha prOVInCIa. el haber provisional' de 28'13 pesetas meno ,ínterin se determill'a el definitivo .que le.córr~sponda, .prev.io; ~
sual~s, .ínterin se determina el definiti~o ql1e l~ correaponda, i informe del C9nsejo Supr!.lmo da Guerra y Marina,,· ...
Plcmo.mfoznie del Consejo Bu-premod.e. Guerra y.Maripa...", '. De real orden lo digo á V. E. para su·: canocitnientoy
¡1'Dereal.otden,lo.digo á y. JP", "psXa. su, cQn~cip:liEln,toy . fines:. consiguienteS'. Dios guarde áV. E.muchos flños.
fines conaiguient~s"•. .Dios gp.arde á"W~ E. :tAuchaS; años•.. Madrid 27 de ootubre de 1897.·
Madrid 27'de octub),'e dl:l1897.. . ....,' .
J. I .
&ñor Director generál de la Guardia CiYil.
S¡ftoreBP~eiikente"d~1 Coase]o"S~~~eriIó'de Guerra y Ma-
. tina., Capitán:.gen~J;al.de la séptima región y Ordenador
de pagos de ~uerra.• ·, '; '.1.···· . ,,'
. _ a.o Excmo. Sr.: En·vistad~:1apropuestaqueV.E. elevó
EXcmo. Sr.: En vista' de l's':propu.esta que V. E. elevó á eateMi~~s~rio con f.~c~~~ d~r ~e~ ao,t~~•..la..Rei~a Re·
á e~'Miliisterio oo,d6(lha,¡IHI.el~mes;~ue;l,.la ReinaRe7 .' gente del Remo, en ~omb~e¡~~'S~ A~gus~o ~lJO el R.~y(~~e
gMnfe dM'Ren:u*Ym,l!Eln:ífJ.íg.-de.'8tl'Augu8to..Hi;iaeVRey.(qu.e Dios gu~rde), ha,teDldo á b,Ien disponer q~e elguardIaClvil
l:'lfW~ut&leY)}j~:M'd¿''á.;:¡ji{;lhllisponer..:querelgualdia·ci.vil D. FaastIno Rodrlg'uez Fe~naDdes"caus~ baja; por fin del mes
~qullJ Llamallafes<*lonaa-'cauB6'.~baia,.Jpór"fitl;J:le.l'.mes actual, en la .Comanda?OIa de Pale?CIa.~ que pertenece. y
~¡Uen'w~ll:ianCi8>-de León á quepertenece. c.ypas6 p.af!le /Í, situ~oIón de r8tll~o ~on reSIdenCIa .en Lt)re:<Palen-
A'l1ttiaeión de'rettrado-oolli resideMia ~n-Leónj.'resolviendQ.y CIa). resolVIendo, al propIO tIempp.~. ·que desde 1. ~e no·
á}t~¡."J:(J,tieIÍl...,fohli> :::l.'.d .-'Jo ... o ..:J " 'tÑ . b. . ..A"";m".ve~ viembre próximo.venidero se' le abone, por la DelegaCIón de
• "'{nI", ~u... eSü6'<:a.l 'Ue nO,.em re P<UA< ., •• .' ., •• 1 h b . . . nal d 2°'50~~ero se le,abone, por la DelegaeióJi.deHaeienda de dioha HacIel1d~ de.di6ha p.rQVi~a, e a .e~(~VII3lQ .•... e· P
~{li8~~'Erlrh~ ~visidnal. de' 28~13.pesetascmansuale!, pesetas.~en'i!lu~.¡i?te.rm)s~ .de~.1tInUl~~e1 iietinItJVo. queJe
~In );fe' deterJhma\ehle1finitivó;que le corresponda,. ;poovio. o~rrQs'ponda¡ -p:I!.e~10·~n1'0Ip:r,:,d~l..e~Q'Sul'r.e1.l?-0 ..·de ,Gue-.
Informe del Consejo Supremo deGuerra~yMarina.' • ,'. rra y: Ma:iina., ....;.~ 'f: .f1(¡~,-'r~~'J '(Odt :;,.l~ .u. ~i"!;~,:. :>~ .
, De real orden lo digo á V. El. ara 'BU conooimiento y . 'fDe1'e8'~:orden I<r.dI~a y:!,Jj}., para 'su 'conoOlmIen~ y
fines consiguientes. ,.Q~os guarde Pt\ y. E. muchos años. : finel!! :consIgll1~ntes. ';'DIOS' guarde á'V. E. mucho~ anoS.
Madrid 27 de octubre de 1897'. . . , Madnd27 de octubre.der1897. .i;" . ;. . ....
. "..," CoRnEA "', , .•. {" ' r' .;' 'f:' . . CORREA
. ~iiol' Direct?r general de la Guardia Civii. ; Sefior Diréc'tor'génerAl 'de la G'i1ardia Civil. .,
<>: ~!l'~~ I3'~~JHe ;~~~ Q.o~~ejp. S,upr{l~,?,.;de .quer~a .~;Ma- Sefi~regl Presidente d~l'OOllsejo Supremo de Guerra y Ma-
.' ". _ , qrw~~~.~B~,·d~· fe; sé~iima rel3.ión: y Qt:denador J1 'dna~' Oapit4n .geQ.~~ d~ la séptima fegióny~'ÓrdeÍlÍldor
~...pagijlll~eGÜérrá~ "~J '.' ;',',1" ,u:' •. '('''-:~_':_.; 'aepagosd'e'Guerra•.. - .' .....
...! ~ ....... ¿.,......;; .l -:..1. .. 1.i.l.-:!. .... ~.' .•... ",.. "~L .... i '1 ~-:;. ~ ._ •• ,1 •• ;,' j.. '. • - . . • o;¡ ,
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~or Director general dala Gaal'diQ; CiVil,
Sefiores Presidente del éonsejo Supremo, de Guerra y
Marina, Capitán general de la tercera región y Ord'ena.
dar de pa~os de Guerra,
- .- -..4,· ,B:ljCO¡Olt
JlxomO. Sr.: Habiendo cumplido la edaarllg1ametltada
pa~$ el retiro el ayu,dante 2.0 personal de la Brigada Sanita-
~~a, ~BoultoJ;' piptpi del Instituto' Ana.tomo.pat91ógico, DoJl,
lhaJill1ul Zofío Dávilá, la Beina Regente del Reino, enn<Jm-'
~llEl de Su August<>"Hijo el Rey (q.. n. g.), 1}a tllnidó á bien
QjspQner que eause buja" por fin del mea Mttlal, en el ouerpO'
• qUe p~rteneceJ y pase á situaoión de retirAdo con residen,-
cia en esta corte; resolviendo, d propio tiempo, que desfle
1.° de noviembre próximo venidero se le abone, por la Pa·
g8dui:ia~de la Junta de Olaess Pasivas, el haber provisional
de 146':'25 pesetas menSUales, ínterin se determina el defini-
ti'!o qua le corr~sponda, previo informe del Oonsejo Supre-
mo de Guerra y ~~:vi~a, .
De te~l Qrd!ln lo dig.q ª' V. :}ll. ,plrl\ sn con.ocjmloo~g1
:f\nes cQnsig~et1t~~~., Dioa gparde á V. ~. muchos atlos.
Madrid 2t de' octubre de 1897.
COBREA.
l3efior capitán general de castilla la Rué•• y Erlremádurá.
,-" ,
Seliores rreside~t,e del Opn~ejo Supremo de Guerr. y Miri~~
y Ordenador de pagos de Guerra.
~I ,,', , ,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
,r.a SlQCIÓX"
Excmo.' Sr.: En vista del e~críto que V. E. drigió á
este Ministerio en 31 de marzo últímó,cUlsando instancia
promovida por ~l 'suQinspeotOi de prftnera o1&se del cuerpo
de Sanidad Militar D. Melobor Carrión y Navaaoués, én' Sú'
plioa de que se le conceda lá"gritificación' ánuBl de 406 pe.'
filOS, análoga á húiueloa oóroneles y flns asimnacios disfru:'
tali en el ejército de la Península, él Rey (q. D. g.), Yen su
nombre lal\!ina Regente del Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto por el Ordl,m"!'Im' '<le pago$ de Guerra, hatenidQ á
bj.ttJ1.qo~ á los 2pbinsp,ect9res.~éd~cQs de prl,meJ'A,q~~
,~ eae ~tp la J,tlencioI;l.SJIla ,~r8ti,~ción, c~n~re~l~ {l.. lá
real orden de 12, de septiembre de'18\Jl?~'Q•. {¡. Jlú,p,i. :al7); .
hacién.dose el abono desde el comienZo de ~ie ei~Í'o¡Cio, é
© Ministerio de Defensa
12.a. 3JOQ¡Óli
Excmo; Sr. ~ :En vista de 10 solicitado ~r el pFÍinár tf·
niente de la Oomandanoia de Barcelona, de eSe instituto, Doil
]liguel Doiz Peiró, en inatancia qUé V.!l. cursó á esté ·~fi·
nisterio en 11 de febrero y 2 de agostO' ultinlclt, el 1W1
(q. D. g.), Y en su nombre la Réina Regente del Reino, ó~
la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conoederle
el abono del 8uel4o, ~e capitá!\ de ~Jlf{Ult,erJ:a dfl&de ,1,0 q,
octtlbre,<!e 1~!J2;,que ~e c?rresp~nd.!? c~~~ O~~p~?.gd~d.~ ~, '
los beneficios del arto 3.0 traneitório del regl~meh~o (f~ se-
censos en tie'Inpo de paz yen reáles órdeñe~ d'J-28 dlf ~p­
tiembre anterior (D. O. núm. 213) y 12 de tebrero del eomen-
te año (C. L. núm. 34); debiendo reintegrar el exceso perci-
bido desde aquella feeh" sobre el men.cianadQ. lnleldO dQ;ca'
pitán, por el de primerte~e~tede.4 Guafdi¡¡,9ivil,.•·].t
g.mti:ficación de doc~ l.\fioª de efeotivi~, con ar~eglQ l\ ,JIJ-
, dispuesto en rl!al ofde;n de 12 de junio úl~mo (p. O. n.ó~~
rQ 155), y el abonQ dei su,lJl~ d~ cQ:ma~d~nte. l}C:l l,ft q}~~
arma gen.era1, desde V' de f~brelo dEl 1896.. ell qq.e «IU;Q\l_
J,a$ condicionQSrequeddl'S para obtenerlo por~~."
de 22 de $brii de 1895, 7 de ~netay .28 de feJ:>J;'~ ~.&IJíR
aotual ((l. L. nUms. 118, 3 y 4:7). . ' ,: ',,;, ..
'. De orden de B• .M. lo digo á V. :ro. p~ra sucQn9cj~
ydemás efeetos. Dios gqard~ á V. m. muohos' ail~. "Mt-:
drid 27 de octubre de 1897. '
Safior »ire~tor géneral de la GU4\rdi& Civil.
Beñor Ordenador ~e pag02 de Querra.
, ' , : -.. 1.
, ~Qmo, Sr.: En vista de la iJUltanoia qu~ V. t. c~~
este M'misterio con su escrito de 2 del meS ,~~~~~),rt.l~~.
da por el comandante mayor de la z.ha de rel:ll't1tAhiI'1intO ;',
D. o. ndril.·í149
j
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..de Granada núm. 84; en súplica de áutorlzación para recla. -
mar el importe del 5.° de sueldo que corresponde al coman·
., dante D. J'oaquin Elpinosó lIontero, durante los meles de
febrero á junio últimos, ambos inclusivé,por haber desam·
pefiado en dicho tiempo el cargo de voCal de ,la Comisión
mixta de reo1utamiente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ji, bien cOIl,Qe,dE;!r la.
autorización solicitada y disponer que asta recla.ma~ión,que
es abonable al interesado con a.rreglo á la. real orden circu-
lar de 17 de julio próximo pasado (O. L. núm. 198). tenga
lugar por la Zona referida, á la que pertenecia como agrega·
do, en adicIonal al ejercicio de 1896.97, con aplioaoión aloa·
pitulo 6.° arto 1.° del presupuesto, y para inclui.x suimport8'
en el de Obligaciones de ejercicios ~rradoBqu~ c.arecen de C)'Jdi
to legislativo del primer proyectQ de presupu,esto qu~ s.e re~
dacte..
De real orden lo digo á V. E. pára su conociD;lientoy
demás efectGs. Dios guarile á V ~ .E.· muohos años.' Ma-
ddd 21 de ootubre. de 1897.
Señor OapiUn gellél'ill de Sevilla y Granada.
Señor Orden~or de pagol! de Guma.
..~.~ -
SUPERNUMERARIOS
S.· lJIacIÓK
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado delegado de dis·
irito del ouerpo de Vigilancia en e~ta provinoia, por real or-
den del Ministerio de la Gobernación de 5 del mes aotual,
al primer teniente de la OQmandancia de la Guardia Oivil
de Jaén D. 1Wartín Lillo lIartínez, que presta sus servicios en
oomisión cerca del Oapitán general de la primera región, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha leJ:vido disponer que el expresado ófioial quede en si-
tuación de supernumerario sin sueldo, oon arreglo á lo que
preceptúa la real orden de 2T de junio de 1890 (O. L. nú-
méro 219). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás :efectos. Dios guarde á LV. E. muohos años. Ma-
drid 27 de octubre de 1897.· ,
COBREA
&f¡Q1 Dileotor gllDeJ.al de Guardia Cid!.
&fiares Capitanes generales de la primer. y seruada regiODe! .
, . y Ordenador de pagos de Guerra. ,
~
.' Excmo. Sr.: Habiend<t sido J1O:Q1bfado inspeetor espe-~ del'Cu.er.po de Vigi1ftn<lia ~n esta provincia, por real or-~ Qe1 ~ni.eterio d~ l. Gobemación de 7 del mes aetua.l,
: primer tenient~ de la Oomandancia de J~ Guardia Civil
, el flur D. "osé Bobles Veg~, el Rey (q. D. g.), Y. en su nomo
: la Reina Reg~nte del aieno, ee ha servido dispeqer q~e
. expresado lil1icial quede en situación de supemUJ;lle.rarlO:'~ld~, con arreglo á lo que preoeptlia la realoroen de
de JunIO de 1890 (C. L. núm. 219). .
d De real arden lo digo á V. E. para. su conocimiento y .dri~ás efectos. Dioil guarde á V. E. muchos años. Ma·
. d 27 de oótubre de 1897. '
~.. :
OOl'tREA.
Serior Director general de la Guardia Civil.
¡~;, .-~ Oa.pitán general de la, primera región, y OrdenadolL.de:¡:::: de Defensa
Tlt\BSPOMBS
7.a lS,OClÓX
. Excmo. Sr.: En vi-sta del esorito qUe V. E. dirigió á
.este Ministerio en 26 de agoltto últim<t, ellrsfUlflo instancm- '
promovida por el oficial primero de Oficinas Militares Dj)h ,
Abelardo Pampillón y Pampillón, solicitando se le 'Conc{lda el ,
reintegro de pasaje de regreso del distrito de Cuba á la Pe·
ninsula, el Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, ,ha tenido á bien acceder ti la peüción del re·
oúrreli~ por hallarse comprlilndido- en el alt. g.l) de. la real
orden de 28 de. febrero de 1896 (C~ L. núm. 48).
De la d~ S. M. 10 digo á V. E. paPa. S,U (lonoeimiento
y. demás efectos. Dioa guarde • V~:ID. muchos; a~e. Ma.
. dríd 97 de octubre de 1897.
Seftor Capitiln genér~l de la íttlal 8aleáTllI'.
Señores Oapitál'l general de la isla deCu~~, I~speQtor de
la Qai~ general d,El U1tr~. y Ordenador de pag9s de
Guerra.
.,
el.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.-dirigió á este
Ministerio en 26 de agosto últ~mo, dando c.llenta de haber
espedido pasaporte por cuenta del Estado á D.a liaría Goñi y
Solá, viuda del segundo teníente de la. escala de reserva re·
tribuida de Ingenieros D. Torcuato Bermúdez Hernández,
para que regrese tí la Península, el Rey (q. D. g.], yen su
nombre la Réina Regente dél Reino, ha tenido It bien apro·
bar la determinación de V. E. por hallarse ajustada á le.
-prevenido en los arts. 76 y 77 del tégla.mento de pases ti,
UltraDia.r de 18 de tnarzo de 1871 (O. L. uúm. 12-1). . '
De real orden 01 digo 11 V. E. parl 1m ootuiébnielit<' ,.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos -afios. Ma-
drid 27 de octubre de lS1Yi.
MIQ1JEL 00ll1'tEA'
Señor Oapitán general de la isla de Ouba.
Señores Capitanes generaleg de la seganda¡ ae-llta y ooia,ya re·
. giones...
.,'.
Excmo. Sr.: En vista del eecriio que V. E. dirigió'
este Ministerio en 25 de agosto próximo pasado, dando cuen·
ta de haber expedido pasaporte por- cuenta del Estado para
San Fernando (CádIz), al cabo primel'Q de Inllinteria dé Milo·
rilia, regresado de Cnba, "uan Gareia Becerra, eleual tuvo
que ingresar en el sanatorio de la Oraz Roja de Palencia,.
por impedide su mal estado de salud proseguir el viaje hasta
el punta de-su destino, el Rey (q. D.g.), yen su nombre 1.110
Reina Regente dé}--Reino,se ha servido'-aprobar la-det1erm¡.
nacióIi de:V. N. ..- ' ,,'- . '
De teal orden lo dlgd:á V.'l!J. para· 811 conocimiento y'
efectos oOWliguientis. Dios guarde 1\ V. E. m~chos'afíolf.
Madrid 27 de octubre de 1891.. ' '. ,,'
. ,., COnR»A
,Sefíór ~pitáü getlé'tál dé tJ4fUJIá 14 Vieja.
, •..
EXomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di:l:igió á
este Ministerio en 16 dedulio próximo pasadQ, dando cuen.
ta·de haber autorizado al comandante milita; de Albacete
pala :Wrend,lU' el paa.~porta, facilitl\ndQle pasaje por cuenta.
'del Estado para Pa~aoiode Beaclas (Avila), su pueblo natal,"('
al801dado voluntano; regresado de Ouba por enfermo~ To:.\'
másCaUe ehapa,é. quien por equivooación le fué expedido
~._".".-.. _,_,,~._ ;2 ._ ~""", ..."......._"~_o . ",~~,,_ ",~" .. ,~":,_~':~_ _"_ ...._. :._.
D.JO. n:fUn. ,24~ .
• ' • J. .. ....i.. • .
Me.•. ;
'1Seiior Capitán general de.Ar.agón.
Sefi9r~s Capitán general ,:le ,la isla de Cuba, Inspector de la
Caja genera! de. Ul.tra~ar y Orde,n¡ldor: de pagos· de
Gu&:t:ra. '. '
de:n,ás efeetos., Dies:g~~lA..á·Y\E. m'304Q~ afios.,
drid27 de ootubre.de,1867.
dioho pasaporte para .~q~(iillal_ea~J, el Rey (q. D. g.), Y
iln su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar la determinación.deV.E.
pe.,real9tden lo·.dig~áY.~E\p~ Jilu co~~¡:n.ie~Q J
e~tos:,conajg~~IltEls!., DiO;S ~.fJ, y. E.,m~Qp..ol'\;I'l,fíQB...
MM;ri~~Z: detQow.:QJ:~{d(¡. ~8~'l:.
DE8TINQ~
,;
CORREA
El Jofo d(l.1o, so~ci61j1,
, :EiJ~ara~, Vel~df~ .
ef:lñor... ,.',
Excmos.. ·S.e.ñores Capitanes generalas de l8s regiones é jsl~ .
Bi!·JearefJ y CllRe~~il:s¡'i.a~ ..,
.,- .
.' ,;)ir::':,
,.. ,. <~:f~.
. 11.a SCOI6N
. '. r
Regresados de los distritos de Ultrámar ácontinuar"SüS
aerv~qioa.enja..felÍiBillla.Jo.s,indivdduo.a.fle.tro.pa¡.dli.~~
ría que se expresan en la.,siguiente..r~l~oión,que pnnc~Plll,
oon Antonio Sánchez G'uerra y termina con Fabián de Bodas
Angel, 'Se destinan á la/'! secciones que ti cada uno se señala,
-en·las que causarán alta·en la,próxima.--re~ista.cQn-la--fecha
de eu del!Je)Jlbarco; tenJend.() presente.que lOSregresadosi:
haber cumplido BU obli~atoria peJ;manenoiaen.aqu~l~ Í8
'tritos deben inoorporarse.'á: filal.d~sde luego., y los.q:t1ª l+
verifican por enfermo .pueden,dLs-frutar..ouatro meses-d',e;,.
:cencia; todo con arreglo á-1s diBpu~liIto.enJa-real,or.d@ol1:cl:
. ) 1
'cular de 27 de febrerod~1896(0. L. ~ÚlQ.. 47).. .' .
Dios gUarde á V. S; muoh~ afioa. Madrid.2fl de.?~ .:'
bre de 1897.
Señor Direotor general de la. Guardia Civil.
Señor Ordenador de pl1gos de Guerr~. .
• . . "" _, ~. J ••• )11 ••
cm-eUL-ARES" y DISPOSlOIONE&
" • , • , • '.".. I ~ l.f .~". .. ! ~ n_", 1.4". ",", I
deJa. SU:~fI~Qr~tafia..¡ Seooiones"dfhes~:.:Min~~;~rJq:;-l.
. '1 de las Direooiones generales
,
. . .
E:;G~gf',s-S: . EP,.,Yif!~ ,~e)aÁnspa,1?-cia.9.u.Et V. E. cursó,á
ee¡.~t\.l\!1t»il:\~;l:.i~, ,co,P'. es,~:t:i.t,q.J~(l1l~h25.. d~, s~I¡l~~J~lJ.m~ últi~~l.
prRmQvid~' p~~ ~l. ~egpnd() jefe ;p.,ala OOI~i~d~n.ci~:!le,¡Ter~e\
D: Telesforo Altámirll J Zllbiarrain,.en súplica de autOrlzaQlón
para.reQla,mar.,en I:ldicional al ejercicio oeqalJo '~e }894.95,
la l~~~ti~~ii'd~i.62'75 ,pes~ta~,.ir:npo,J:tejle c~~flu~oWl:.td~
municiones para la práctioa de tu:.o.;al,:bl~ag9•. el,Rey; .. (q~e.
Dios guat4e)~ J en su no~bre la' Reina Regehte del Reino,
ha tenido "Ií" bien conceder la autorización solioitada, y dis-
poner se formule iáiecla~ltCión en lldicion~lalmel;loiqUli~
do ej'ercicio, para que; 'pJ:~'Y;~a f3ttliqu~~~óp.",se.inqluya..ell,¡
. el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en el con-
cepto de Obligaciones de efe'l"éicio~ cerrailos que carecen €leeré·
€lito legistativo.
Da real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Di~s guarde á V. E. muchos afios .
M,driQ 27 de octubre. il~ )897.
--' ').' . ..".~ ,... ,.."
- et~
v ; '._
'Señor Capitán. general'de· Galicia.
, -. -.Jf. . : _ , ."~ .• : ,_: ~'~ ,"\', ,. '. _? ".
SlAor~sl. 91!-P,~tt\.IH~gn.el.t.t!l~}aJ~J~ ~f? C!k~.¡é .In,sp~c~or ~de lá
Ca,i~,gep'e~~~,!l~.J1ltIt':m.~ .
Ex<Jm.cr. Sr.:.' I!A);.·v.ISit~'déJ.·eserito¡:q1:le "'•.Eh di'rígip" á
llste~Ministerio en 29-dé ee:ptiembJ.'e- pr.óximo- PlW8da, CU1'.7 •
aando instancia promovida por Patrocini9Galabia A'lUUlda,
'iiud'B d'él 'CEtbo·de:!r¡ Gm¡rd~CivH>Fe,dr.o.AR:d1)r.ica..Martinez,
solil>itand9 se'l6'·oenoerl3-el--r~nteg¡-o ~l pastloje. de. r.egl'eSQ
del distrito de Ouba á la Penin~ul&y el,Be.y ('q. D."g.); y.en
su nombre ¡á.Reina Regente de Reino, ha tenido á bien aoce·
der á la petición dftJ..til,r~lltr.oot~ PQ~,hl:\.\laf,Sli!.,o~:rA~di4~
en el arto 13 de las instt~99llm~B de 14 de enero de 1896
(f1~:I~ nlí% 7J" :r. una.•VfZ qqe)a ~l\t~rermda llQredita por el
c~:rt!fic.ado qUE; aéom~~fjfl., ha sl\t!¡¡fe~:qo.desu pe·clllio. el 1m·
p.?r~~ de d~WJ' ~.!ls~j~y eféc~tll\~O{ll.viaje t.>n b\l.q~le d.e la
c,om'pll~ia Tra~s.l;lot.l~l'\tjcJl:, .
. ~e. r~tll. or.«;l.e~.1o. digo á. V. EJ- Poara. .fIU conof;limi~n~o,Y
.... • .1 ' •• •• • '. t.
. E~0Jl!.p,•..Sl',,: . En..vil?w.~dflJaJD,I'ltll}lcla .qu~ ..V. ID... cur~ á
elf,t~ (~ini~te:dQ,-~J)¡ ~9 d~, ag91ltP., pJ;9xiDlQ.! P~SJ~RP~ .p.roqlOvid~
~r.:el., IlQld.a(lP .regJ;~ev..2-o.~ d,el .ej~J;citf> d.e, Qu.b~,;Y ,de!JJ~ra~?
inlÍ~il.) :AIMtJ'é~.;.F#~4.QJ FOD~án.. en.sJÍpli()a d~. qu,e.sll¡le, oqn-
ceda pa!i\a.je.pQ.t,clJe.o,t~det~t~o.. p&~~ regx~sm;á Bq,eJ;\os
Ai~~t.(~~t\Q,bl~ca..Arg~p.~in.Ito}, pUJ;\tQ.,de, S\1-; reffidel),cia.;hasta
eg.'.ing~º~I1>da".:t'~I$ v<ll1.HltM'~, el"Rey (q., D.,Z.)' y 8:t;1.
fin nombre la Reina Regente delR'l.inQ~ slLha, aeJ:v~do ac!le~
der á la...p~1iGiól;)¡».~.reourrente, debiendo facilitársele dicho
pasaje con Mrgo al.cr~l\.i~q..e:x;tra.o;r<I~n!t!iode la,ca~~aña de
Cuba. '
. De·real ordérllo digo á·V:"Eó' para su corí6.oimienta y
demés efectos. ,Dios guarde á v. E. muchos' añoti1~ .. Ma-
dlid 27 de octubre de 1897.
':-.
Exomo. Sr·, En ..viFta -deleB~~ito que V.: E,." dirigió.á
esfe Ministerio en·17 de agosto próximo pasado,.dando cuen•.
tf.de haber t xpedido pasaporte por,.cuenta. del Estado .para
ABpe (Alicant-e);' al Boldado de InfalltElria de Mar.fna,·regre-.
;Bado de Cuba,)ftanuel MÁndez Urios,el cual tuvo. que .ingre-
sar en el sanatorio de esa capital, por impedirle el mal esta-
do de B11 salud pro/'!ftgmt;(5ll;viaj~,{\t.inlllcad,o:pnp.t.()r.eLRe.Y.l
(<1," D;·g·l, Y .en,,~\\ ,n0J!lg~~! lá.~.~j~",R~~n~.,(l.~t.Rel~~1 ~~
h~·f3.e1yid,o..I,1>Pt~l;J.~tla.91;)t.t;rDlm~c;i.~SHt¡l~. V~E,:_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~ y
demás efectos. Dios g'J.8.rde á V. E. muchos .afiO';::·'M.ll~
(Jrid 27, de octubre de 1897.
Cpmuy...
Sefior C~pitá~ge4er~1 de Castilla la Vieja.,.
"
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Dianito
.de que ptOee4en •
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. I ¡. I /l'UJlTO DO!l']). lUlf 1'I.l'ADO SU RE8IDBNOLl
OIl1.es· NOM:BRBS I Secciones á que se deatl~~n
Pueblo ProVincia
----1---------\ . .
Artillero•.. 'jAn:tonio Sánchez Guerra ....•.. Cádiz.·..•••••.•••• Cádiz: ...•.. Segund() batallón de plaza .• ,: ••• '·~tro•.•.•.•. Ralmundo Lozano Escamar...•. Cartagena •••.•••• MurcIa ••••• Sexto ídem .
Otro•....•.. José Bos Garriga•.....•..•..•• Figueras Gerona ....• Primer ídem•.••••, ',••.
Otro ....•... Mariano Campos Sierra. •• •• • .. Monzón o •••••••••• Huesca ..• " Quinto ídem ••••• ~ •• • . . • • • . . . • .
Otro o Martín Arosa Larrafiaga Eibar Guipúzcoa •. Séptimo ídem ~Cuba '
Otro .. o o,, o' Juan Bened! Benellés; •• ' Villafames Castellón Sexto ídem ;{ . :" , :.:. ..
Otro Francisco Valle Aguiar Aguilar Córdoba Segundo ídem................. '
Gtro•....... Enrique Farro Nieto ...•.••.••• Millana : •.••.• Guadalajara. Quinto ídem ••••••••••••• :': •• ~
Otro o ••••••• Antonio Bermúde:¡¡ Fox ...•••.• Belbres de Sinca••• Huesca •.••• Idem ••.•...•••••••.•....•••••
Otro ..•...•. Antonio Linares BOlge Escalona ; ...• Canarias.... Noveno ídem .
Otro JOl!léCruna' C~nalona •.•.•..•. Alicante .•.. Sextoídem :~).,.': , .•
Otro José Rey Reygoso Rivadeo •.•••••..• Lugo Cuarto ídem ,,,, ?, , : l ' ld'
<Jab? lldefonao ~auje Pérez ; Setitles ..... '... '" Guadalajara. Quinto ídem ,•• , ...•... .;. )Il1~~ ..... ~ '.; , .;. • 26 ídem •• :. 1897 I~m .: •• ,.. . t,m.
Artlllero •••• Pascual GIl Cuenca.,., -' .,•••••• Bonete.......•.•.. Albacete •... Sexto ídem..•...••...•.•..' ••.,. .' . " ." \
Otro " José Fernández Revuelta Madrid Madrili Séptimo ídem ; :;:. . . 7 íd . 1897 S ~ t de Id"~tro MarcelinoSierraG~rcía Perta.l~ubio Cuenca Idem .. :' \.II~ém. ; ~ 2 em..... ~n an,r eme
fttro ..•••••• Baltasar RebOllo DUI.z•••••••••• Ellqulbl1las de Es. :
quibas •....•.• , Valladolid •. Idem••.•••.•..•.•••·•••••••• ';"( "', ,Ca~o •••.••. Patricio Castro Braulio••.••..•• Piedrafita•.••.••••. Lugo ....••• GuaIto ídem.•••••••••.•.•.• ::. I4em ••.•••••. ";"1 l/octubre. ,1. 1897ICorufia.... 'IId~m.
Artillero ...• Manuel Porta Lópe:¡¡ CarraL •.•....•.•. Corufia ••••• Idem ,' '. . . ..;;.
()tro Manuel Ruano ~ardera oo. Adúa Granada Segundo ídem •. :~ ,......... '. . .
Sargento ~ Manuel Urll.lde Retallll Madrid Madrid Quinto ídem ,;. '.~" ~ .
Otro, Antonio Jaime Cho:¡¡a Málaga Málaga Séptimo ídem .
Otro.•••.•. , Alfonso Caballe Guell.. .. • • . • •• Valls•.•.. ; oo Tarragona .• Idem "" ..
Artillero José Ruiz Mellado Sevilla Sevilla Segundo ídem .
@j¡~:.;:",: ~ '(' n.rÓttl~lI~ct"IIF!'lrrer Baza ~ '.. Granada Iden;t .(jtto~ : ;.. ~ 'VlCe~aBlll;{train Zumaya Guipú:¡¡coa .. SéptImo ídem ..
. "'0tro'.·.·; •.•. ~":" anue.¡..Hnr.lJt¡a-Q-M0rga .••••••... HUér..canos ..-.••.• ; ..' Logrefio '. Ide.m ..••..••••.•••••.•... o. "lId '1 :llíd·. . 118~71Sa tander . IIdem
·.9tfo .. ·.. ·.. ·i·¡ ~~~~ ~áf9..~e~,~9~1~J1~~·,,·,.l',q~t~nl¡l:i.qlÍ ".:. H.;u~lya Segundo..~d~m: : ','l em .. :.: .. ~::... i. em ; n •
Otro \ liian CábóslPava.a;:.....••• 'c' ." A'R~e.qq~r.a •• ~ ~:: 1'1' M'lt~~~a ~ ~. Id~m.: ,": '.7' ~ ' ~.
Otro. , .•..•• José Pérez Péréz.....• ~ •••••• '•• San'1'edro.las P.eti\&t 'Alllh:cete .. ,C Séxto ldem.. .•••••••.•.. •••••• .
~h n Id G VI'~' ''¡'~..r IíJf.'·' '(if' B 1 • p' íd .•':! •.".'O.·.·..•.•.•.•'.r~~fm2P:~~9~.!"ro~ ,,~a:···,,'Ii.D~rl'~J.\Jna.; •.••,•. arceona.\. llmer ero ....•.•••••••.••.•. ·~rp.···· ..·..r~~Ill;~O~O~~;.~ .. , •.••) MiJ:¡gláBrna ..'.','.¡. Cuenca ~. Quinto ídem ..
..;Qtr,o•.••••:-... '~~~lÍlO,,~a~á-dq~+~~o. "'''' •~.t~ l,iJt~a'fu~;:••".,', :¡\: n1f~fl~l~ja:~:. I~éIh .:. ~; ~'.:.:."::.:.<.:.': :'.~:'::':' ..\qtr~ ",~ t: .rtía;nlto8\tw,~~?~a t·"", .~l., alt,~te;nen!~1:: :.j~',~~iía .. ;.~ Pi.1ñl.eridenl. : ::;: ..
I<cW'P ',1. ~9h~~~pO:;Rp?J;íg)le~. Si\lg~d~:.: ,~i.'0.r.sá.')}opi?S,: ,5, <J're!!I~e.: .• :1..1?íia'tto..í~~~ "7." :.' ': ~ :: •.!~~rp"""'l ..SW~;t,<tl.lL.'d\l,~1g,~~os.. ,', ;.. ~altll~8oVaJl~~,o1~~'L!tit8' •..•..~Idéfn .' ; ,•••} .' "':"'1 ,1 . ~ .
Otro. oo.:, .. Laf)l'aüBr?V'ilta-Ve~ ';'. ta(dtnz "t'i~i1f~~. "'~~~ri!\s..;:. ,Noveno ~de~.::: ..:: ·:::t· •J. Idem ~ ~ 18 sepbre 118,9"lICorufia l.lIdem.IQtro. • • •• • .• José .Eueda Va¡:o,ga .••.•.••.•..• 1;Iuel'to Sf:v,'i'it 1«'Itria ~diZ'.•... ,l. Segundo ídem. . • . . • •• • • •• . • •• • .
, 'Q'tro ••••:.;: f.'Jillm'1!®fu~~tfc4.~z ~.;. ~'Á'I~a.'iIÍa.\:.~.;?1¿~:f.. Mál~a .. ,"•. Idem .
. • "!JI '11fJJ.:¡'¡" lli\l '''.:.l . ',' .-!j>,. 11' ••. ' 1";101.'1.;' ""A °t 'íd . . .. oo· ..,~.tro"'''''J ')l~s;t},,~~oE(~!.'w:.n.: ::S~g(j':"':':!."':.\ .6;,i~ ~e .. :~ :·=::c0 .~m'::.'::.',,,:,,":::""1 .'
j,;, a.bo ¡ ~~l'1!\~~~1g~e 'f,?(,~z., r 'm0r,la , ::.~1W4 ..• ':-.f~ .ep~itD:O ~d,em ," . ·::: 1 I
:. :tillero•..• ':. ~i~. :'~pk¡'M~,!f~¡;Qs ..••.... 7'{ At~en~er~ ~.: .;.•)~J~tlgoza •..•.; :'. n?nto ~i~;m., : .:;: Idem -1, 5Ioctubre·. '11~97ISant~Jder.·•• IIdem.'f~R',o""''''l ~R~f(r ~t::t.eI\a.: ',' "':~'fU;)~~~~._ ,,)~ ,e~11~J?-~":~_Se~o. fid?¡m , :"', " ,
Otro........ IcoliUll'ltác1i'e'Vdlalba........ enameJí •...••••'. ~dooa .•.3. gegunli~ ídem .•••••••.••••...•
•.(Ij¡r-o••••.•••• .&tancisco.A.badLópez :•• A~r .•• , ".", :ij:qes,.ca •••"•• Q,ui.nto í~em t ' ,. . 1 ,- I . l' I
Ot;o••••••..• José Farifias Conchado _•• :," Pino •• :.: ••••• .'••.Coruna .••.• Cua~to ídem•••••••••.•••••..• Idem ••.•.•.••• T yj í~~m •.,' .. ~897 c.~~:?~,a •• ; .• lIdem,
~~ •••.••• José Gar~f~.~Plara ••••••••••. Madrid ••••••••••.. :Mltdtid Séptl~O ídem '/. . .~ho....• ,. Bartolomé .rÜll~arau f9fE~r~S •• oO'''' .,., Ba~e_~l!ls, ••. CYCt<á\l'ó fdé:m- ( . :.. , j:
Ai't.i1lei:o.: •• Doming~ Begtga Carapeto: ~ i.. ,Oliy~nza. ~ •••• ~'. ','¡. B~d..ll:lOZ"'" Cuarto ídem •• ;, •••••••••••..•• Filipinas lllolsepbre.; .\1891.IBarcelona••• IIdem.Otro Juan CaJián CabánB B'etan~s Ctitn1fa ••••. Idem ,............. , . "".
"Gtro;n' •.•• SGtos.Qe.J.a..P..eiia -Arro.){o YJlloy,iado •••••• '.4 :SllJgQB, ••• ", ~~b:!lo.(dem : •
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•El Jefe de 1& Secoión,
Én;'iq1Ae Oortés
VACANTES
,: P~ºQIO)l'
Debiendo proveetse éatorce plazas' de maestr()s armer<,ls
vac~ntes en el diÍitrito de Filipinas, los individuos de esta
clase que deseen pasar ti. dioho distrito, y los deJXlás aspi-
rantes que reunan las condiciones prevenidas el\ el arto 13.0
del reglamento, lo sQlicitarán en esta Secoió~, cursando sus
respectivoE! jefes I:as referidas iOl!Jtanciasá lamayorbrevedad.
.. Madrid 28 de, Qctubre de 1~97.
DI Jllfe de la Sección,
Ji}nrig,ue (JQrtts
HOJAI DE SERVIOIOS
3." SECOIÓN
Ciceulat'~ A firi de acompañ~las á la propuesta. de ,cIa- .
sifiaación de aptos para el aacenBO, los primerQ8 jefes de
los cuerpos.del aJ:ma de InfanteJia, tanto de la :reninsulil
como de loa distritos de Ultramar en que sirvan los prime-
ros tenientes de 13 eanal!¡ 3Ctivª que :6.gur~ll en el'A~~tJf'io
desde el núm. 7M) sl848, remitirán á la mayor brevedad á
esta Seccióq, copias conceptuadl\s de las hojas de servioio y
de haohoB Qorrespondientes ti. loil interesadolil.
Madrid 27 d~ ootubre de 18~7.
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fOCORllÓS' I'fJTUtll
0." SIOOlQN.-30OIlUDU DI SGQOIt1l0lJ KW110S DI tn.AN'l'mItá
B.lLd{$corre~D.cUeDte al $81 de (lctvbro a~ 189'1, efectuado eD el c\ia ~~ f~\la, que se publica en cumplimiento i lo
proVeD!d~ ep e~ arto ~ de! r~~cm~ d~ 1~ S~iecl.ct ~pP;oba¡lo ,n ~7 4e J!111JQ d~ ~96.
. .i I ¡ I
..
'-
.- " t," iI l~ -. .- ..- ---~. .-- . - .. ...; ... . .- .. ., - . .. .x:> :Q::::I?' :El] Peftet~ Ctlt. , ~.A.E3 :El:EI. Peftetllll ct••
.-
, . ) .
:" t, ..
~anep.t~ de ~S{lr'Va ~ el ples lj.llterior~ según Satis{echo pQr el importa 'de ~!' 4llf1l.nl?iWl.!l§ q1,16
balanes pnblicaiio .en el DI'.A.XIÓ Oll'WLA.L nú. se publicllU.... Jl;!' t • t • , ! ••••••••••••••••••• ~ •• '8.000 )
xuerQ 1l07, de 29 ~. sepMep:l.bra d~ ni!!'l.•', q , ~ • 1,41\5. 3il ¡dem, por el giro de la anterior partida (caeo 3.0 ,
Recibido de" loe cuerpos y dependencias deja Pe· art:38 del reglamento)."., .. " .. , .. : ..... , .. 80 ,.
l-fneula .. " 'o' ,., •• , , .... ,"', ..... , .... ,.,' 44.894 38 Existencia que pses al fondo de lle!lerVa 't que se
Idilm de loa CU~J.1lOI Y' dependencias de Puerto 3cumulará' á la recaudaCióndW;me.Et-W:~~D,\Q,,," 878 37
Rieó...... "......~ •• ": ••••~•••••• '•••• ~ •••• ge •••• 2!¡'O 4l>
Id~ fe l~ cuerp~§ y (l,~enc:lElB.cia¡;j· q~ Cub!'••• , ~,3\!6 20
U.9.MI~".~:.".. '-.' ..-." ..-~. ' 4,3.99&· 31 ~~.........., .. ,,~ .... l'l
... ,~. <.l." ......'-. -. - ~ .. -, -_.. .-.-
..
• lueIólt de lo.'8do~ !'Ocios de- ía' Iirl'sm.a que han Mleeido'en &sfeehas qua le indicaa, cuyos expe.dient8a han aido aproba..,
~ lIOJ,~ e~m6J1 de loa llN'.O~Qs J ~el'pl)' ~P4~ Ilfl.hl remi~(l~ §IJ lltr. ~'Q~P~ 48 atilJ'Jio <ní~ a,termJ!,,"e\ iri. 3,° 'delll.,IlDÍlintQ.. . ,.. .. ... - , ." . .
.! .... - .'.~ '~~:."
(l1"'eI NOMBRES
.. ~ ,'-.
FEC!U., '.
del fallec1Jíl.iento
No:m.bres de los herede1'Oll
Cantidad que
se remite
Cuerpos
á ~ue ~a remiten la. letra.
Ai T ~ p t ~:P..'
- o _+ .I I_.....:;··~ _
1." teniente D. Juan Martin Muga•••••••••••••.
Cf,pitán , .• RaJn.6n .8o¡:lena Mur ..
T. corClf1ek'\'::' ;B.aflleI-P~ ltlit!\eo•• ;·..·ó· .
Comta ..... • Luis da Córdoba y Jurado .
Otro....... • Estanislao Martínez Rivas ••••••
T. coronel.. • José Bernal y Medinl~•.•••••••.•
Capitán. ••• • .Juan Antolinez Pérez.•.••••••••
Comte ••••• • Francisco Torres Cafíamas.••••.
1."teniente • Francisco Rey Garcia .
Comte •••• • • Fernando Poves Jiménez•••.•••
Otro. .. •.. • »Pedro Alonso dé Dios ..
Otro , • Antonio Sahun Paul ..
CoroneL... »Eduardo López Coronado•.•••••
10···tenlente .» Antonio RachadellYNaVarro ...eMral del' José de Martitegui y Pérez de
diVillión"l Santa Maria ..~ronel.... »Ezeqúiel Serna y Pardo .
1:Fitán.... • Maximlno p.mo: Arcos .
T· eniente »José Bugayo Ri,vera ..
. coronel.. • Enrique MUián Martinez .
Otro........ »Matias Terrado Benedicto .
1... teniente »Mauricio González y González..
COrote..... »Manuel Gallardo Equial ..~apití.n.... »Antonio Lláñez Soler .
tro.••••• " »Domingo ·Andrés Expósito ••••••
28 marzo.. 18971~,n la. forma que determina el testamento.
1.° .B.'Prll.•• ¡S97 ten viuda D." Vicenta López Qolomer ••.•••
1Idem id. D." Antonia Rodriguez. la mitad,}:1:." ídem.....l • 'Y' 1'90 <?tra mitad, por partes iguales, entre .,sus hijos y·entenados .
2 idem... 1897 Sus hijos D. Luis y D." Dolores, por 1>artes
. iguales ; ..
3 1dem.. , 1897 Su hijo D. Juan .
6 idem... 1897 Sil viuda D." Tomasa Villa y Rebollar ..
7 idem... 1897 Idem id. D.~Gregoria Rodríguez Antolinez.
7 idem." 1897 Idem id. D." Rosa. Miralles Alemán •••••...
10 ídem... 1897 Idem id. D.' Juana Alvarez Lama........ ;.
11 idem•• , 1897 Idem id. D." SO,corro Garcia. Carrera ••••. , •
. ¡La mitad para 'su viuda D.a.Teresa Pei:tie-¡
15 idem 1897( :a;;~¿~.~~~.~~t.~~.~~.~~!~~.~,~~~~~.~~f
15 idem 1897 Su viuda D." Maria Navarro Franco .
19 idem.·•• 1897 Idem id. D." Brigida Marín de Bernardo•••
21 idem.• , 1897 Idem id. D." Gregoria Cecilis Belga••••••••
2 mayo •• 1897 Idem id. D." Petronila Jugueva Durán .,.,
8 idem 1897 Idem id. D." Josefa. Lázaro ".
4 idem 1897 Idem id. D." Dolores Mestres Solanas ,.
5 idem 1897 Idem id. D." Patrocinio Sánchez Bugayo ..
6 idem.. , 1897 Idem id. D.· Concepción MartineZ 'Mendio-
le.goitia ; '.' ..
8 idem... 1897 Idem id. D." ..Amalia Gomila y Motta .
9 idem•••. 1897 Sus hijos D. Juan y D." Enriqueta. por par-
tes iguales .
10 idem. :. 1897 Su viuda. D." Micaela Pérez Nápoles ..
11 Iidem.•• 1897 Idem id. D." Antonia Alarza Hernández ••.
12. idem 1897 Idem id. D." Dolores Ruiz ortiz .
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000·
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000 .
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Rag. de ClIStrefana nñm. 79.
Zona de Huesca núm. 47•.
Idem de Toledo núm. 12.
14em de Tarragona núm. SS.
Reg. de Plasencia núm. 106.
Zona de Bilbao núm. 22.
Reg. de Toledo núm. 85.
Idem de Tetuán núm. 45.
Idem de Astorga. núm. 86.
En Secretaria.
Zona de Madrid nÍlU. 57.
Idem de Zaragoza núm. 55.
Idem de Madrid núm. 68.
Idem de Barcelona núm. 69.
Reg. de·Gerona núm. 22.
Zona de Zaragoza. núm. 56.
Reg. de Albuera núm. 26.
ZOna de Zamora núm. 28•
ldem de.Guadala.jara nfun. 53.
Idem de Baleares.
ldem de Madrid núm. 57.
Idem de Tarra/tona núm. 33.
Reg. de Cáceres nÚm. 96. -
Idem de'Ronda núm. 112.
© Ministerio de Defensa
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ALTA -yo B.AJ.A.
.... ,-. ._. ,..... .. .;.... ....., '""
Exi.ten según las relaciones recibidas
. de loscuerpós ••••••••• :. ••• • •• • 2 8 59 '256 549 1.514 2.178 :1.104 '893 21 20 ,59 '6.663
, A!'as'rY.9~~~ta~ pr~J?i~:: •..~~ ." ~; _'_:'_~ __1 :·:;;·2~: 1 ':,ó, ("1)" ...! __~_.,.~ '.'~ ;;'8~
SutHO/fI¡ .. ••••••• ~ •••
Bajas.á volqÍl.~adpropia.• ~. ~ •
Idem rOl' fa1lecimiento~ ••• ~
Quedan• ............ 2
V.O B,O'
El General Preside~te,
. . l'
. Eli'RIQUE DE,.JQlt9ZCO..
• '.' '. ..0\ • ~ '.. 1 .;.
NÓTA. Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fecha, 88 défunciones; de las cuales corresponden 39 á flefiores socios
retirados, 315 á sefíores socios qUll prestaban sus servicios en la Península y 14 á sefiores socios que lo prestaban en los distritos
de-'UI~ram:ar;Lil. primarli defunción para pubHoal',·salvo·lltlt'de .fechas a"traaadas que se pued8n't~aibir.:>·.cor:respoade.iLld-ía-..»-d!f~&oYo
de 1897, y la última al día lO'de octubre de18117.· . " .. . .. ....•...
La''diférericia'que lie oDserya' entrElel":hiimero de socios y la cantidad recil.udada, constate en que varios sefiore!l socios dejan 'de abo-
nar la cuota de uno ó dos meses, y otros qUé, como comprendidos en el arto 46 del reglamento.• ee les concede ingreso .en.'Ia;..~Q!liooad.
, Loe justificantes de.1l;ts cuantas .publicadas. se.encnentran.en.e.sta Secr~tl!ot{a á,. disposlció.~ }ieJ.q~ .E!.l¡l~Ot~~S9ll~OB..Jl'l.~jl.Jl.!!~~n. ~x~••
Darlos, en todos los días há'biles de oficina. l'. J '.
Han dejado de remitir l~s cuotas lae Zonas de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. ' ,
....". ..- ",. ü' . l -:-. :~. • Madrid 27 de octubre de 1897..
o,, • - • t .. ~,...,.
El eolXi&1ld&nt~Secrete.rio¡ .
JULI'O~ S1JÁREZ~LLA:.NU.
~. ," -._. :
.~BENTA;;Y LITOGRAFíA 'DEL DEl'OSrro DEL:! -Q'e:mmu, '•.
~~ o'!
... . ."- ", ... ~-...-.. -.~ ... ,....... , .~. ~.~.,~.
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Consejo de Administración de la, Caja ~e huérfanos de la guerra de Ultramar,
l. . ._. '. . .... _ ..' . ,., ...
El médico ~yor de Sanidad Militar D. Félix Estr~da,'ha regalado al Oonsejo de Administración de la Oaja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más <le 13.,000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinando' su proouctO, á rázÓrl de 0;25 pesetas uno, á la subscripción nacional lmto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último.' .
¡. La OaJ;t.Wa, ~u.rn,an~p:u-!-a:p.?r ~~pbjet9 .'Y, p'~nétt~.p~r,la:~~~ca?ión q~e,.!:la ~~; darse á la cantidad que se ob-tenga/sl:f~ellde en 'las oficmas tte1 cItado OónseJo y en las·del OolegIO,. en GuadI11aJafa.. " .
• 4to¡J. ... ..,¡·F \.~ ..~~ ......... A: .. ,. ¡.·:'~~I,~,.....,.r.:~.'.'~~·('I'f ~J'"\. ·.,Wl ~.¡rfi-~"·¡'~!:·"''''''';';::''''' ...... } .:'&""l' ... I(..~'''''''''''~J "-~~<:"-",~"""'.~. ,!' ::':.J::&~~." ......,1 _~--:-~.--:'''::I ,!-':·l~"""':-"~·':l(l""''{ •
. (':".:" .',.. j. ,: ¿•...~~~'.; ""', ' :..
:~GBR~S~EN HNlA;El:lA' ADM'IN1STRAC1ij~':U[l' ,~nIARIO·nHCIAL» •l«'GOLEHCI6N .lEHI8LATlV'A» .
y cuyos. pedidos. han de .~il'~girse al Administrador.
Del afiQ 1875, tOmo ~.o, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.o y ·2.~; á5 id. Id. '.;",''¡:
De los nfios 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892,1895 Y ~89,~, l! pesetas uno. .
Los l!lellores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseenadqliidr toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nand,l> 5 peset~s qlen,~uales.. A·'t.,.. r ... . .,: • '. "', ."...' • :', ':.' .:8El adp:litell< aqup.'C~os r~l~cionaq'ps C9..n el.~rcito, á -5.9 ..ééntlmos ~l!1ín,ea ppr mserClón, A los anunCIantes que deseen figurenau!
anun~io~por temporajia qpe 6Xceda.~de.tre.smesl'ls, se les••hará u!1~ b~nifica.cióndel.).O.~or!OO. :. ",
DiaNa Oficial ó plIego .de Legislación que se compre sueltp, sIendo del.día, 25 céntlIDos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma sigilieÍl.te: ,
.P A 1/l.~!lQleccilj.rt Legis~#1Ja,.al,.precio de 2:1l6#e~as n~~e;¡¡.~re. ys~a.lta ~~1á;pr~ci~~mep.te.}mprimero de año.
'::~ .' tfir~,g~~I'ya'b~1:Cdo~e'le~~k~i~::'~~ tJlirtdrlí~~rid~,~r:eJfti~l1%~eM~~:Jr~íialqúier'trí~estré y á la' Uokc&tón
Legislativa en primero de afio.. .
Todas las subscripciones darán comierizo en prinCipio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período. . . , ., . . . .
Con la Legislación corriente se di8tdbuirála'c(>rr~spondi~:n~éá.otro a;ll9q.e la atrasadll.
En Ultramnr los preciosd~ subs,cI,:ipción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pe~idos y giros al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
·EBC,A·L·AF·ÓN
'~'6'EL .
ESTI 'A',:]),17\ AM'i'AYA~R; "P.~EN:r:'.:n"i;iL ;F\ET ~,·m:R'ClrpOU B.'" ~V" 'U ~n·.ft· .' ~~U- '. t:... ~~dr~ "A ." . ~:l~
--.:!, '; ft·
y DB L08
CORONELES DE 'LAS ARMAS, CUERPOS·É INSTITUTOS
,DEPOSITO ..·DE ·'LA·GUE·~RA
.1.. iallere•••••íe E.q.leellUlení••e baeen í ..da el_e ele "'re•••, e.tad~. 'Y ter.-alarl•• para le. cuerpo. '1 .epenelenclas
tlel EjérclSe, li precio. ec.iíoDalc·e5. ' '
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE,.BE-JIALLAN DE VENTA EN EL MISMO
'LEY 'DE 'RECLUTAMIENTO Y'REEMPLAZO' DEL EJERCITO
i'O'E'11'DE 'J U-I..:.IO DE' 113135 . '. . .~.' Modificada por la de 21 de-agosto'de 1896, ~n11>lil'~gWnentos-d9-exeneiomlSTY'PMa'la ejecf1ei~nde-eata ley.~ ) Ministerio de Defensa Preaio: 1'60 posetas. .
.. 'D octuboo 1$97 D.• O....~ 248
• • :': - ~•• ~.' 11 ~,
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE'TROPA
OBRA DECLARAbA DE TEXTO 1'OR REAL OADEN DE' 23 '[JE JONIO iEllma, PARA LAS At:ADtMIAS REGIMENTAl'fS nn ARMA
DE INFANTERIA, AS! EN lA PENlHSULA COMO EN ULTRAMAR
,
..
~.
TOMOS l·Y 11'
Segunda edición cüidadósMilént~ co-rregída y aumentada eón: c.uanto se, :r'éflé1"é al R~glatl1(1nto
provisional para el detally régimen interior de los cuet:P0s, y al fusil Mauser, modelo·lSg3.
Este McinuaLse expende" en rústica, al;p:re.cio de '2 pesetas 60 oélltimos, el primer t(}llW"; S al de
S ~esetat 5Q oénthnos,el segundQ., Lo.s ,tomo~ .. ~nQai't911ád9s. tienen un ~UInento~ ~O O~lt~#iQS d.e pe..
seta cada uno.
Se remiten certificados á. provlncias enviando.5.o ,c.éntlmos más.
DESPRIPCIÓN,. IYIANEJO ,Y' USO
. . DEL' . .'
FUSIL'MAUSER ESPANOl
.. MODEL·O 1893 '. ..,
. El precio de cada ejemplar de-~ f61Ieto (ilustrado con grUlti ttúmet'o de Mininas), ~~ .de Ulíá péieiá eilMsdt.id. I.IOf! pe-
didos para fuera. sólo tendrán el átlfu.~lnto del franqueo y certifiaadoqtie6X'1jaÍlJ ''¡ :p6S4t ÉJ.e~t.m pU6~ y_óéntiiñOl
ejemplar. el precio :lijado para provincias., . . . . ,. ",. .
~ rr#'"
*' t' t ' ',- t- '. , z< t..... .... dé!tJ=e < ....> = ..' n *..?,' d -... e:
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN 'TERR:ri'G-R1AL DE BSPAllA, con las demarcaciones de las Zonas mili·
_es é imliaáeitni:eiS de Ja,~tooéiéD tH 10/3<O~es ~b:efades -de 'Ouei'f'O de e¡¡_.to".DiYili81lí§.,~~~.
_ de-.I1l'a Zoílas , .REliimientos 'de~w ........PR0io~ tma petetá. '. , " . . ' . ;
p ........ .. ~"i2¡'t.Ht.att~
::El"x r,....:I:;pi :1: :N" .Ao. _
CJAH"tA trl1nttUlUA DE'LA]BU nm tU'ZóN, éSCala fjOO:6~ en cÜ8ttió hojas, ron un plaoo'Qe 18 p'Ob1aclOJi.·tS.
.Mam.la.-~ 10 peSetU... .¡
, C~~~ J
MAPA GENElUL DIll LA IS'LA" '8S'(jj{1lii9:&99" tlU~ ñOjlll.......ftéOio: "pes.tu.
PLANÓ DE LA PRQVBVOlA :tE PUltRTQ PRíNÜlP:E, esoolla2~~6f19~ en~'(1$h0)M (estampado en oolotee)
Precio: 2 pesetas. .:1
Pt1lb 1JI tl ,ammg 1JI1Dfl' ttlIl,... ;6&:000t '. S"" :,....,. n ..Tnj.-·. PrtRr. la pesetu. . " .:'
tlJ:Itit 0:5 f4 ID. l1E ItAT.ll'MAS, ;'Ó:'0991 'en tmfI, hoja 1i!lf§ta:tnp8& 'é:ñ ~},""'Precloripwb'"
. . , 1 ,,' . _ -fre- t.
m. ~ LA ID•.DE lA lUBdA,~l\~ de iOO':ñii' ea des .he]..:(e'S'f;ampade GIlbGI '-:' <'i'
cio: '2 peMa!fl~ . , ',tj,Y'
iI"
roo ni LA ID. E PINAR DEL mo esealtl\ JailO.lOOlil,tm dos h6jM'(es~o en colores'.-Precio: '2 peseta8 ';'" ' .
.~ gm -LA FROV~D'E '$-AN'ilAOO DE 'OU:&.!¡~ 16Ó:OOO'-Ptéc10; '8 pentdo':~:"
© Ministerio de Defensa
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IMPRESOS
Roj.. de est&dfst1ca etlildnii:f 1011 iet. ektt.dÓl~9,
llel1 al 6, cada uno .,.., ••.•••: •••, ••••••••~ncl."abllOluw por cumplldtlll 'j il'iltiniítiléllllil1'fJti)••••••
raBel pat'a 1.. C&fas de rlllll'lIlia (lde!l1) .
Idelll para reclutas en.dewsito Y' condicionaleB (idemJ••••• •••
Idem para lIituacl.ón dll licencia UiJDl'tátlá (rtllIiifvi ~'9'á)(ldem) ••••••~ •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••
ldem para ldem de 11.· 1'I!Ilern.(ldetll,l .
io
<1
1 lió
¡;
5
5
Instrucciones para 101 ejercicl.os técnicos combinadoi. .
ldem para 101 ldem de march&ll .
Idem par.lGs ldem lIe clI/Itrametacilin ..
Idem para 10l1dem técniceIl de Administración Militar ..
Ide:m para la 6IIIIIlñaIlP técnica en lll/l ezperiencill/l '1 prác-
,tiC&! de B1lnIdad M}li:t&l' .
Il1~:m pai'a la eBlleñansa del tiro con carga reducl.d ..
ldem par. la prellervao1ón del cólera ..
ldem para trabajos de campo ..
ldem. proViJll.onale1l para el rel'mnocill1iento, almacenaJe, con-
aervación. empleo y destrucción de la dinlloDl1ia .
4
&11,
-
10
26
~
2lí
20
;1:6
26
LIBROS
í
'5ó1
i
io
75
1 liS
í
1~
1
1i9
1
"'ala ní e loa ••erp...el EJére".
Ubre" de hatillltiab ; •• ; ••••••• ; ••••••••• ; !
Libro de caj•••••••••••, '.,'" ••••••••• 4
Idem de cuentáll ele Ila11dale1 ,. ••• 1
Idem diario•••••••••••••••••••••••••••••••••;................. a
ldem,lI1&for•••••••••••••• ! ••••••••••••••••••••cr............... 4
'60
50
60
50
60
'l5O
~
15
20
76
io
10
1
4
2 68
2
76
42
1
~
1t
6
2
'~ .
6
3
4
·6
3
2
2
2
3
a
1)
1
2
2
2
3
8
2
1
.1ll
'1
'!
6
'6
7
8
l
'1
8
11
8
1Bsoal.-....
1iOO.00fI
ldem I.tinerNio de ADdaluci .
ld8111 id. de Aragón ó .
Idem. ld. de Burgos ..
ldem ld••e OlIIItilla l. VieJ ..
Idem id. de Cataluñ .
ldem 14. de ld. en tela ..
Idem. id. de ExtremadUla .
Ide:m.·fd. de Gal1cla o ..
I4em. itl. de Granada .
Idem ld. de lu PrO'Vincl.u y..aollPda. '1
NaTarta .
Idem id. de id. id. 8IltamPado eB tela ..
Idea 111. de Valeno11 .
(1) Ei tomo m se halle. agotado.· . .
(2) . COrrellPonden á los tomOll n, ID rv. V VI Vil YVIII de la Hisioria ele
laguerra de la.lnllependencia, que pUblica' el Bxemo. Sr. General D. JOlIj
GómH Arteche, véañle las o.raa propiedad ele CorpOrao1O,Q6I., Part1cu1arelt
O&rtma de 1lniformidad 4el CUerpo de Hitado lla'1or del Bj6r-
:mto :p ¡ .. ;¡¡ ~ .
Oontratos celebra4e1l con lal oo:dl:}la:lüall de ferrocarrH ..
Dirección ele 101 eJérClitol¡ expoI!1C1ón de lll/l funClion81 del
Blltado Mayor en Pu '1 en gUerft¡ toJllOfl I Y 11 .
B1. DlbtJ.Jante militar .
EstadiOl de ll1/1 conservll/l alIJnenticl.u.oo .
ElPdio l/obre l. rellistencl.. '1 estabilidad de lolI8'lU!QiOl 10-
metidOll á huracanes '1 terremotos, por el general cerero ..
Guerru irregulares, por J. 1. Chacón -(2 tomOl) ..
Narracl.ón mUitarde la.-a.er;¡;a carfilta de 18Gt, al, V.6, que
consta t'te 1i tom0ll6qn1Talentes á Si ouademo~,cada uno a•.
éltoI .
RelallióB de 101 puntoll lIe etapa en lallllaroha. ordilllri"u 4.
1&1 tro~ .
Tratado de Jklultaol6b••.•• ~ _. • ¡.
1
Mapa de "uWl.la Non (111 hojal) -_.- .
lIOO.ooO •
AUu de 1_ guerra 4~ A.~c•.••••••••••.••••••••••••••••••••"~•.
iQlt6ii1C1l,lILlleD. Ilfd~ntl.enci". :r.••treta , ¡)
Idem,1d. ~.: .1d.••••••••••••••••••••,•.•••••••••••••••.•••••••.J\l~ 1\\, 8:. i4~·~··z·~~~;=~:.~··~~:~· .. ···~···~·.··~~··~·· .. ~· . lO. ,~ 111. r4. 1d•••••••••••••••••••••••••••;: ••••••••••••••• (2)
Idem. id. !JI- id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'••••
Idem id. e.a 14•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ide. id. 7la ft •••••••••••••••••••••••••••••••••••••"......
14em. id. 8.· 1d•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VI.u. :PAlIlOBÁJ[!Il.l., 11' LJ. erilul:.l. O.l.M.II'1'.l., reprodtlMd4l
por lIIeIHo da ia /OIoUPÍGl9118 C.leIall'(lll la .Nar'halC6ll IIClUcIr M
la gwma Cllt'~.,HIt ...~fU: \ .
Getllro.-'OQtaVieja. OhelTa, Morena ,4lm :rel1pe d. Ját.l.va;
lIAd. una de ellu........................... • .
fh¡Iolu/la.. - Berlla, Berp (biS), BeIIalÚ, Ololltellar det !Yucm.Qutellfullit de la Roca, Puente de GUardiol., ·1'ii1Riléril.;
.san Estebu de B.s~eode Urgel,¡ cad~llJl' de.ell.u....~
A"or16.-Batalla dlJ 1l ~_B,,~ de Od.c.in. ñatáV:li a.e
Treviño, cutre-UT'di es, oollado.d!3 Artellia¡., Efispricló,
.Batell... Guefaria, Rernaui. Ir1Ín•.l'. uebJ!, 4e.Mg,~.~l.l'eflu efe Iuitea, Lmnbier, lIIafiai:1r., td:onw J!l&.q~u u . .
1'IXIlplena, Peña-Plata, Puente ·laReina, PÍleÍlte iie h·
do, Pu\lñO de :'(hIqll!ola.,a.ca.~e\lJ9. AbaBtIlL~~ J,:$lWl¡:l1.
la, TololI&.V~~Gilllmes; "'alié d:it Ifolii.orroliíro; Vitre
.e SoIllGrrostro (bis), Vall\ de SopuerU '1 Altur. de lu ]lll.
flec '1 Vera; 0&4. tU1a de ellas ..
Por coleeciol!l81 colllplet... de 1M referentes á cada uno de loa
teatr611 de operae1Gnell del Centro, <latalufia y Norte, Un,
Y'1s't&••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.' •••••••••••••••
,=-~~~.?~~~~~.~.~~~:.~~~~~~~.?~.~~::::
&SCalaf6n y reglametltb dllla Ordeil de l'lan lIenñen6glido y
dlspolisioneB JlOlItén~réll hQ3 1.- dejul10 1ie·ldl........ ~
·lIIemoria. de este Depó!rto sobre l>'rgll;o.izactón lb.1litln de l!:spa-
ña, tomos 1,11, (1) IV y VI, ot.d& \Xtll) i .
148m. id. V)' VD, cai!& tl1:io •••••.••• !' 41
Ide:Dl iel. VIn •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. IX i" "." ••••- ..
Ido. id. X.••• " .-••••••••••••••••••••••
ldem 111. XI. Xi1y ::tili, clla. Ülib ~•• ;.
Idemfd. XIV · ; ; .
Idem l4. n· .. ~ !l .."\ .
148m. id. XVI 'T.xV'XX.1.1í •••••• ~ 1ll.· .
Idem,id. XVDr••••••• ¡¡ ~ ••••• ¡, .
Idem. id.. XIX " " ..
14em. id. XX ,. 'o ..
60
50
76
2lí
60
60
50
50
21'>
1
1
1
1
1
1
2
2
....r •••I....
f'dcUea ~ Itl/anleriG
1leliloria lleneral ..Instrue.e16 dI·" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Id8nt de~~:reelata •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldelll de batr.J.1óJl compdia ..
Ide!ll ele brinda 'ii8iiiñi8ú.·';::::::::::::::::::::::::::::::::
...._ . 2'dctIca de Oaba¡lerla
~ de la inltrllccióbltruoclóD. del 1 n~ .t_ lIe l800iórJec uta á.pie '1 á caballo ; .
14_ de relbnia '1 811O'1lad.r6D "••••
l4e_ de bl1Ia4Intodi~~~···········.· •• •••••• •• ••••••••
., ,' .......ón•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Il~U.,L~'eM
Código de J1lIt1cl.amllilar Vicente de i8llÍl : .
!Ay de RDjuiciaJDlento militar de 29.de septiembre .48111116•••
Ley de penlliorKlll dll Vilidedad y orfandad dé ili de Junio 'd,
IBM '1 8 de a&'Ofita de 1856. ",." .
Le'1 de ldli Tribml.aleB d~ gueria (te 10 lle mamuleUSi .
Le,.. OoDSUtuUva del ~éicl.li6 '19rgániea del Estado ~7Cr
Gilneral, 4e puea á UUram&i' '1~entGll .pua laJ,puoa-
clón de las m1am _•••••••••••~ •••• ,¡,·" ~••••••
LeY81 OoillUt11Uvr. del EJércUéf 8rgán1eJ, del~~••}W
General '1 Be¡lamentol de ..censOI, recompeIlla8,J' Ordehillt
militar81 anoti.dóll _ 11M 1ll0di1lila(liOnél/ '1 aclarac10nell
JiaIta lI(ae;d1olem~d.e 1st4': __ •••·••••_••••~ ..
ae5Jaíeiliü
Be¡Wnenfi6'pata iill OiJu. i'elllllti.,prebillilpi tft! tJí(s.
d.e 20~ febrttro de 1871.~•••••·••••.• '! •••••·.lI •••• _·•••_n .._ ...
t«eJD, de '\lO».tabilida4 tp1llé1lll) aflQ 13&'[. S tD:m{$ .
llte:m de-exencioIilli par á d~, en ue1Initiva,li. lit.l.Udad ó
inutilidad de 'l'IiIlbidiVid'lroí de lá llil\IlG d~ 'trOPá !lel !ljétlllW11lll le Jl.a11e!lO :ellte1'V1cl.emm~, ¡,prllbádo p&r real gn{ell
14 u Lo & febrero de 1S?'9••• i~ ••• ~ •• ' ••~."_h"_~•• '''.'' ..''''
148m d8'Rrand~ m~ob~ ~ "' ..
¡ ;,a:.b1 de hOllpifita.1.e8~,i. "'.1 ¡.. 5.~lI'_" ~ ..
..am lobre el iood.o de ~llHarlk1:llll'Péñ'llábU11I.s.d 'é~_.
.bUidád por Jlérdidl\lló·bmtilidad de &rt!l.MnenflO·YdeiIB.n-·
11ici0nar á 10ll C1ie'rpós 6 iInlMtntoIl dél Ejérlll1e '~d9Ii'llllt
R. O. de GElelllllPtl:embrll de 1882,. 1$ de abril dé l895./,!!-inpfia.
d8S1 oon todllTll:ai1 disPiMcl.o'D.es~rtall haati "llde Be-
14
Viem.bre de l!"95••••••••••••••••• ,,, •.••• , •••••· ·•• a--1I ..-..
em 4111..~ t <ib:artlntU, a-prObaíle ¡i&Hé'ái~
IAde '144e..&¡olfó 1Ittl~ ¡ ¡.~. ¡¡ ¡ ~ •.• "''' .~ · 4 '4 1 ..
..om e ~. Ord~ c'hll HérlW. KUitArd:'¡ ..pr&ltalle 'f!lk~~
1,,4e. aodd.~.dicl19:tib:tl:l'de 1 1 ~~."' •• i "' "'.. ,. ~1l ."e1l1 e ... Orden ·lllt Sil<íi ~ür«&, ll¡lrliibdll por ftil.lliltl11l1lá
Idde 1~ ttt..marso'de 1861lu.1¡uluu.. u~ullo·u·.........· nn·.·••
Idem e real y Dúlltar OrAen de Bu Rermeneglldo .
liJem. ProVisional de.remont .
iI~r:~:= de tiro .
--. \iIlJ:atl1~l'$y~ 'I.n~tQ.t dlllOlllmlll"·
PdOl del ejército' laprobado por real orden de 1.° de JuUo
Id eI896 ..
Idem para~la redacción de lSl hoj.. de semcio ..~~p~ el reemp1&lo y reserva del ·EJército, decretado en
Id 8 enero de 1888 ..
Id=: ~-r el régim.en de lSl bibliotec ..
IdeJn e r~lrtJniento de PontonerOl, i to:mOll ..
Idem para • reVi8ta de COmil&rlo ;·~
lde1l1~ elllemcio de clUI1paña ..
d e~ ~rtel.JnUitare~ por ferrocarril, aprobadopor real
, IMrl!l~ZO",lliy anotado con1aa~~~.
Idemparaels rvi' . ft. . : .. ~ ..14em •• 1~. e C10 samtario de campana ; .
zas ~'.Ifri' .emai'le~dos de los ;presidios menores de 1a·s pla-
Idem· 1 ca .
les J1ara as prácticas y calificación definitiva de los oficia-
Ide UJnnos de la E~cuelaSupetl'Oi"4e (!Juehm· .~~rgánico y para el serVicio del cuerpo de Veterinaria
Pro ar, aprobado por real orden de 8 de febrero de 1897....
. O:~ri~ial por que ha de regirle el primer ejercicio para las
ones de iJlgrelo en el Cuerpo Jurldico MUitar........
•t . ~ para el increlO . ad .JO.. IJllnaceion81 eom 1 en se e:ml.lI/I militares ..~' . .antObrI:ll7l\ler&:atsriu del reclamenfi6 de l1'andell.'. l4eDi ., aarwJ.a para 101 trePci&ratoriOl••••••••••••••••••••••••': :. w.er cl.ol de orlentao1ón .." .~ . .~.';;¡, © Mi·nisterio de efensa
Cta•
11
•
2 50
2 60
2 . 50
2 50
II
1)
2 .. 60
2 60
1 (1) Se~endlfn en unión de lO! a;tl811 co~~pondién'te¡i. propiedad' d.·e.t~6
PÓfl1to. .
-~O
!. 76
'.-' 50'
5
2 .
3
'3 50
l!
1
2
1
Pta. Cta.
l!llloÍlua11'ilgllUllentario de 1M clases de tropa, declarado de tex-
. 'tol>llom1ll1l Academias regimentales de lnfanteria en la Pe-
lÚIIllala y 'Ultramar. por R. O. lle 23 de junio de 1893.
Tómo 1.', para soldado. allunllos.y cabos, el'l rúetlca ~ .
Temo 2. , para ss.rgento,s. en lÚIltica ~ : .
Cada toIlÍo enClirtoa&.d.o 'tiene un aUliumto de 60'~tim:os.
orden~ dell\tiércita, arlI10nizMas con.lil.législl¡.cióD.-Vigen,
te.-2.a Edición, corregida y aumeJitadá..-CoI!l'prendtt: O'blí-
gacion~ de todas las clases.-Ordenes genM'ale8 para oJlciales.-
HonOTes !I tratamiellt08 mílitares.-8er'lJicio de guarnición !I Ser-
vicio interiOT de l08 Omrpo8' de i'Tl¡{a1itÍJr'ta 1/ de caballería.
El precio de cD.da ejemplar encartonado, en Madrid, es de••••
En provincias ..
EnViaItdo 5Ó céntimos lI1ás. se remite á provincfllllUlÍ ejem-
plar certificado. .
,
compen.dio te¿rico~:pr;¡;cbicode Topog;afíá, por el tÉmiimte' ce·
ronel de Estado Mayor D. Federlco :Maga11anes....... ... ..... G
Glorias de la Caballeria Españolit, escrlta por el capitán de In-
fantería D. Antonio Gil;Alvaro............................. 10
C!'-rtillaldl31llS Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Ell·
tildo Mayor, D. Cll-rlos GarQia Alonso , .
El Tradu!ltor :Mllitar¡ ?!on.tuario de franc!is, p~r el.o!,!ciall.· de
,AdministracioB Militar, D. Atalo Castans (3. edlCión) .-. , .3
ldem !d. id. de inglés'; del JtIismo Autor (1." edición).. 8
Estudies sobre )l1~estra,A.rtilleriade 1'J.sza, p0t el COtonel, co-
mandante de J.ngeBieros, D. Joaquin de 11l,Llave .......,.....
Historia. administrativa de, ~e¡¡ prinOiPllle¡¡ campañas moder- .
nas, por el oilciIll1.· de A. :r.t. D. .AÍltonio BláZquez.:. •••••¡... j 8,
1dem del Alcázar de Toledo.; : '. 6
IDetQtia de la guerril. de la1ndepen~e:tiCfá..por el general Don'
José Gómez de Artecke, ocho tom.os, cada ano (1) .......'.... ,; 8
lnforme¡¡ sllbre el,Ejérci~ alemán, por el general Barón de'
Kaulbars, dell!1:lército ruso; tradl1cidaAe la edición france·
sa por el capitán de lnfanterla ~. Juan Serrano Altamira .•••
Las Grandes Maniobras.en li¡spaiia, por D. A.ntoBioDillllBe~.
, comll.E.dante de Estado Mayor ; .
La Higiene mUltar en Francia y Alemeia , ; ..
MelI10ria de un viaje militar a Oriente, por el general Pr!,m.•••
Nociones de fortificación permanente. por. el coronel, ooman-
dante de Ingenieros;,D. Joaquin dela, ¡:Jave.... ; ....... .-.... 11
Tratado elelI1en~alde A.strono~a,pO,r ~chevarri~. ',',',' t .~.;.. . 12
Refiexionel milIt.". por el Marqués de Sta. Crus de lIlarcen!\do. '. 12
La Táctica en CUba. Mrlca '1 Filipinas, lI1andada,9bservarj>llr
R. O. de 4 de abril de 1896. por el coronelretirádó D. Vi~gmo
Cabn.nell88..• oÍ;" - ; ' •• '•••• ;o"••• "••--.- •••••••••••~ •••
Descripción d91 f'uIiil Mausar' Jl)spajio,l.moilélol$!l3. El 1nstru~
ción de tiro. para.los indiv1duos',y ~la~es:'de tJ:{jpll" pdi' íYon
Alejandro Dema. yso}er,y D. Jlls~ld:o:(a;J.eil,Ag,v.n!lr~.co~n'
dante y capitán de Infll.tltena.-Obra declarada dé texto jill.ra
la Academia de InflUJ¡teri¡¡. COleiJ,os de 11). G~rdilj.· éiv:~ y
Carabineros y cl811es de dicha arma é institutoS.-Terceraedi·
ción aumentada y corregida < ','" ,' • '.. • :: 2
Consultor de los generales. jefes y oficiales del Ejércit.6. 4~sti­
nados á Ultramar. po-"- e10ficial de AdmúiistracióÍi :M:ill.tar
D. Luis Contreras LÍlpez Mateos.. \ .- ;', •,.
zamora. VrJladoUd. BegeT1a. ATlls:r , ..'
manca .- ; ~. édlns del Campo,
,Valladolid Burg8ll. lilorla. 0u.dal&,jara.
Hadrtd,'1 ~gQyi•." .. ,.,., .. , ~;u~aragos&, T'e.me1;G'I1ád~a~. ySOri. ""~ " d
zara.gQ.lla, J:(¡ieS<la, .Tt!ruel.y ~a;rr~~a .... Bl3ar. '
13~~cll~ A'Vlla;;segoV!~·Ma:drl.d¡'To1edQ, .. '
; '1 Cácéres ~' ..,. ATua
.a4rid";·'$egoTi.¡GuMalajara, .CUlIlica y
" Tnledo · ;.';·~•••• :; lidrid.
uadaIajil.rlÍ. Tértlel; OtI.!Jhd. :,- ValeJiol.'•• Cnanca. . _¡ '.
&;teUón,"TllhIel yC1l:é:llo ¡;•••••••• OIStellón de l. pflCn•.
,cNltellón'J' Tlitr&gbila;;; .-.; 1dem. :l; """"-N~
·Toledo;C~da"d"RéI1IiThl.ll!lre$)''llM'Kjáll;'': Talaver.'·llel.~., '
Toledo, Cuenca' CllIall.d ]teal"J' MlIdrl.d•••• ToleJlo.
tluencaJ 'ValencIa')' A1ba\l6te .. ; ..... ; ; La ':R.ild..,
:ValentllarC8.lltellóll 'Y Téruel.••••••• ;;; VaJ:eníli•.
, adaj8ll.·Ciü4a1.t1teal y·CórdOba.;· • AllI1adén.
Cilldai'Real. Allfalfete 'J' J ..én;••• ; e:tud..a 'Real.
Albacete. Ciudad Real. Jaén '1 Múr,cia Albaoete.
Valenci•• Alioante. Alb.cllw "llllurc1Il AlI.canw.
l!ip0! oonvenciona18l.
.... all1ÍU"hinerar".e llaPaiía ellft'er4Ñl'-JI
'."ilit\li.1":;iOO~bOO .
HIlÍas publica4M. c¡'da un••••••••••• ;........................ .¡ ~ '¡,J 90
& :=tT' - .... ~ '· ......r· ·K.... JO ,". ~~"'r '3 hi">
l.O 4. 'firti'. li ,;,..'liAú••re: '.:.::il:iiRu . l· .-·l'Utelit'\oju .,.. ~ ...., ,,~~ 1f'~.1Ir\'IlikjN
.. . 1 '. '",
JilÍpamuraldeEspafía'1l'ortugal, ese&Ia..........-- ' 1~ 60
.-' ' 600.000
1· ....J .•
1de:m. deEspafia'1l'ortugal; e.éala~'18S1;..... :.;........ 2'
'; " . 1.600.000 .
, • l' ,
llapa de ~g1:pto; fflcal&;..-.--", •••• :.:••••~.~ ••••• ~ .• ~........... 1
" 500.000, , .;
1dem de :Francia : ..} 1· { 11
ldem de Itll.lia 4't.., ; .. eSéal~ •.i.. l' 1)
1dem de 1& Tttrqm. europ'ea.. .. 1.000 ,000 10
1delI1 de la id. ¿iá.íi.ca. ilIiéala~~ .... : ..... : ....~.....' '8
" ;-; .' . 1.850.000, . '
ldem de,regionell 'J' ZOJl&jJ mUltare¡¡ '
. . .' _ _ .' ITINERARIOS
}~:r~of~~::t~~e~='¡:~~~·;;;ivilláib~¡..~gO:,'
vla y Medina del ClUIlpO .
PLANO~
:Plano de~adajoll j. ''lIdem de lIUbao.\. 3.... ~~
Idemde:¡Jurges , ·'..·.. ! ,.: 1 f·
1dem de Huesca....................... Escala __-
1dem. deMálaga~ .'••••.••••••••••••• ~ ••~ •• :,. ~5·000·'.f·
Idem dlil Se'Villa ,. : l
Idem de Vitoriaw,. ,...... .. .. .
Idem. de ZaragO~I•••• ~.~ •• :.................. .; 1'.
'Idem del cam,po:eXteriorde Mélilla .- lId;::~J .; . 200.000)
i ~. .
LOS PÉDIDOS se baráD. ~et~eDteal Jefe del Depóllit... . '. ~"~.'''''¡''' ' ' " ~ .
LOS PAGOS se remitirá. al (lomi.ario de guerra IntenentCN' de e.ta 4epeatelleia, ea'li-Rí'1li&¡ K1'r?tiiifl"6itlfL'tl; .......
del o.a~IPaFador. .- " '-"l' " .. ',' < ,' .. ::: . .' • .,' '~·h.. :
.En lo•. pedÚtos nó ~e puede ilácer deseuentó algWi.o. 'Por hab~r'sidó DJ~dol-.e re.al ordeD y debéÍ'1J{gÍ'esü-éfiU:/J ~ill"i1.é1 Tésofo et1i:tW~gnh1'n" .'
ven~a:tit'lllta"le~íale~" eil ajén' á Ik :itblibils~rÁClT.d"clei~m~10O~elal••1jih;b';~~~~~~:G~~Ü~.· . rJ .C '.... • •
© Ministerio de Defensa
